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M A D A M A . M l é P C O l « C 7 d o « J u l i o d o 1909 .—Sa* Fermín, obispo y mártir. 
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A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a o e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o © d e l a H a b a n a , 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O I O S . 
APARTADO D E C O R E E O S 1.010. 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
f 12 meses... 521.00 oro. 
UNION 6 id $1] .00 .. POSTA! . id % 6.00 
f 12 meses. 
I . D E C U B A 6 W. . . 
3 id . . . . 
$15 .00 plata 
5 8.00 „ 





id. . . . 
$14.00 plati 
$ 7 00 „ 
$3.75 .. 
1 E L E G E A M A 8 J P 0 R E C A B L E 
U í V Í C I O PARTICULAR 
IMSL 
D I A R I O D B L * A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Julio 6 
E L SR. C A R R E R A J U S T I Z 
E l Representante ¿ e Cuba, señor Ca-
rrera Jnstiz, ha sido nombrado miem-
bro honorario del Congreso Admi-
nistrativo que ha de celebrarse en No-
viembre, 
CONSEJO D E MINISTROS 
Ha tennónado el Consejo de Minis-
tros, y poco puede decirse de lo que 
en él se haya tratado, pues no se ha 
facilitado nota oficiosa. Los Minis-
tros dicen que sólo se han ocupado 
del despacho de asuntos administra-
tivos, 
UN ARTICÜIyO D E 
" E L L I B E R A L " 
" E l Uberal" publica un artículo 
accnsejando la celebración de un tra-
tado de Comercio con la República 
de Cuba, 
L O S CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27-48. 
E S T A D O S I I Ñ I D O S 
Servic io de l a r r o n s a Asoc iada 
GUSTAVO Y G U I L L E R M O 
Berlín, Julio 6.—El emperador de 
Alemania y el rey Gustavo de Pru-
sia, asistieron hoy á la inauguración 
del servicio de transportes en barcas, 
pura ferrocarriles, entre Sasfsnitz y 
TreJIéborg (Isla de Rugen). Varios 
Ministros acompañaron á los monar-
cas. 
E l Kaiser brindó por la salud de 
Gustavo deseando que el 'fcuevo ser-
vicio pruebe ser un valioso eslabón co-
mercial entre ambos países. 
¡INOCENTES! 
Nueva York, Julio 6 ,—"La Ame-
rican Sugar Refining Company" y 
sus directores, han declarado hoy ser 
inocentes de los recientes cargos que 
se le han hecho de complicidad en li-
mitar y monopolizar la publicación de 
asúcar en los Estados Unidos. L a vis-
ta del caso se ha fijado para el día 
19 del corriente. 
R E T I R A D A D E UN CONSUL 
San Petersburgo, Julio 6.—A rue-
gos de la representación /le Rusia en 
Turquía, el gobierno ha acordado reti-
rar del servicio al Cónnul general de 
Rusia en Tabriz, á quien se le acusa 
de estar abiertamente al lado de los 
revolucionarios. 
LA E X P E D I C I O N D E TEHERAN' 
Ayer salió de Bakú pura Euzeli, un 
batallón de infantería rusa, primer 
contingente del ejército r-spediciona-
rio que se envía á Teherán, Hoy ha 
continuado el emborque de las tropas. 
CIUDAD SITIADA 
Londres, Julio 6,—En despacho es-
pecial de Teherán, se anuncia que la 
ciudad está sitiada por las fuerzas re-
volucionarias y se espera que de un 
momento á otro se inicie el asalto. 
CHOQUE D E T R E N E S 
Lisboa, Julio 6.—A consecuencia de 
un choque ocurrido cerca de Santa 
Eulalia, entre un tren de viajeros y 
otro de carga, han muerto cuatro per-
sonas, resultando heridas veintres 
más, algunas de mucha gravedad. 
Y e n t a 
e s p e c i a l 
d e m u e b l e s 
d e B a m b ú . 
CON E L OBJETO D E H A C E R L U -
GAR PARA L A S N U E V A S R E M E -
SAS D E M U E B L E S HEMOS D E -
TERMINADO H A C E R UN DES-
CUENTO D E 50 POR 100 S O B R E L A 
E X I S T E N C I A A C T U A L D E MUE-
B L E S D E BAMBU. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 y 101 
N U E V O MINISTRO 
Nueva York, Julio 6,—Hoy ha He-
gado de Europa el nuevo Ministro de 
Italia en Cuba, Sig. Giacomo Monde-
Ib . 
E S T R E N O D E UN DRAMA 
Londres, Julio 6,—Esta noche se 
estrenó con gran éxito en el teatro 
Hick un drama de Mrs. George Cor-
niwallis titulado "His borrowed plu-
mes." (Sus plumas prestadas.) A la 
representación asistió la Familia Real 
y la aristocracia londinense. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Julio 6.—El resultado 
de los juegos celebrados hoy ha sido 
el siguiente: 
Liga Nacional 
Filadelfia 3, New York 1. 
Pittsburg 5, Cincinatti 0. 
Chicago 4, St. Louis 1. 
Brooklyn 2, Boston 1. 
Liga Americana 
New York 2, Piladelfia 3. 
Cleveland 6, Detroit 0. 
San Louis 4, Chicago 5. 
Boston 3, Washington 2 (primer 
juego.) 
Boston 2, Washington 0, (segundo 
juego.) 
Liga del Sur 
Mobile 1. New Orleans 8. 
Nasvüle 5, Montgomery 0. 
Atlanta 4, Birrnrjgham 1. 
Memphis 6, Little Rock 5. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Julio 6. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
iutorés), 102.1 2. 
Bonos de los Estarlos Unidos á 
101.1|4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel (.'.omercial, de 3.112 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d¡v., 
banqueros, á $4.86.65. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $1.88.00. 
Cambios sobre París. 60 djv., ban-
quoros. á 5 francos 15.5¡8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, á 95.9¡16. 
Centrífuga, número 10, nol. 96, cos-
to y fleto, 2.9¡16 á 2.5Í8 cts. 
Centrífugas, pt-larizacií'n 96, er; pla-
za. 3.92 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za. 3.42 cts; 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 cts. 
Manteca del'Oeste, en tercerolas, 
$12-20. 
Harina, patente, Minnesota. $6,60. 
Londres, Julio 6. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Julio 6. 
Azúcares.—La cotización do la re-
molacha on Londres acusa baja; el 
mercado de New York rige sin varia-
ción y en esta plaza continúa rrimiu-
do completa calma. 
Cambios.—El mercado rige con de-




Londres 3 drv 20. 20A\2 
„ GOdpr 19.ó[8 20.1i8 
París, Sdív 5.8[4 6.1(4 
Harabugo, 3 d[V,.. 4.1 [4 4.3(4 
Estados (Joidos :Ulrv 9.1[S 9.ó[8 
España s. plaza y 
cantidad 8drv.... 3. 2.1 ¡2 
I>to.oiDel o adrotál 9 i 12 p2 anual. 
Monedas ee'.r-tnjaras.Se cotizan hoy 
como sigua: 
Greeobacks 9.1iS 9.3iS 
Plata espaflelR.. 96. 96.1(8 
Acciones y Valores.—Hoy so ban 
efectuado en la Bolsa, durante las co-
tizaciones, las siguientes ventas: 
250 acciones H. E . Rñ Co. (Comu-
nes), 69.7|8. 
100 aciones H. E . R. Co. (Comu-
nes), 69.3|4. . 
50 acciones H. E . R. Co. (Comu-
nes). 69.518. 
100 acciones H. E . R. Co. (Comu-
nes), 69.112. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Julio 6 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 96 á 96>¿ T . 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 P. 
Centenes á 5.49 en plata 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata 
Luises á 4.38 en plata 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata 
E l ipeso americano 
en plata española 1.13 Y . 
1 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $51,302-10. 
Habana, Julio 6 de 1909. 
N o t a s B u r s á t i l e s 
E l T e s o r o . 
Situación del Tesoro en Junio 30 de 1909 
A C T I V O : 
Tesorería General: 
l j" eiec-J B. Xacional 129,464 98 
U V Ü ( B. Cumula.. 2SU,O0m UÓ 
6d. 
Azúcar raascabado, pol. 89, k lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha do la nueva 
cosecha. lOs. 5.1 |4d. 
Consolidados, cx-interés, 84.9|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cunón, 
97-67. 
Acciones Comunes de loá Ferroca-
rril os Cuidos de la Habana, cerraron 
hoy á £79.112. 
París, Julio 6. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 65 céntimos. 
% S47,187 19 
Colectores. 
Efectivo en su poder... 119,832 86 
lientas públicas. 
Saldo en contra de esta 
cueuta 9.000,763 51 
$ 9.967,783 56 
PASIVO: 
en Ordenes de adelanto 
tránsito 






tito 1er. 50por 100 
Saldo haberes del Ejér-
cito 2? 50 por lOC 
Epidemias 
Obras particulares 
Leyes Especiales 190H... 
VMV,)... 




















t 9.967,783 56 
(Firmado,) Felipe de Pazos, Jefe de la 
Sección de Teneduría de Libros y Res-
guardos. 
Vio. Bno., (Firmado) M. D. Villegas. 
Secretario de Hacienda. 
MERCADO D E N E W Y O R K 
Las transacciones habidas en este 
mercado de valores durante la se-
mana anterior, han sido menos acti-
vas, aunque los precios se han man-
tenido firmes y casi todos los valo-
res han tenido su pequeña alza. 
Las acciones del acero han demes-
trado notable firmeza., haíbiendo recu-
po rado con facilidad y de manera rá-
pida, la ligera, declinación de sus 
precios causada por la incertidumbre 
referente á su enlistamiento en 'a 
Bolsa de París. Parece que debiera 
aceptarse por ahora, que este plan 
será deferido, y quizás si abandona-
do, mas no demuestra ejercer in-
fluencia en el precio de sus accionas. 
L a deducción hecha relativa al pro-
puesto enlistamiento, generalmente, 
aceptada, es que el valor será puesto 
dentro de un corto término bajo una 
base de cuatro por ciento por lo me-
nos. lo que, combinado con la rápida 
mejora cié ios negocios de la Co-mpa-
Bía y dé la perspectiva futura, hucen 
que estas acciones sean favorecidas 
por el púhlico, así como también ten-
dente; í mantener firmes sus pre-
cios. E n una de las importantes ra-
mificaciones de la Corporación del 
ÁcerPj (la manufactura de lata) La 
ocurrido reeieutemente una huelga 
debido á que la Corporación ha rehu-
sado el reconocer por más tiempo á 
cual las organizaciones obreras son 
individuos dedicados al trabajo de la 
misma planta. Este Departamento 
de ia Compañía es el último en el 
cual las Organizaciones Obreras son 
directamente reconocidas en cuanto 
á los arreglos de jornales y á las ope-
raciones generales de la planta, y la 
corporación ha. decidido el poner es-
ta ramificación de la industria en las 
mismas bases que las anteriores. Xo 
es de esperarse -que esta huelga re-
sulte un problema de serio aspecto, 
aun;juc hasta ahora puede conside-
rarse que 7,000 hombres se encuen-
tran afectados por la misma. 
E l Ferrocarril Lackawanna anun-
ció durante la semana anterior su 
plan para la segregación de sus tie-
rras carboneras, de coníormidad con 
la reciente decisión de la Corte S,1.-
j i Ti mi a. Sus tenedores reciben un di-
videndo de contado de 50 por 100; 15 
por 100 dividendo sobre sus valores, 
y el derecho á suscribir el 25 ,por 100 
de sus acciones en la nueva compañía 
carbonera, á la par. Esto, desde lue-
go, constituve la más atractiva dis-
r 
T E J A S P I A B A S F R A N C E S A S . — E S T O N O B A S T A . 
H A Y Q U E D E C I R Y P E D I R 
T e j a s p l a n a s f r a n c e s a s d e M a r s e l l a 
Sí, Señor: de M A R S E L L A , para no 
llevarse el chasco de ver que después 
de comprar 1,150 T E J A S para cubrir 
100 V A R A S de techo H A Y QUE COM-
PRAR 150 T E J A S MAS, porque las 
primeras, CUANDO no son de MAR-
S E L L A , no cubren más que 87 VA-
RAS E S C A S A S . 
V A Y A UNA GANGA!!! ! 
L A T E J A P L A N A 
F R A N C E S A D E MAR-
S E L L A , aun después de 
** 20 años de uso, cuan-
do la devuelven á nuestros depósitos, 
L A PAGAMOS CASI A L MISMO 
P R E C I O A QUE L A HEMOS V E N -
DIDO. 
Sí, Señor: L a teja que hemos ven-
dido L A PAGAMOS, D E S P U E S D E 
C U A L Q U I E R TIEMPO D E USADA, 
y vuelta á recibir en nuestros depósi-
tos con sólo un D I E Z POR C I E N T O 
D E D E S C U E N T O . 
Vayan devolviendo P A P E L E S Y 
C A R T O N E S más ó menos E M B R E A -
DOS, hierro galvanizado, zinc y has-
ta teja maní, y verán lo que pagan 
por el MONTON! 
Y no pierdan de vista que si les 
dicen que hay ciertos materiales para 
techos que arden como candela, éstos 
nunca serán las T E J A S P L A N A S 
F R A N C E S A S de M A R S E L L A , que 
venden: 
D U S S A Q & C o . , S u c e s o r e s D U S S A Q & G O H I E R 
A p a r t a d o n ú m . 3 7 8 . H A B A X A . T e l é f o n o s 4 4 8 t 161 
C 2203 IJL 
tribución á sus accionistas, lo que era 
esperado desde hace tiempo, y sus 
acciones se han estado vendiendo al-
rededor de 650, las que se encontrar 
ban en manos poderosas. Este inci-
dente sin embargo afecta en algo ei 
precio de los otros f ero carriles. po-
seedores igualmente de regiones car-
boneras, proporcionando esperanzas 
de algún posible beneficio similar, 
aunque, desde luego, el Lackwanna 
es en sí una especialidad. 
Las utilidades de los ferrocarriles 
continúan siendo muy satisfactorias. 
Las utilidades netas del Atchison por 
el mes de Mayo, demuestran un au-
mento de $700,000; las del Souther 
Pacific, por el mismo mes, $450,000; 
las del sQstema del Rock Island, pasan 
de un millón de pesos, mientras que 
las de los otros ferrocarriles Je-
muestran también satisfactorios re-
sultados. 
Las condiciones de la temperatura 
continúan siendo muy favorables; 
frecuentemente se están recibien-
do informes beneficiosos relativos á 
las cosechas. 
¡Las condiciones de los negocios de-
muestran mejora, aunque lentamen-
te ; siendo de esperarse que los ferro-
carriles de aquí en lo adelante com-
prarán sus equipos con mayor libera-
lidad. 
E l dinero continúa abundante y 
los grandes desembolsos ocurridos en 
primero de Julio, fueron hechos con 
muy pequeña diferencia en cuanto á 
los intereses corrientes. 
Por todos estos conceptos, la situa-
ción del país al presente demuestra 
una notable perspectiva de exceleme 
cosecha; una lenta mejora en los ne-
gocios; muy satisfactorios resultados 
en las utilidades de los ferrocarriles 
y finalmente abundancia de dinerD. 
Bajo tales circunstancias no es de 
sorprender que el mercado de va-
lores continúe decididamente con su 
aspecto de firmeza y que si la prosge 
sa del presente se materializa en <: ue 
otoño en una abundante cosecha, es 
natural el esperar un mayor mercado 
así como también muchos más altos 
precios. Desde luego algunos tro 
piezos pudieran presentarse todavía 
al desarrollo de la cosecha la cual 
no está aun terminada, y lo que hace 
prevalecer decidida incertidumbre á 
este respecto; mas la. disposición del 
mercado tiende sin duda alguna á 
descontar favorablemente de una ma-
nera amplia los ya referidos resul-
tados. 
José A. Tabares 
Julio. 
S A L D R A N _" 
10—Havana, Xew York. 
12— Monterey, Progreso y Veracruz. 
13— Morro Caetle, New Tork, 
12—Chalmet.te. Ne-w Orleans. 
15—La Normandie, Saint Nazalre. 
15—Martín Saenz, Canarias y escalaa 
17—Saratoga, New Tork. 
17—Montserrat, Veracruz y escalas. 
19— Mrida, Progreso y Veracruz, 
20— México, New Tork. 
20— Alfonso X I I I . Coruña y escalas 
21— Texas, Xew Orleans. 
22— Prankenwald. Corufta y esealMb 
25—Galveston, Galveston. 
P-aer^to de l a H a b a n a 
BUQUES CON BjbGISrRO A B I E R T O 
P a r a Veracruz y encalas vapor americano 
Mexicp por ¡Saldo y comp. 
P a r a N « w Orleans vapor americano C'-.al^ 
mette por A. E . Woodell. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 6: 
P a r a Veracruz y escalas vapor americanflí 
México por Zaldo y comp. 
Con carga de tráns i to . 
Para Tampa y eccalas vapor a m e r i c a n « 
Olivette por G. Lawton Childs y cotnpw 
126 pacas tabaco 
104713 id. 
608 bultos provisiones y frutas. 
P a r a New T o r k vapor americano Mérid» 
por Zaldo y comp. 
36 barriles tabaco. 
44 pacas esponjas. 
47913 id. 
18 cajas tabacos 
10 id. picadura 
90 pacas esponja» 
100 l íos cueros. 
24 pacas carnaza, 
72 huacales piflas 
31 id. aguacates 
Gl bultos efectos. 
M A N I F I E S T O S 
Julio. 
so -r^viaiRxn 
7—Havana, New Tork. 
7—Ida. Liverpool. 
g—Shahristan. Londres y escalas. 
9—Alster, Hamburgo. 
]0—Chalmotte, Now Orleans. 
12—Monterey, New Tork . 
12—Morro Castle. Veracruz y Pro-
greso. 
14—Saratoga. New Tork. 
14—La Normandie. Veracruz. 
14—Progreso, Galveston. 
14—Martín Saenz, New Orleans. 
J U L I O 5: 
2 3 
Vapor americano México procedente dA 
New T o r k consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 8 bultos muestras y 2 
id efectos. 
Mantecón y cp. : 1 nevera con 200 ca-
jas conservas, 0 atados fio cajas i Hrue» 
las. 2 tin.i-s y 5 atado?! (fiO caá as ^ ouo-
sos, 4 cajas salsas, 69 bultos frutas y 3 
barriles carne. 
Alvarez y Nazábal: 4 atados ( 40 ca-
jas) quesos, 2 id (20 cajas) cerezas, 23 
cajas frutas, 4 barriles Jamones y 5 hua-
cales Í20 cajas) cacao. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 2 ata-
dos Í20 cajas) quesos, 15 cajas cirue-
las, 5 id y 1 fardo canela, o cajas pi-
mienta, 2 huacales (20 tinas) dulces y 2 
cajas salchichón. 
J . Alvarez R. : 145 cajas frutas. 
Galbán y cp.: 150 sacos frijoles,"! 
caja semillas, í id efectos, 87 tercero-
las manteca y 500 sacos harina. 
F , Bowman: 5 barriles aceite, 100 
id aguarrás y 100 barriles papas. 
R. Posad: 168 sacos café. 
Garín, Sánchez y cp.: 5 cajas tncinet^ 
Bergasa y Timiraos: 10 Id id. 
H . Astorqui y cp.: 15 Id fd. 
J . Perpiñán: 1651 pacas heno. 
A. Fernández y cp.: 294 id íd. 
Costa y cp.: 477 íd Id. ^ 
B. Ruiz: 266 barriles papas. 
•E. Miró: 30 cajas conseryas V 20 sa-
cos frijoles. 
Oliver, Bellsoley y cp.: 100 sacos ha-
rina . 
M. López y cp.: 300 barriles papas.i 
Izquierdo y cp. : 200 íd íd. 
Wal! y Abbott: 51 bultos provisiones.. 
Milián, Alonso y cp.: 135 barriles 
papas, 
L . E . Gwin: 8 atados ciruelas. 8 íd 
albaricoques, 5 íd melocotones, 2 íd ce-
H A G A L O S U N A V I S I T A 
P A R A V E R N U E S T R O INMENSO S t R T T D O KN GOMAS P A R A C A R R U A J E S , 
M O T O R E S Y A L T O « O V I L E S . 
L a s de "C.001>VEAR", reformadas, de alambres por dentro, con P A T E N T E R E -
G I . ' T R A D A E N CUBA, no tienen igual en calidad y baratura. T las de " F I R E S T O N E * 
macisas. d'' alambres por furra. ;,quién :io las conoce? Son superiores S, todas. 
A N T E S TJE C O M P R A R ST * «OMAS D E R F , V E R L A S N U E S T R A S 
E n gomas neumát icas , tenemos las bien conocidas y acreditadas marcas "DIAMOND^ 
"GOODTEAR", " F I R E S T O N E ' y ' G O O D K I C H . " 
Kspcriaiidad en art ícu los de carruajer ía , ta labarter ía y ferreter ía . Instalacionea 
mitarias. Pita de. corojo. 
J o s é A l v s r e z y C o m p . 
L A G E N T E A L ARAMBÜRÜ 8 Y 1 0 , T E L E F O N O N, 1382 
1J1. 
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E J O S E T R E S P A L & S I O S 
F A B R I C A N T E D K C A R R U A J E S D E T O D A S C L A S E S . 
Es el mejor montado en esta Capital, donde encontrarán completo surtidt 
en milords, duquesas, yis-á- vis, faetones, 
coupés, jardineras y familiares de lo más 
elegante y sólido qne se fabrica. 
También se pintan, vistea y componen toda clase de carruajes y auto-
móviles. 
S E V E N D E N C A R R U A J E S D E USO. 
Ca l l e s : C u a r t e l e s n . 9 y H a b a n a n . 3 3 . T e l é f o n o 3 0 1 3 . 
¡225 1.11 
C R E D I T O m u e r a i 
S O C I E D A D M ü T ü A D E S E G A R O S 
romicilio social: E M P E D R A D O NUMERO 42, H A B A N A 
215S 
Capital responsable hasta la fecha $ 4.310,204-00 U. S. Cy. 
Fondo de Garantía.—Acciones $ 500,000.00 U. S. Cy. 
• ftpros bq ViJa Seguros soto la Vida - Sepros contra \ m M , 
E L C R E D I T O V I T A L I C I O D E CUBA es la Sociedad Mutua de Seguros 
más liberal que se conoce; sus pólizas soa más ventajosas que las de cual-
quier otra Compañía y las primas á pagar son más reducidas. 
- ~ — — > ^ . Z U S ^ v • 
D I A K I O D E L A MARINA- ( l i c ión dp la mañana.—Julio 7 de 1909. 
rezas, 5 cajas naranjas, 10 Id peras y 
3 huacales melones. 
A. Bérriz é hijo: 150 sacos harina y 
1 caja dulces. 
Croft y Wallace: 2 cajas conservas. 
B. Barceló y cp.: 25 cajas dátiles. 
Mestre y López: 25 cajas quesos. 
Romagosa y cp.: 8 id íá. 
H. A. Me Andrew: 235 id leche. 
J . M. Mantecón: 6 tinas quesos. 
Raffloer Erbsloch y cp.: 3 cajas efec-
tos y 200 barriles aceite. 
M. Johnson: 107 bultos drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 57 id td. 
Flelschmann Co.: 2 neveras leva-
dura. 
Hourcade Crews y cp.: 4 bultos efec-
tos. 
Rambla y Bouza: 280 vigas y 50 bul-
tos papel. 
Fernández, Castro y cp.: 9 bultos 
efectos. 
G. Bulle: 73 Id soda y otros. 
Baranf larán y cp. : 18 id papel. 
J . A. Bances y cp.: 1800 atados cor-
tes. 
Catchot, García M.: 17 cajas calzado 
Viuda de Aedo, Ussia y Vinent: 22 
Id id. 
K. Hernández: 1 id Id. 
Fernández, Valdés y cp.: 3ó Id Id. 
Veiga y cp. : 12 Id Id. 
H. de Blanclc: 2 bultos efectos. 
F . López: 3 id id y 3 cajas dulces. 
Morris, Heymann y cp.: 6 Id efectos. 
Snare Triest Co. : 4 Id Id. 
Incera y cp.: 2 id id. 
Harris. hno. y cp.: 37 Id Id. 
M. Gruber: 14 Id Id. 
Vila, Rodríguez y cp.: 1 Id Id. 
Compañía de Gas y Electricidad: 9 
Id id. 
Crusellas, hno. y cp.: 35 Id Id. 
Escalante, Castillo y cp.: 10 Id Id. 
E . Moliner: 1 Id Id. 
Molina y hno.: 1 íd id. 
M. Cauto: 2 íd íd . 
Gutiérrez y Gutiérrez: 1 íd íd. 
M. Carmena y cp.: 76 íd íd . 
F . A. Ortiz: 8 íd id. 
G. Cañizo G. : 10 íd íd. 
Baldor y Fernández: 3 Id Id. 
Havana Coal Co.: 30 id Id. 
González y Marín: 32 íd íd. 
M. Kohn: 5 Id Id. 
L . L . Aguirre y cp.: 18 Id Id. 
Rabanal y Portas: 9 Id íd. 
M. Fernández y cp.: 6 íd íd. 
Champion y Pascual: 21 íd íd. 
Southern Express Co.: 19 íd Id. 
J . Buyos: 6 id Id. 
Viuda de F . Parajón é hijo: 7 íd íd. 
Campos y Dleguez: 3 Id Id. 
J . Martí F . : 5 Id Id. 
Cuban and Pan American Express Co: 
82 íd íd. 
Ferrocarriles Unidos: 12 íd Id. 
Briol y hno.: 76 íd Id. 
Colominas y cp.: 5 íd íd. 
C. León y cp.: 3 íd íd. 
Palacio y García: 15 Id íd. 
J . Ferrán: 8 íd íd. 
J . Carballo: 58 Id Id. 
A. E . Hernández: 2 íd Id. 
Hierro y cp.: 7 Id Id. 
A. Fernández: 12 íd íd. 
J . Fortún: 6 íd Id. 
R. Perkins: 1 íd Id. 
A. Liyi: 3 Id íd . 
G. Lawton Chids y cp.: 3 íd Id. 
Kan Wong: 60 íd Id. 
J . Costa: 1 íd íd. 
Barañano, Gorostiza y cp.: 2 íd íd. 
R. I . Vidal: 11 íd íd . 
F . C. Blanco: 25 Id Id. 
V. Zabala: 3 Id Id. 
Internacional P. T. Co.: 5 Id pape. 
P. Guichard: 15 Id efectos. 
Pina, hno. ycp.: 3 íd Id. 
Pernas y cp.: 5 Id tejidos. 
Blasco, Menéndez y cp.: 6 íd efectos 
Bonet y cp.: 485 fardos millo. 
Horter y Fair: 300 bultos carros y a,c-
cesorios. 
J . Alvarez: 2 cajas calzado. 
I . González: 2 íd íd. 
M. Calo: 73 piezas madera. 
J . Mercacal y hno.: 8 cajas calzado 
P. Fernández y cp.: 6 bultos papel, 
Suárez, Solana y cp.: 27 íd Id . 
J . López R . : 15 íd íd. 
Pons y cp.: 150 huacales barro. 
Neira y cp.: 4 cajas calzado. 
Alvarez, Rodríguez y cp.: 400 sacos 
abono. 
A. López: 300 barriles cemento. 
R. Díaz: 1 caja efectos. 
González Castro y cp.: 14 bultos Id. 
P. Delaporte: 5 Id íd. 
M. ñergo: 8 cajas calzado. 
Huerta, G. Cifuentes y cp.: 29 bul-
tos tejidos y otros. 
Prieto, González y cp.: 4 íd Id'. 
Martínez, Castro y cp.: 4 íd Id. 
González, García y cp.: 2 íd íd. 
Amado Pérez y cp.: 18 íd Id. 
P. Sánchez: 19 íd Id. 
Loríente y hno.: 13 íd íd. 
Menéndez y García Tuñón: 2 Id Id. 
Sánchez, Valle y cp.: 5 Id íd. 
F . López: 1 íd íd. 
F . González R. Maribona: 2 íd íd . 
Nazábal, Sobrinos y cp.: 1 íd íd. 
.1. García y cp.: 1 íd íd. 
García y González: 1 íd íd. 
González, Menéndez y cp.: 1 íd Id 
R. Campa: 1 íd íd. 
Gómez, Piélago y cp.: 3 Id Id. 
Lizama, Díaz y cp.: 13 íd Id. 
Valdés é Inclán: 5 id Id. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 3 Id d. 
F . Gamba y cp.: 2 íd Id. 
J . G. Rodríguez y cp.: 10 íd Id. 
M. F . Pella y cp.: 2 íd Id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 1 íd íd. 
R. Bango: 1 Id Id. 
Maribona, García y cp.: 4 íd Id. 
M. San Martín: 4 íd íd. 
Corujo y González: 3 íd íd. 
Alvarez, Valdés y cp.: 20 Id íd. 
Pumariega, García y cp.: 1 Id Id . 
Galán y Sollño: 1 Id íd. 
García Tuñón ycp.: 3 íd íd . 
Purdy y Henderson: 10 íd ferretería 
Araluce, Martínez y cp.: 10 íd íd. 
J . Alvarez y cp.: 19 íd Id. 
Alonso y Fuente: 19 Id Id. 
Benguría ,Corral y cp.: 8 íd Id. 
E . García Capote: 12 íd íd. 
M. Vila y cp.: 14 Id íd. 
Capestany y Garay: 25 íd íd. 
Marina y cp.: 266 Id Id. 
A. TIriarte: 4 Id íd. 
C. Ortiz: 6 Id Id. 
Orden: 32 íd Id, 19 Id efector., 2 íd 
provisiones, 10 barriles y 200 cajas acei 
te, 100 sacos café, 10 cajas vino 2 íd 
M. Cabarrocas: 3 íd efectos. 
Urréchaga y cp.: 19 bultos ferrete-
ría. 
Suris ,Gali y cp.: 10 cajas y 10 ter-
cerolas manteca. 
Swift Co.: 25 tercerolas íd. 
A. Luque' 250 sacos maíz. 
A. ligarte: 250 14 Id. 
Ortiz y cp.: 50 barriles resina. 
f Para Clenluegos) 
Cardona y cp.: 750 sacos harina, 10 
tercerolas manteca y 50 cajas salchi-
chón . 
Vlllapol y Bernárdez: 36 bultos efec-
tos. 
J . Vlllapol: 29 Id Id . 
Inclán y Sobrino: 25 0 sacos maíz. 
L . Fernández y cp.: 250 íd íd. 
Asencio y Puente: 1 caja efectos. 
J . R. Cuesta: 20 bultos íd. 
V. G. Abreu: 15 Id íd. 
S. Balbín Valle: 4 cajas salchichón, 
400 sacos harina, 105 bultos ferretería 
y 200 tercerolas manteca. 
L . Gaiindo: 1 caja efectos. 
López y lino.: 200 sacos harina. 
N. A. Carbó: 8 bultos efectos. 
E . Hernández: 2 4 íd íd. 
S-w-ift Co.: 3 Oca jas y 10 tercerolas 
manteca. 
Cornejo y cp.: 100 tercerolas y50 ca-
jas íd y 10 íd tocineta. 
Ortiz y hno.: 20 tercerolas manteca 
2 50 sacos maíz. 
Fernández y Pérez: 250 sacos sal y 
30 cajas salchichón. 
N. Castaño: 50 tercerolas manteca y 
250 sacos maíz. 
Fojo García Fernández: 15 barriles, 
10 cajas manteca y 5 Id tocineta. 
J . Ferré: 50 tercerolas manteca. 
H . O'Reilly: 15 piezas cañería. 
P. Pestaña: 1201 Id íd. 
Garrlga y Sureda: 18847 íd Id. 
F . Bowmann: 25 barriles resina. 
J . Bloke: 1 caja afectos. 
Orden: 19 bultos Id. 
papel, 4 íd naranjas, 2 atados 
y 1 íd ciruelas. üruzM 
2 4 
Goleta americana M. A. Achorn, proceden 
te de Mobila consignada á Antonia V i l a 
Consignatario: 14,107 piezas madera. 





(Para Matan zasl 
A. Luque: 300 sacos harina. 
J . E . Casalins: 20 cajas 10 
les y 63 tercerolas manteca y 2 
rolas jamones. 
Miret y hno.: 60 tercerolas manteca. 
A. Solaun y cp.: 25 íd Id. 
Lombardo, Arechavaleta y cp.: 200 
íd íd y 25 cajas salchichas. 
6 bocoyes y 12 
Id. 




Lombardo Arechavaleta y cp.: 90 bul-
tos ferretería y 750 sacos arroz. 
Urréchaga y cp.: 6 bultos ferreteraí. 
Sánchez y hno.: 2 cajas efectos. 
A. Luque: 250 sacos arroz. 
C. A. Riera y cp.: 300 Id Id'. 
Orden: 174 bultos ferretería. 
(Para Cárdenas) 
G. Viña: 50 cajas cerveza. 
Zabaleta y cp. : 35 9 bultos ferretería. 
Menéndez, Echevarría y cp.: 2000 sa-
cos arroz. 
Orden: 600 íd íd. 
íHara Sagua) 
Cuban Central R. Co.: 1436 bultos 
materiales. 
Muñagorri y cp.: 748 sacos arroz. 
Orden: 1 caja efectos. 
DE PASAJES 
(Para Caibarién) 
Urrutia y cp.: 1 caja armas y S5 bul-
tos vino. 
(Para Guantánamo) 
Mola y B. : 42 barriles vino. 
íPara Santiago de Cuba) 
C. Brauet y cp.: 111 cajas conservas. 
(Para Cionfueüos) 
J . Madariaga: 8 barriles vino. 
Lombardo, Arechavaleta y cp.: 60 ba-
rriles vino y 50 cajas conservas. 
DE BILBAO 
(Para Matanzas) 
A. Solaun y cp. : 2512 bordalesas y 
25|4 pipas vino. 
J . E . Casalins: 20 íd Id. 
Urréchaga y cp.: 5|2, 10|4 íd íd. 
Menéndez C. y cp.: 8|2 y 2 cajas íd. 
M. Abete y cp.: 211 cajas conservas 
157 barriles vino. 
(Para Cárdenas) 
Fernández y hno.: 40|4 pipas vino. 
Echevarría y cp.: 25|4 pipas y 5 bor-
dalesas vino. 
Orden: 50 barriles íd. 
ÍPara Sagua") 
Jiménez y hno.: 50 barriles vino, 
(Para Calhanen) 
Lachiondo y M.: 10414 pipas vino. 
(Para Nuevitas 
González y cp.: 3012 bordalesas vino. 
'Pará (juantánaino) 
Soler P. y cp.: 100 cajas sidra. 
Mola y B . : 138 cajas cousm-vas. 
C. Brauet y cp.: 15 barrilles vino. 
(Para Sanliaaro de Cuba.) 
Camp y hno.: 100¡4 pipas vino. 
P. Rovora y cp.: 30 fardos alparga-
tus. 
Kodon, Bon y cp. : 9 Id Id'. 
C. Brauet y cp.: 30 barriles vino. 
íPara Manzanillo) 
Mufiiz, Fernández y cp.: 10 barrícus, 
5 Ocajas y 50|2 bordalesas vino. 
(Para Cienfueeros) 
Sierra, Gómez y cp.: 100 barries vino 
M. Castaño: 35 fardos alpargatas. 
Ortiz y hno.: 40 barriles vino. 
J . R. de la Cuesta: 2'7 íd íd y 69 
cajas conservas. 
J . R. Tenorio é hijo: 
brrrües vino. 
C. S. Pelayo: 10 íd 
DE SANTANDER 
(Para Matanzas) 
Miret y hnos: 25 cajas mantequilla 
C. Rodríguez y cp.: 21 barriles vino. 
F . Alvarez: 1 barril sidra. 
CPara Cárdenas) 
Valle y Vallín: 34 cajas conservas. 
Obregón y Arias: 50|4 pipas vino. 
Orden: 20 íd Id. 
(Para Sagua) 
Gómez T. y cp.: 30 cajas conservas. 
Orden: 25¡4 pipas vino. 
(Para Nuevitas 
J . Barrueco: 3 cajas libros. 
Carreras, hno. y cp.: 20¡4 pipas vino 
(Para Guantánamoj 
C. Brauet y cp.: 20]4 pipas vino. 
P. Arce: 40 barriles Id. 
Orden: 30|4 pipas íd. ^ 
(Paia Santiago de Cuba) 
C. Brauet y cp.: 20 cajas conservas, 
10 íd mantequilla y 100 íd sidra. 
F . Vázquez: 1 íd efectos. 
Camp y hno.: 40 barriles vino. 
(Para Cienfuegos) 
S. Valbín Valle: 2 cajas aceite, 2 
aguas y 7 íd calderilla . 
Fernández y Pérez: 2 0 Id mantequilla 
J . Yurta y cp.: 25 barriles vino. 
Orden: 50]4 pipas Id. 
ÍPara Cienfuegos) 
Miret y hno.: 150 cajas conservas. 






g o l e s i o d e m m m i 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio 
Londres 3 d]v. . 
Londres 60 d|v. . 
París 3 d|v. . . . 
Alemania 3 d[.v. . 
" 60 djv. . . 
E. Unidos 3 d|v. 
" 60 d|v. 
España ll. plaza 
cantidad 8 d|v. 
cantidad 8 d|v. 
m e r c i a l . . . . 
Monedas 
Greenbacks. . . 
Plata española. . 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
I zación 9 6' en almacén á precio de embar-
| que á 4% rls. 
i Idem de miel Pol. 89 á 3%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Francisco Díaz, para azúcares, Isidro Fon-
tanals; para Valores, Francisco C. Arenas 
Habana 6 de Julio 1909. — E l Síndi-












20 p|0. P. 
19% p|0. P. 
5% P¡0. P. 
4% p¡0. P. 
3% p|0. P. 
9% PIO. P. 
3% p|0. P. 
3 p¡0. P. 
12 p|0. P. 
Vend. 
9% p|0. P. 
96% p|0. P. 
COTIZÁGION 0FÍGÍAL 
P E LA 
© O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 % á 4 % 
Plata española contra oro español 96 
á 96% 
Greenbacks contra oro español 109% 




Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 101 108 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 115 118 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara 
Td id. id. segunda. . . 
Id. primera Ferrocarril 
Cal barí én N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 3 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 116% 119 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 101 108 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F . C. U. de la 
Habana 107 114 
Bonos Compañía Gas 
Cubana N. . 
Bonos de la República 
tii' Cuba emitidos en 
1896 á 1897 107 115 
lionoi» segunda Hipoteca 
Th<í Maír.nzas Wates 
Works N. 
Id. Hipotecarios Central 
Azucí.roro Olimpo. . . N» 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . 125 sin 
C». Elec. de Alumbrado 
y tracciór d-í Santiago 105 10(5 
OBJLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 90 92 
ACCIONES 




Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. 112 
C o t i z a c i o n e s d e l a l i o l s a ríe J S e w V o r k 
E n v j a d a a p o r c a b l e } o r Iob K í i o i e í - J m <£ F h p g . n i e n b r o s d e l 
' B t o c t E j c h a c g e " y B a n q D e r o s — O f i c i D a b i T V a l i S t . 3 8 . N e w 
Y o r k C i t y 
t o r r ^ í f i i c i i í a J : t í C ^ i A . 1 A 1 A I 1 h. Obta] q S í ) . l e l í . - i G S 
9 LORRS 
A^'ígamated^Copp^ • 
Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St. Fé. 
Ealtimore and Ohio. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Pasific. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destlllers 
Great Northern, Pfd- • 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. 
New York Central. 
Northern Pacific. 
Pennsylvanla. 




United Steel Com. 
United Steel Pref. 










82 %| 82 %| 83 
&2%| 93 %| 94 % j 92%'l 94%|másl% 
127%| — |127%[126%>26%1 — % 
48% — I 48%¡ 48VÍ| 48%| 
115%|116 1118 I115%|116 | más % 
118 %|118% |118 %|118%|118%l más % 
T9%| 79%: 79% i 78 %| 79%k — % 
188%|183%|l83%jl83%|183%[ 
154%|150 ^56 154%|154%| más % 
39%| — | 89%( 39%| 39g4| 
150%|151 |151%|160%il51%, — 1 
78 | — 1 76%| 76%| 76%lmás 
16 1 16%! 16%| — 
49%| 49%| 49%] más 
42 | 41%i 42 jmás 
i 88% 86 %] 86% ¡más 
)132%|132%|132%| — 
|153%il53%|153%¡ más 
[137 1137 |137 más 
157%|t58%tl58%¡157%1157%i• — % 
131% 133% 133%|132%¡133 | másl % 
31%| — I 31%| 31%! 31%| 
194%|195% 195%1194%jl94%i más % 
69%| 69%] 69%' 68%| 68%(— % 




88 | — 
133%| — 
152 % |153 
%136%1 _ % 
74% 
 
Banco Espa l  l  l  
de Cuba 
ción •k 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N. 
Banco Nacional de Cuba 114 
Banco de Cuba. . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 89 
Ca. Elec. de alumbrado 
y tracción de Santiago 4 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. :d. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 73^ 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id. id. id. comunes. . 
Compañía de Coustruc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes. . . . . . . 9!> % 





Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . 20 

















Mimícipío de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos. 
AVISO DE COBRANZA 
I M P U E S T O de Patentes sobre expendlc lón 
de VINOS, L I C O R E S Y B E B I D A S para el I 
consumo inmediato sobre I N D U S T R I A S , ¡ 
P R O F E S I O N E S . C O M E R C I O , A R T E S Y O F I -
CIOS E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S , J U E G O S 
P E R M I T I D O S , B E S T I A S D E S I L L A , C A -
R R U A J E S P A R T I C U L A R E S , A U T O M O V I -
L E S . P E R R O S Y P E R R A S (anuales y del 
primer semestre') corespondiente al ejerci-
cio de 1909 á 1910. 
'Se hace saber á los contribuyentes por el 
concepto expresado, que pueden acudir á. sa-
tisfacer sus respectivas cuotas, sin recargo 
alguno ft. las Oficinas Recaudadoras de este 
Municipio, situadas en los bajos de la Casa 
de la Adminisi.racu'in Municipal, Mercaderes 
y Obispo, todos los d ías hábi les , desde el 
día 5 del presente mes de Julio al 3 de 
Aposto próx imo durante las horas compren-
didas entre las 10 a. m. á 3 p. m. á. excepc ión 
de los Silbados que la recaudac ión es tará 
abierta de 9 a. m. á 2 p. m. apercibidos de 
qu« si transcurridos el citado plazo no sa-
tisfacen sus adeudos incurrirán en el recar-
go de 10 por 100 y se c o n t i n u a r á el cobro 
de la expresada cantidad de acuerdo con lo 
prevenido en los cap í tu lo s Tercero y Cuarto 
del T í tu lo Cuarto de la Vigente Ley de I m -
puestos. 
Habana 3 de Julio de 1909. 
Julio tle CftrdennB 
I ' Alcalde Municipal. 
C. 2278 5-6 
7 S o c i e d a d e s -
Banco Español de la Isla de Cuba 
E l Consejo de Direcc ión del Estableci-
miento, en vista de las utilidades obtenidas 
en el primer semestre del corriente año de 
1909. acordó en ses ión de hoy, que se repar-
ta por cuenta de las mismas, un dividendo 
de dos por ciento, en oro español , 
sobre las 50.000 acicones de á $100 en circu-
lac ión , pudiendo en consecuencia los seño-
res Accionistas, acudir á este Banco en días 
hábi les y horas de 12 á 3 de la tarde, para 
percibir sus respectivas cuotas, desde el día 
14 del actual en adelante. 
Lo que se hace saber á los Sres. Accionis-
tas, para <?u concimlento, advirtlendo que 
se han de cumplir los requisitos que acerca 
del particular, previene el Reglamento. 
Habana 1 de Julio de 1909. 
E l Secretarlo, 
J o s é A. del Cueto. 
C. 2141 5-2 
SOCIEDAD COOPERATIVA 
L A C A S A G R A T I S 
AVISO I M P O R T A N T E 
Habiendo fallecido repentinamenti 
en la noche del 30 del anterior el ac. 
ñor José Gallo Mancilla, Secretaric 
Contador de dicha Sociedad, en Junta 
celebrada por la misma en el día di 
ayer, se acordó con el parecer dá| 
Abogado Consultor, que en vista di 
estar todo el cupo de Certificados 
ra el segundo Sorteo impresos, con la 
firma y rúbrica del mismo, teng-an la 
do su valor dichos Certificados, eu 
atención á que de tener que hacei 
otros nuevos, retrasaría el citado sor. 
teo. 
Habana, 2 de Julio de 1909. 
L A D I R E C T I V A . 
c. 2150 4-4 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a 
B O X O S I>EL C E N T R O G A L L E G O 
Cupón uiímero 7 
Venciendo en Primero de Julio de 1P09 el 
Cupón número 7 de los Bonos Hipotecarios 
de la Sociedad 'Centro Gallego", garantiza-
dos con la propiedad •'Teatro Xaciona!", ai 
avisa á los Señores Bonlstas por este medlok 
que dichos cupones son pagaderos en la Ofi-
cina Principal del Banco Nacional de Cuba, 
Habana, desde Julio Primero próximo ve-
nidero en adelante, de 12 m. á 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse y pa-
parse en Nueva York previa solicitud ai 
, neo Nacional de Cuba. 
Haba.ia, Junio 25 de 1909. 
c 2111 ^-a? 
m m m m mm de lii m m 
y Almacenes ie Eegla, LíiltaJa 
(Compafita Interi>aeionaI) 
Se avisa á los tenedores de Bonos do 5 
por 3«iC que para el cobro de los intereses 
correspondientes á Primero de Julio deben 
depositar sus l á m i n a s en estas oficinas.. 
Fgido mimbro 2, altos, Departamento do 
Contaduría , de 1 á 3 p. m.. los Martes 
Miérco les y Viernes de cada semana, pudlon-
de recogerlas con sus cuotas respectivas, 
cualquier L ú n e s ó Jueves. 
Habana, SO de Jvnio de 1909. 
Francisco M. Steesem, 
Secretario 
c. 2 m l o - u i 
I R 
CorrespoQsal del Banco da 
Londres y M é x i c o en ia Repi í . 
bl ica de Cuba . 
C o n s t r u c c i o u « 8 . 
Dotes a 
Invermonej 
FacUi tan cantidades sobre bi« 
potecas v valores cotizables, 
O F I C I N A C E N T R A . i * 
s 
C. 2255 1.11. 
S S O Q ' 
BANCO ESPAe0L DE LA ¡SLA DE CÜBA 
NeSTOCÍado (le Ayuntamieuto 
P L U M A S D E A G U A 
SEGUNDO T R I M E S T R E DE 1909 
Se hace saber á los concesionarios 53e plu-
mas de agua que pueden acudir á satisfacer, 
sin recargo alguno, las cuotas correspon-
dientes al Segundo Trimestre de 1909 y á i 
los anteriores que no se han podido poner ! 
al cobro hasta ahora, á las Cajas de este 
Banco, sito en la calle de Agular n ú m e r o s 1 
81 y 83. todos los d ías h á b i l e s , desde el 5 
de .Tullo al 5 de Agosto, durante las horas com 
prendidas de 10 de la maftana á 3 de la 
tarde; adv lr t l éndo les que el d ía 6 de dicho 
mes de Agosto quedan incursos los moro-
sos en el recargo del diez por ciento. 
Habana, 30 de Junio de 1909. 
Publlquese, E l Sub-dtrector, 
DI Alcalde Municipal, Director interino 
Jal lo de CArdenaa. J . Sentenat. 
C. 21S1 5-3 




A. Solaun y cp.: 30 cajas salchichón 
5 íd tocineta y 250 sacos maíz. 
J . Pérez Blanco: 75 tercerolas mante-
ca y S00 sacos harina. 
C. A. Riera y cp. : 4 0 tercerolas man-
teca y 10 cajas salchichón. 
A. Menéndez: 20 tercerolas manteca 
y 300 sacos harina. 
J . F . Martínez: 50 tercerolas mante-
ca y 5 cajas tocineta. 
Silveira, Linares y cp.: 45 cajas, 75 
tercerolas manteca, 450 sacos harina, 
250 sacos sal y 7 tercerolas jamones. 
Miret y hno.: 40 tercerolas manteca. 
Sobrinos de Bea y cp.: 56 cajas y 70 
tercerolas íd, 23 cajas tocineta, 13 ter-
cerolas jamones y 500 sacos maíz. 
Sanfeliz y Solis: 6 cajas calzado. 
S. Silveira y cp.: 1 Id drogas . 
La reciente decición del Senado relati-
va á imponer una contribución á las Cor-
poraciones, no parece afectar al Mercado 
por ahora. Aunque se nota inactividad en 
las transacciones, existe, sin embargo, 
un buen tono en el Mercado. 
OBSK&VAOIOinSI 
Parece ser oportuno el comprar en 
cualquier baja. 
Acciones vendiads: 401,000. 
JOSE A. TABARES. 
¿ F o s ó Jk.. • J T ' a . l o e t i r e s 
CORREDOR DE VALORES 
O B I S P O 3 9 H A B A M A T E L E P O U O 4 5 3 
Ejecuta, con la mayor prjntitud, cu ibiuier ordaa ci« o n o n óv^nta 
de todaá claseá de Br>nos y Valore-» cntiz oltM f»ii lo* Meroad m de New 
York, Londre-j y en el de la Habana, t;int!> para reata como para Especu-
laciones, estas cim diez puntos de garantías. 
Las cotizado a es ó infonaas da la Bolsada \'ew York son enviada? 
continuamente por los Sres. Pose & lflas&, Miembros de la inisma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, Nesv York. 
Ofrece las mejores referencias bancarias tanto locales 
C 4 8 1 2 íjnnM» extr í í -n i í ' . ru*- 'AltS-\a I ) 
COMPAÑIA DE SEGUROS 1 0 T Ü ( H 
C O N T K A lINCKNDIOá 
IMmta cu la Batana GlaD 1355 
S» liA UNICA NACIONAL 
y lleva 54: año.s de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon-
sable $ 49.258,670-00 
S I N I E S T R O S paga- . P rt„ 
dos hasta la leelia. % 1 656,4i 5-27 
Asegura casas de canter ía y azoiet-a con 
pisos de mármol 6 mosaico, sin mader» y 
ocupadas por familia, a l í y medio centavo» 
oro español por ciento anutl . 
AseKura casas de nmmposterla, sin made-
ra, ocupadas por familias. & 25 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas d» mamposterla ext^lor-
inente, con tablquer ía interior de mampos-
lér ía y los piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia i 82 y medio 
cortavos oro español por ciento anual. 
Casai> de maniposter ía , cubiertas de te.lai 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta 
bir; erla de madera, á 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, m'jtal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de n íade ia , habitadas sola-
nentfl por familias, A 4? y raeaio centavo» 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia. 4 
55 centavos oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera que tengan rsia-
blec imlen íos . como bodegas, c a í é ; etc.; pa 
gar&n lo mismo que éstns. es decir si la 
bodega está, en escala 12, que paga $1.40 por 
ciento ore español anual, el ed'.íicio pagará 
lo mismo, y asi sucesivamente etítanco en 
otras escalas; pagando siempre tanto pov al 
contlncnto como por «1 contenido. 
Oílcluna: en tu propio edlúvto, E I M P E D R A -
DO 34. 
Habana, 30 de Junio de 1909. 
C 2254 ^ 
E n moneda americana, ofrece la COMPAÑIA 
CUBANA D E F I A N Z A S , domiciliada en la 
calle de Empedrado número 30, al que U 
proporcione los datos que den por resultado 
la captura de D. Adolfo Mart ínez Mesa, ex-1 
pagador del Ayuntamiento de la Habana, á 
quien so persigue por estafa. 
C. 2283 8-7 
Ofrece su esmerado servicio, durante la 
temporada de baños la CASA B L A N C A ca-
lle de los B a ñ o s 15. L a CASA más elegant* 
en el Vedado, única en bu clase, eiegaotes 
habitaciones frescas y ventiladas, propVai 
para familias y caballeros. Comida española 
criolla y americana. Baños y todas las coi 
modidades modernas. Te lé fono 9322. 
8841 18-4J1. 
I 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E U i N O 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 1 ) 0 - 0 0 
C H E Q U E S Y C A R T A S D E C R E D I T O 
E l ^ . n c o posee numerosas Su-
curs • • y tiene a d e m á s como Co-
rresp..i .sales en todas partes del 
mundo á los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables & los portadores de 
sus C A R T A S D E C R E D I T O y 
C H E Q U E S , los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
O f i c i n a de l a F n c u r s a T on 
N U E V A Y O R K , No. I , C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
L A H l A L F 1 A N C 0 E S P A i L A 
SOCIEDAD B E N E F I C A DE P R E V I S I O N Y C A I A DE A E 0 R S 0 5 P 0 ? Ü L \ R 
FUNCIONA BAJO JjA. INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Domicilio social: Paseo ele B u f e t e tí&m l MADRID, 
S u c u r s a l d e C u b a : P A L A C I O D E L A L O N J A . 
C a b l e y T e l é g r a f o : I F ' a r a t i i s i . 
Depositario de los fondos de la Sociedad: el BANCO D E ESPAÑA.— 
Agentes Banaueros n a n rJnKa: J A. Bances v ncnToañia. 
L a s a l q u i l a m o s e n nues t ra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s modernos , n a r a 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo i a p r o p i a cus-
t o d i a de los interesados . 
P a r a m á s informes d i r í j a n -
sa á n u e s t r a ó t i c i n a A m a r g a * i 
r a n ú i n . 1. 
upmann éc Co* 
(BANQUEROS) 
c inz 78-miy. _ 
A H O R R O S 
D E L O S 
SOCIOS D E L "CENTRO GALLEGO" 
I > E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Director, cito d los se-
ñe-íes Socios Suscriptores. pata la Junta 
General ordinaria quo po celebrará los días 
11 y 18 del corriente en Icvs salones del Gen*-
tro Gallego á. las doce del día. 
E l 11 se dará lectura ft la Memoria, se 
de'signará el Consejo para el afío slgulen-^ 
te y dos prlosadores de cuentas, y el 18 s» 
dará poses ión del nuevo Consejo y se dis-
cut irá la Memoria, y se acordará el divi-
dondo. 
Tainhi4n se dará cuenta del proyectó de es-
tablecer ijiro de letras sobre las cuatro 
pro^ncias de Galicia y se tratará de asun-
tes irenerales. 
Los seflorcs socios deberán exhibir el re-
cibo de la cuota social correspondiente 4 
Junio úl t imo. 
l í a b a n a 3 de Junio de 1909. 
E l Secretario, 
Lula C. Guerrero. 
C. 2160 lt-5-7d-4 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Se hace saber al público que la Gran 
cia de Mudadas " E l Vapol••, se ha trasiaaa-
do á Es tre l la número 12 entre Aguila y An-
geles. Teléfono 1294. Hay carro especlai pa-
ra pianos, cajas de hierro y maquinaria-
Gran rebaja de precios en mudadas para 
campo. Se garantiza el trabajo. 
8280 >6-23Jn. 
R a m ó n Ben i to Fonteoi l la 
Comerciante comisionista. Corresponsa) (J« 
Banco Nacional de Cuba. Real nümero *B 
Apartado 14. Joveilanos, Cuba. 
3891 812-20M» 
C A J A S R E S E R V A D A ! 
L a s tenemos en nuestra Bóve-
' da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamoa 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
J£n esta olicina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N. 103 
W . C E L A T S y C O M P -
u i . 1K« 
DIAUIO D E L A M A R I N A - ^ üción de la mañana.—Julio 7 de 1909. 
Xuestros lectores salien qn^ las Béis 
grandes potadas europeas forman, 
desde liace ya 'algunos «ños, dos Por-
niida,ble-s agrupami-entos; de un lado 
estin Inglaterra. Francia y Ragin; del 
otro están Alemania. Austria-Hungría 
é Italia. E l primer grupo se sostiene 
por lo que se llama ahora, en lengua-
je cancillesco, ' T entente" cordial. 
Las otras tres naciones del segundo 
grupo se hallan unidas entré sí por 
convenios expresos. 
La triple alianza, ofensiva y defen-
siva, constituida por Alemania. Aus-
tria-Hungría é Italia, tiene por natu-
ral contrapeso ' T entente" cordial 
del inglés, el francés y el ruso. 
Alma de la triple alianza es Ale-
mania, la gran potencia militar del 
mundjo; alma de " l ' entente" cordial 
es Inglaterra, k "reina y señora de 
los mares." Con este agrupamicnto de 
las seis grandes potencias se ha veni-
do manteniendo el equilibrio político 
en Europa, y. con él, la paz en el con-
Unente más civilizado y rico del orbe. 
Realmente la triple alianza está re-
gida por Alemnuia, como 'M' entente" 
cordial lo está por Inglaterra. Todo lo 
que pasa dentro de la "trípl ice" se 
considera inspiración y obra del teu-
tón, como se atribuye al inglés euán-
to acaece dentro de ' T enlcnt'" cor-
dial. 
En el fondo así es.. No hubiera el 
gabinete austro-húngaro dado el "gol-
pe de estado" de romper el tratado do 
Berlín, anexándose, au-dázme te, la 
Bosnia y la Herzegovina, si el alemán 
no hubiera inducido al austriaco á 
realizar semejante acto. Cuando se 
tuvo noticiias del "golpe de los Balfca-
nrs" no se engañó nadie pti el mun-
do. En el austríaco sp vio al 'autor," 
pero en el teutón se rió al "induc-
tor," Los hechos quedaron consuma-
dos. *[L> entente" cordial opinó que 
era preferible áceptarlos á buscar 
querella a. la. "tríplice." Despités.de 
todo, "de hecho" eran ya dominios 
nustri'acns la- provirir'ia.p anexadas. 
Para nadie pasó inadvertido que la 
aeeptación d»! "acto austríaco" sig-
nificaba un gran triunfe, diplomático 
para rl Emperador Cí-uillermo, (jup ya 
ha.bk obtenido -otro, no meaoB reso-
nante, oon la celebración de la Con-
ferTOci-a internacional de Altreeiras 
para estudiar y resolver el problema 
nmrroquí, que Inglaterra y Francia 
habían; intentado solucionar con ex-
clusión de toda otra gran potencia, 
Pero entre proporcionar una nueva 
victoria, al gabinete, de BerKn ó ir á la 
sruerra contra la triplo alianza, se op-
tó por lo. primero en beneficio de la 
p5;z europea. 
Inglaterra, Franeia y Rusia no ce-
san de acreoentar sus recursos ofen-
sivos y defensivos. Sabido es que la 
Gran Bretaña está orgauizafidd un 
ejercito de medio millón de hombres 
para proteger el suelo de la "vieja 
Albión" contra cunlquier intento ó 
amago de invasión teutónica. Ingla-
terra no sólo se ocupa en vigorizarse 
m¡¡;íármente. creándWe lo que antes 
no tenía, un ejército, sino que ha re-
suelto mantener su supremacía naval, 
aun á cosía de los mayores sacrificios. 
Sir Edward Grey. Secretario de Estado 
para los Negocios Extranjeros, ha de-
clarado recientemente, en la Confe-
rencia de la Prensa imperial ingiesa. 
que Inglaterra proseguirá el desenvol-
vimiento de sus fuerzas navales, man-
teniendo siempre una superioridad de 
diez por ciento sobre cualquiera com-
binación de las flotas reunidas de 
otras dos grandes potencias; 
Francia, á su vez, ha resuelto re-
ooioqiiistár -u antiguo segundo puesto 
entre las potencias navales, y para 
ello ha votado el enorme crédito* de 
seiscientos millones de francos, que se 
invertirán en ta construcción de una 
nueva flota compuesta, en su mayoría, 
de unidades de combate del tipo 
"Dreádnought." Y mientras esto ha-
cen el inglés y el francés. Kusia. á su 
turno, se ocupa en reconstituir su 
í-jércho, desbaratado por el japonés, 
y en reconstituir su flota, también des-
truiMa por el nipón. Efite trabajo de 
reconstitución se. realizará en pocos 
años merced á. loa recursos inmensos 
de que disponen, en la actualidad, la 
ciencia y bá indu.stria. 
De suerte que frente á los formida-
bles armamentos con que cuenta l-a 
triple alianza, ipie, como antes hemos 
di'-bo. desr-ausa $n el poderío militar 
úr M'emania, tendremos los no m-mos 
teribles arnramentcs que van prepa-
rando las: naciones de " ! ' entente" 
cordial, qué %e Wp̂ ya en d poderío 
marítimo de ínglaterra. 
¿Quiere esto dteir que sea probable 
una conflagraeión en Europa? ¿Dehp 
considerarse precaria la paz en el vie-
jo continente? ¿Debe estimarse malo-
grada la noble y generosa propagan-
da de los .pa;cifistas ? De ningún modo. 
Má.s •asrgnrr.da estará la paz con el ro-
bustecimiento militar \ naval de las 
^eis grandes potencias europeas que 
con la debilidad de un grupo de ellas« 
Ahora, como en la antigüedad, el me-
dio más eficaz de evitar la guerra con-
siste en prepararse, en -apercibirse pa-
ra tamaña conting'-neía. Hay que con-
tar, •ademas, con un factor moral de 
incaluculable precio, á saber, la pre-
sión de los intereses de la industria y 
el comercio sobro los gobiernos para 
obligarlos á esquivar la guerra, á sos-
tener la paz. Nuestra civilización—ha 
dicho justamente Speneer—es esen-
cialmente industrial y mercantil, y, 
por consiguiente, ordenada y pacífica. 
Por esta razón hay ahora menos gue-
rras internacionales que en otros pe-
ríodos de la Historia, Siempre existi-
rán probabilidades de guerra, pero 
precisamente todo el esfuerzo de nues-
tra civilización t'ende á reducirlas, ya 
que no sea po.s;ble suprimirlas por en-
tero, pues la guerra es el resultado del 
choque ó antagonismo de las pasiones 
ó intereses de los hombres, y mientras 
las primeras no sean domina fias .por 
la moral y el espíritu religioso, y los 
segundos no sean armonizados dentro 
de lo justo, no desaparecerá el peligro 
de la guerra. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
30 de Junio. 
E l otro día cité algo, que había di-
cho el "Journal of Commerce," de 
Nueva York: que en la discusión dol 
proyecto de .reforma arancelaria por 
el Congreso lAmericano está represen-
tado el pueblo, esto es, el consumidor, 
y no tienen represen tac-i ón más que 
(los "intereses especiales." y en el 
D i a i r ó de l a M a r i n a leo que los par-
tidos cubanos no representan á los 
productores y contribuyentes, qne 
son extranjeros y no votan. A esto, 
muy poco hay que rebajar; pues si es 
cierto que también hay cubanos con-
tribuyentes y productores, es sabido 
f|ue el capitalismo extranjero posee 
i-r.a parte importantísima de la ri-
queza de ese país. 
Es uno de los tres principales fac-
tores del problema político-económi-
co planteado ahí; los ^otros dos soa 
los Estados Unidas y el elemento cu-
bano adicto á la independencia.—nue 
t ienen en efl Congreso, no ya la mayo-
ría, sino la unanimidad. Apenas 
eooistituido el nuevo go-bierno. el ca-
pitalismo extranjero ha comenzado á 
da.r muestras de descontento, no por 
úi'edio de ruidosas 'nanifestaeiones, ni 
siquiera, dirigiendo quejas comedidas 
á los poderes públicos: sino por un 
procedimiento pasivo y pneumático. 
E n una carta de la Habana, publica-
da ayer por el ".Post," de Nueva 
York. ,so califica de "extraordina-
ria" La situación ecenómica. Se dice 
que ha habido buena zafra, ¡buena 
cosecha tabacalera y buenos precios 
y que hay dinero en los Bancos; y, 
sin embargo—se añade— excepto los 
hacendados, nadie podrá tomarlo 
prestado tan barato como estaba en 
Septiembre del año seis, en plena 
"convulsión." ¿Por qué? ¿Por qué 
no hay confianza?" 
Oke luego el autor de la carta: 
" Y , sin embargo, los valores no han 
bajado. 'No hay pánico; lo que hay 
es meramente una expectativa Stan-
ding Sti l l ;" se aguarda que suceda 
algo. Pero nadie sabe qué es lo que 
tiene que suceder. Cuando al espa-
ñol, que es el hombre de negocios de 
Cuba, se le pregunta qué es lo que 
teme, se encoje de hombros, mira do 
soslayo, y responde enigmáticamente: 
"No hay confianza." Lo que la ha 
quebrantado, según el autor de la 
carta, ha sido: primero, que el alza-
miento del año seis perjudicó al cré-
dito de Cuba en el extranjero, donde 
ya no se le venden mercancías á la 
isla más que al contado ó á plazos 
cortos; y. luego, los altos presupues-
tos con que se ha inaugurado el' ac-
tual gobierno. Y digo yo: ¿bastan 
esos dos fenómenos para acabar con 
la confianza?. Como á mí, también, 
me parecen excesivos los presupues-
tos y pienso que se impone una polí-
tica restrictiva, juiciosa y sobria, 
puedo, sin parcialidad, decir, que no 
son los presupuestos mal hechos, y 
con vistas al déficit, los que determi-
nan la d :sconfianza. ¿Cómo no la 
producían en tiempo de España? ¿Y 
cómo no se inició ella durante la úl-
tima ocupación americana, cuando ya 
se vio que se estaba gastando dema-
s:hdo y que se preparaba una mala 
situación financiera? Esta no siem-
pre implica una mala situación econó-
mica. En estos momentos, tres gran-
des naciones, Alemania. Inglaterra y 
Francia, en plena prosperidad in-
dustrial, tienten que habérselas con 
fuertes déficits, á causa de los gastos 
ocasionados, por los armamentos y 
por el socialísteo, 
Y. así, sin dejar de reconocer, re-
pito, que el actual gobierno y el de 
la intervención: no han hecho los pre-
supuestos á que ese país tenía dere-
cho, pienso que no es m perspectiva 
dél déficit lo que mina la confianza. 
Sj el actual régimen no se la inspira 
al capitalismo extranjero no es tanto 
por las faltas que ha cometido cuant-o 
por l'as que podrá cometer, y, sobre 
todo, por lo que representa. A la in-
tervención americana se le perdona-
ron todas; al gobierno cubano no se 
le pasará ninguua. Aún portándose 
muy bien, tendrán en su contra la 
bandera puesta en el ilorro; porque 
mientras esté esa hafndera allí, no ha-
brá cabotaje entre Cuba y los Esta-
dos Unidos. Y así como, según ha 
dicho en varias ocasionas, el azúcar 
es el principal personaje polírico de 
Cuba, el cabotaje es el argumento de 
la. pieza que ahí se representa, des'.le 
hace años y que tiene de comedia y 
de drama. 
Hay incompatibilidad entre el c i -
pitalismo extranjero y el gobierno in-
dependiente. Y no proviene de que 
este no sea capaz de conservar el or-
den ; puesto que ya se sabe que, para 
ese fin, si él no basta, puede contar 
con el poderoso brazo amerioano; 
más garantías ofrece Cuba, en esc 
sentido, que ninguna otra república 
de esas en que los extranjeros tienen 
empdeados muchos millones de pe-
sos, 'No se teme á la anarquía y al 
despilfarro. Lo que hay es que se 
a>fdra al gran negocio del cabotaje, 
á poner, aquí, li<bres de derecho, dos 
miMonés de toneladas de azúcar; as-
piración legítima, que favorecería los 
intereses de Cuba, en lo económico, 
pero que no se puede ¡realizar sin 
destrui.r la personalidad nacional de 
ese pueblo. No sé cuando ni cómo se 
logrará hacerla desaparecer; pero es 
evidente que ya se está trabajando en 
contra de ella y que se sacará partido 
de la menor falta que cometan sus 
partidarios; á los cuales recordaré el 
consejo de Ayala, gran poeta y de-
plorable Ministro de Ultramar, á los 
Ministros de doña. Isabel Segunda: 
" L a Revolución no Imsca más que un 
pretexto; no la déis vosotros un mo-
tivo." 
X , Y . Z. 
L A . F R K N S A . 
Tocamos £7 Moderado de Matan-
zas. . , y lo echamos al cesto de cabeza : 
no por nada, no señor—y no sean us-
tedes maliciosos—sino porque hoy no 
trae que leer.. . Habla, sí, de la Che-
lito, porque E l Moderado sabe dónde 
el zapato le aprieta,— (á él, á E l Mode-
rado, no á la chica)—y se ha erigido 
en órgano oficial de la chica y del za-
pato: pero ni aún oso que dice es posa 
suya: es cosa de un San Duarsedo que 
debiera llamarse San Is idro, . . 
Con las glorias se pierden las memo-
rias: y E l Moderaslo, hoy, anda de glo-
rias: la sicalipsis le orea, le robustece, 
1c anima: le hace el mismísimo efecto 
que unos cuantas centenes regalados. 
Y en vez de meditar y de escribir, no 
hace más que recortar, refocilarse, nu-
i rirsf. como si una voz interna le gri-
tase : 
—¡ Zapatero, á. tus zapatos! 
Es decir: á tus centenes.... 
Dejamos E l Moderado—repetimos— 
y recogemos La Fraternidnd, diario de 
Pinar del Río, que nos gusta por lo se-
rio: nunca suelta una alcaldada: todo 
lo pesa y lo mide; pero seguramente 
en este número ha habido alguna in-
trusión, porque se nos despierta con 
Un suelto que es para ver visiones 
amarillas. No lo reproducimos, por 
si acaso; va contra los que pedimos la 
abolición de la sinvergüenzura ieatral 
—como dice un colega pinereño; y ar-
gumenta de este modo: 
Enclenque, escuchimizada, tísica, pe-
cosa y mema está nuestra juventud.. 
¿Porqué ve esos espectáculos?—Pues 
no: porque se pasa el tiempo en los 
burdeles.., Lo que hay que hacvr. por 
lo tanto, es declarar la guerra á esos 
burdeles. y no armar bullas ni ruidos 
contra los teatricos especiales. 
Nosotros argüímos de otra suerte: 
va un botón: 
—; Oh jóvenes amables 
que en vu^tros tiernos años 
os dirigís á tales íiatrucos: ved que 
vais á quemaros las entrañas: ved que 
vais á irritaros las pasiones, y á ence-
nagaros el alma; ved que vais á mete-
ros en el vicio, á acostumbraros á él, á 
perder la noción de la vergüenza 
Ved que dichos teatrucos no sou más 
que la antesala del burdel rufianesco y; 
vergonzoso, y ved que inevitablemente 
y como de la mano el teatruco os lle-
va á lo más corrompido del burdel:—« 
porque lo que allí se expone e» muy 
peor que el queso de Cabrales. 
Y así estáis—jóvenes justos; así 
estáis que parecéis alfileres con som-
brero, hechos unas casta.plamas, sin 
sangre, sin vigor y sin salud: así estáis 
tisiquillos y churriosos, que sois una 
pura peca y un purísimo alifafe.. .— 
¿Qué hay, pues, que hacer para evi-
tar que los burdeles .<?e enriquezcan, que 
'as hetairas se mulipliquen, que los 
chulos se regodeen, que se llenen los 
hospitales y que se atiborren las quin-
t as ? Pues cerrar los teatrucos que en 
reacia se difereucian del burdel y que 
arrastran al burdel. 
Y perdone el colega del Pinar. 
E l Trust hace gestiones y se esfuer-
.•/.h : quiere levantar la industria del 
ial-aco. acaso por no emigrar. Supié-
ronlo los obreros de los barrios de Me-
dina y Príncipe, y enviáronnos una 
carta en la que se nos afirma: que an-
tes que. el Trust diera un paso, ya ellos 
habían dado muchos; y que el día 30 
de Junio, la Agrupación Liberal Obre-
ra—que ellos forman—había entrega-
do una instancia al señor Presidente 
de la República. 
Rn la instancia .>e exponía lo si-
guien fe: 
— L a situación por que atraviesa la 
clase obrera de Cuba es sumamente pa-
nosa... L a vida es cara: la vivienda 
es rarísima., y rl trabajo es muy escaso. 
" L a industria del tabaco, fuente de 
L a A c a c i a 
F U N D A D A E \ T 1 8 7 5 . 
B » l a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
" L A A C A C I A " . S A R I R A F A E L 1 2 , T e l é f o n o i , i l 4 . 
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¿HA VISTO YD. LAS DOS MAGNIFICAS ARMAZONES DE ACERO QUE SE 
ESTAN CONSTRUYENDO EN LA MANZANA DE GOMEZ? 
Estas constrneciones representan la última palabra en el arte y la ciencia emplea-
das en la manufactura de armazones y son 
PRODUCTOS DE U N á INDUSTRIA CUBANA 
Cada una de las miles de piezas ha sido fabricada en nuestra Planta en esta ciudad 
conforme á los planos levantados por nuestros Ingenieros. 
La maqninapa de nuestra Planta situada en los muelles de Hacendados es la mái 
moderna que hay en el mundo, siendo todo movido por la electricidad. 
Los Inerenieros que foiman el Cuerpo Técnico de esta Compañía son todos especia-
listas con muchos años de exnenencia, que eran hasta hace poco empleados en la casi 
fabricaste de armazones y puentes más grande de los Estados Unidos. 
Consultas Técnicas, Planos y Presupuestos facilitados gratis. 
A M E R I C A N S T E E L COMPANY OF CÜBA 
Ingenieros y Fabricantes de Armazones de Acero y Puentes. 
Oficina y DepartaMto Técnico eo ñ m I! 
c 2075 al t 30-21 
v o s o t r o s oue P k m m o p r e s i ó n 
a s m A 
Tos. Bronquitis, Catarros, 
Ronquera, sufocación, 
totead la 
B A U S i M S T 
que alivia y cura rada 
año á millarps de 
enfermos desoKOPrados. 
D- RAVENET, 25, rué V?naau, París 
OtpSíi'.os y ver,ti en La HaMna: DHOGDEHIA SARRH 
D" MA&üEL .TOI1NS0N y tadaí priiiciuaies Farmucin*. 
¿Por qué autre V. «o dispepsia? Tome 
la Papelea y Ruibarbo de BOSQUB. 
Y M curar*, ea pocos días, retabrara 
sb buen humor y su rostro sf pontírA 
rosado y alegre. 
ti* Pcpeiaa 7 Rnlbarbo de S « a a « » 
produce excelentes resultados «o ei 
tratamiento de todas las eafermedadea 
del e s t ó m a g o , dispepsia, gastralgia, 
indisestiones, digestiones lentas y dl-
t íc l les . mareos, vómi tos de las emba-
razadas, diarreas, es treúúuieuto , neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P K P S I N A T R U I B A K -
/lO. el enfermo rj».Didamente se pone 
nejor. digiere bien, asimila mas «1 
alimento y pronto llega A la curación 
completa. 
Les mejores médicos la recetan. 
Ooc* afios de éx i to creclenv.*. 
Se reaa» en todas las boticas de la 
. •M92 U I -
n i ( i k § \ m 
IMPOTENOIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
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Descubr imiento sensacional 
l a S I F I L I S 
V E N C I D A 
Nada de Msrcurie - - Una Süsroterapía ndeva! 
El Suero de Strauben 
Ha dado muchoqnehablaren los centros fientiftrtv! 
la auliradnn prartica en el t.raUmiento de la Sífilis 
¿p un métodoMbsolico basado sf'bn» laí propifdadps 
,U\ Biosol de Strauben, suero orgánico absoluta-
mente maravilloso. 
Después de largos anos de experimrtientosha sido 
reconocido, este tnfltode como decisivo por los resul-
tados radicales obtenidos én los cases mas desespe-
rados de la mQüs por rebeldes que harán sido á todo 
tratamiento. . 
Se trata pues de un descubrimiento prodigioso que 
ha sido objeto de una Memoria presentada a la 
Academia de Medicina v que será llamado a llevar la 
calma absoluta á tantos enfermos aquejados por 
este terrible mal. 
Vdemas, f.l Biosol do Strauben permite realizar 
el deseo anhelado por todos los enfermos de. poder 
ocultar el mal. pues al eníemio se ;iplira la cura por 
si mismo sin que nadie pueda enterarse. 
Afirmo pues, por mi parte, participando la npiniftn 
de mis ilustrados cofegas que este d«sctibrimiento 
constituve por fin el remedio decisi vo y radical contra 
la mas terrible de las eníermeaades. 
TV OI BOIS. 
Recomiendo A mis lectores que escriban al 
Director del Instututo do Sueroterapia^ 107. 
rué Caulalncourt, Par ís , quien les remitirá a 
correosesuidogratia el folleto deserlptivo sefinlando 
ei modode curarse coü «1 Biosol do Strauben. 
Fl más Poderoso de los Reconstituyentes 
H I S T 0 G E N 0 L 
C. 2251 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a cer-
veza l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s exc i tan te s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
N a l i ñ e 
EL Histogénoí Naline 
HA OBTENIDO 
LOS MEJORES INFORMES 
y es el ÚNICO medicamento de 
su género que ha sido objeto de: 
Comunicaciones de la A c a d e m i a do C i e n c i a s de P a r i s 
» )> S o c i e d a d T e r a p é u t i c a d e P a r i s 
» » S o c i e d a d do B i o l o g í a de P a r i a 
y de tésts presetuactes á f a c u l t a d de M e d i c i n a de P a r i s 
\ jueces competentes de la *• «v*****»»^* a**^^**^***»» * *** 
El HISTOGÉNOL, NALINE se emplea con '.l mayorde los éxitos haatashoraconocidos, 
de»de hace Tartos afios, en loe Mospiteles, Sanatorios. Dispensarios y Clínicas del mundo 
entero. Las más importantes autoridades médicas lo prescriben diariamente en el trata-
miento de las JBrvaquitia c r ó n i c a s , de la Tubercnloais, de la A n e m i a , de las 
Detnl idadsa generedea, de la J V o u r a s í o n í a de la JDiafceíes de las JESscrófulRs. 
del Zjiofa.timmo y del -Paludismo, y en todos aquellos casos en que se necesita de 
un « c o n s t i t u y e n t e e n ó r g i o o . 
El HtSTOGZNOL NALINE provoca rápidamente una v e r d a d e r a r e n o v a c i ó n del 
organismo, que se manifiesta por una sensación de bienestar general, por un aumento 
de tuerTas,por el retorno del apetiln.por un aumentode! peso (lo cause comprueba pesándose 
antes y después del tratamieoto); por la coloracxta de la tez, asi como por la disminucMn 6 
cesación completa de la tos. de loe sudores nocturnos y de los espatos espesos. 
Ensayad el HI8T0GBNOL NALINE y quedareis sorprendidos de los resaltados. 
El HI8TOGBNOL NALINE está de venta en todas las Farmacias bajo la forma de 
Elixir y de Granulado, y se toma á ta dosis de dos cucharadas grandes al día (para 
los adultos), y dos cncbaradas cafeteras para los niñor,. 
A fin de p vitar las FALSIRCACIOKZS y las IMIiACIONES es necesario especificar bien, al 
hacer los pedidos, 
H l a t o g ó n o i Nal ine forma E l i x i r 6 forma QranniBtisk 
cerciorándose de que la Firma A.NAUNtse encuentra en el cuello de la boteM. 
El HICTOGENOL HALfMB sa halla da vtnts an tjdttla* farmacias y *n focfat /ai Droguñriii. 
Venta a l por mayor en casa nax. Fabricante a . WAX*xisijSS 
Farm** de 1"clase.gnVlllen«uT8-lB-Garenn»,prés Parls-St-Denla (Seine) Fnnote 
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( S é t t i i a laite de jE[cas t i l l o M a l l o " ) 
V E E 8 I O N C A S T E L L A N A 
fBsta norela publicada por la esas mMtÁ. 
rlal de Saturnino Calleja F « " n d e " 0 " 
de Madrid, se encuentra de ^enta 
en la Moderna Poesía. Obispo 1S& 
(CentlaSa) 
¡La belkza divina y el alto genio 
parecen extraviados en este mun-
do, porque no es su patria: uno y 
o<tro pasan melancólicos y orgullosos, 
ahogando el secreto de sus padeci-
mientos y aspirando á la muerte, co-
mo el resto de los seres que pueblan 
el mundo aspira á la felicidad. 
E n la papelera de Lía había una 
cajita de ébano, que 3'a hemos visto 
abierta y dispersado su precioso 'con-
tenido sobre una mesa, en el pabellón 
d*» la izquierda del palacio de Geld-
berg en Francia. 
ÍLa desgraciada joven abría su anu.-
d-a r-ajita en sus horas de soledad, y le 
pedía coaisuelos leyendo las cartas en 
que Otto le hablaba cfa amor, 
¡Qué bien hablaba de amor! ¡Oh; 
cuán directamente herían eu el al-
«va sus palabras.' 
¡Volvíanle todos sus placenteros 
sueños de otro tiempo; sus sueños ra-
diantes de alegrías celestes y de dul-
císima ternura; sus sueños, que eran 
el pensamiiento ideal que puode for-
mar un an-gel acerca del Paraíso! 
L a multitud, fatigada ya, buscaba 
el sueño después de apurar el placer; 
pero Lía permanecía aun de pie, ve-
lando á la h a de su lámpara, y rele-
yendo las adoradas páginas. 
E n las diez ó doce noches primeras 
de su morada en el castillo de Geld-
berg, nada bahía turbado su solé da J . 
Una noche empero se -detuvo espan-
tada al tiempo de leer aquella -carta, 
favorita entre todas, dondo Otto je 
suplicaba tanto que le amase. 
Aconteció esto durante los magní-
ficos fuegos artificiales ofrecidos 4 
sus 'huéspedes por la casa de Gekl-
berg. 
Lía so había excusado, según -acos-
tumbraba, de presenciar el espectácu-
lo: -quería entregarse á pensamientos 
que no eran de Ja multitud. 
Volvía la espalda á los resplande-
cientes fuesros inflamados más allá 
de su ventana, cuyos vivos fulgores 
déroaitaÑ}an en da cámara claridades 
deslumbrantes. 
lEa un moiaento de tregua, creyó 
oír bajo sus piés un extraño nunor; 
un rumor semejante á aquel que es-
cuohara en París bajo el pabellón del 
palaeio. 
Aquel rumor que percibía diaria-
mente, por la mañana á las nueve y 
por la tarde á las einco y media, la 
perseguía hasta en el castillo de Ale-
mania. 
(Siempre era igual: pasos sordos y 
lentos que resonaban bajo el pavi-
mento de su estancia. 
Levantóse temblando, poseída -le 
sus antiguos terrores. 
Su espíritu, conmovido de antema-
no, y su valor, que se iba agotando á 
fuerza de sufrir, no podían ahogar 
aquellos vagos espantos. 
;En París, podía dejar por la n> 
Míe, y dejaba ien efecto, su habita-
cióoi acostumbrada, y se refugiaba en 
la parte más céntrica y habitada del 
palaaio: pero en el icastillo de AlAe-
mania no íe quedaba socorro alguno 
que esperar en su retiro. 
E l rumor se prolongó por espacio 
de ailgunos segundos: después se res-
taiblecieron la calma y el silencio. 
Transcurridos algunas instantes, es-
taUóron nuevamente los fuegos arti-
ficialps, que lanzaron luminosas llu-
vias á lo largo de los muros. 
¡Luego Ueígarwr hasú* «1 atanlo oido 
de Lia los murmullos .lejanos de la 
mntitud. 
Desde el momento que dejamos ci-l 
tado, todos los días y todas las no 
ches pencibió el mismo rumor sordo 
que la había espantado tanto. 
-Pero no á horas fijas y regulares 
como en París; pues algunas veces, 
cuando, abrumada de fatiga, cerraba 
los ojos al nacer, 1-a aurora desper 
taba llena del sobresalto causa-do por 
la renovación do los mismos inexpii 
cables rumores. 
E n París, -había tratado de infor 
marse del jardinero del palacio, co-
mo hemos dieho en su lugar; en GeM-
berg, interrogó también sobre el mis-
rao asunto á los viejos servidores del 
castillo. 
(Igual fué la respuesta que recibió 
de éstos á la que obtuvo de aquél: 
bajo su cámara nada podía existir. 
Formando ésta un ángulo saliente, 
descansaba en una compacta mani-
postería. 
Y , sin embargo. Lía estaba persua-
dida, convencida, de que aquel rumor 
extraño existía real y verdaderamen-
te, sin tener en él parte alguna su ca-
lenturienta imaginación; porque aquel 
rumor se repetía igual, uniforme y 
^recuente. 
Algunas veces creía pereibk tam-
bién mi sonido s'emejante al que pro-
ducen varias voces sofocadas. 
'Lía. estupefacta y temblorosa, ano-
nadada por el terror, guardaba silen-
cio, y esperaba inmóvil á que el ru-
mor se disipase. 
Entre las innumerables tradiciones 
que corrían de boca en boca sobre la 
raza antigua.de los ÍBluthaup-t, existía 
una sumamente curiosa y acreditada 
en el supersticioso y crédulo país. 
'Rodolfo de (Bluthaupt, llamado por 
antonomasia el Conde Negro, era un 
diablo en carne y hueso, que traía á 
mal traer á "íodas las hijas hermosas 
de sus vasallos. Sin embargo, guar-
daba un respeto singular hacia su 
mujer, la condesa Berta, que era, en 
verdad, una santa. 
CBien puede suponerse que este 
respeto no impediría al honorable ca-
ballero abandonar con cierta reserva 
j miramiento á su v&ra. mitad. 
•Hacía más: 'buscaba lejos d^ sus 
brazos las caricias que ella hubiera 
deseado prodigarle siempre; de mo-
do que la condesa Berta, aunque muy 
btílla, pasaba la vida en la soledad 
•más absolnta. 
E l conde Negro tenía, al menos, la 
recomendable cualidad de pretender 
ocultar sus excesos á su mujer. 
Todas'la« tardes, -al declinar el día. 
mand-a»ba cerrar con gran estrépito 
las puertas del eastí^O; después ha-
cía tocar una campana en la torre. 
y desde este punto Hasta que voh'ft 
á sonar al nacer la aurora la citada 
campana, nadie, ni aún el mismo Sr*-
ñor conde, podía salir del castillo: los 
ballesteros que guardaban el puente 
levadizo tenían la consigna de dar 
muerte, sin excepción, al que intenta-
se contravenir aquella orden. 
L a condesa (Berta dormía tranquil 
-lamente, confiada en esta terrible con-
signa. 
Algunas veces iban á hablarle cier-
tas buenas almas de los cabillos ve-
cinos de las expediciones nocturnas 
de su esposo; pero ella se sonreía con 
aire burlón, y señalaba con su delica-
do dedo el cuerpo de guardia en que 
estaban apostados los vigilantes. 
E l Conde Negro apagaba su lám-
para una hora después de sonar la 
campana de la torre, y fingía acostar-
se ; pero, en lugar de hacerlo así, abría 
con tiento la puerta de su cámara, y 
salía hacia la capilla del castiDo, se-
guido de cuatro ó cinco escuderos tan 
impíos como él. si bien eran los raá^ 
alegres mozos del mundo. 
Había en la capilla una galería sub-. 
terránea que, comenzando en algún 
punto de aquélla ó en las bóvedas fu-
nerarias, concluía donde no había po-
dido descubrir la tradición. 
(Coniinuarál, JJ 
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riqueza de este país y de la cual depen-
den otras industrias similares, hace ya 
tiempo viene atravesando una crisis 
miñosa sin que hasta ahora se haya 
hecho nada favorable por nuestros le-
gisladores á fin de que no desaparez-
ca de entre nosotros esa importante in-
dustria. 
E l número de obreras que hay sin 
trabajo á causa de esa crisis en los dis-
tintos ramos de la referida industria 
se supone sea de diez á doce mil y la 
inmensa mayoría de estos obreros son 
padres de familia." 
L a Unión Liberal Obrera pide, pues, 
que el Gobierno favorezca dicha indus-
tria, que el Presidente se interese por 
su 'bien; pide que se la exima de con-
tribuciones y que se la coloque en pri-
mer término en todos los tratados que 
se concierten. 
L a Unión Liberal Obrera añade aún: 
"Nosotras recordamos que cuando 
la huelga por la moneda americana 
eme sostuvieron los trabajadores taba-
queros, usted se ofreció como mediador 
para solucionar el conflicto temeraria-
mente sostenido en aquella época; sus 
buenos deseos no fueron aceptados por 
ios Directores de aquel impremeditado 
movimiento, (quizás por razones que 
eüos solos conocían), pero hoy vemos, 
que si ellos hubieran puesto oídos á sus 
consejos la Industria del Tabaco en 
Cuba no estuviera como está llamada á 
desaparecer, si usted ayudado por los 
poderes públicos no lo remedia, hoy 
que es usted el Ejecutivo de la Nación. 
Ante la triste situación económica 
por que atraviesa nuestro país, solo nos 
queda una esperanza, y es que tenemos 
al frente de nuestro Gobierno un hom-
bre como usted lleno de fé y entusias-
mo dispuesto á levantar el Crédito de 
Cuba ante el mundo comercial.... " 
E l tiempo nos ha dado la razón: ya 
reniegan los obreros de aquella huelga 
famosa, para la que no tuvimos otra 
cosa que censuras: ya conocen cuan 
mal se les guiaba: lo peor es que lo co-
nocen algo tarde. 
L a Unión Liberal Obrera trabaja 
por la industria del tabaco: el Trust 
hace lo mismo, y hace bien; pero el 
Gobierno hará mucho mejor si escucha 
esas razones y esas quejas. 
Dijimos: — L a mayoría de los alcal-
des son conservadores. 
Digamos: — L a mayoría de los al-
caldes son liberales. Así lo demuestra 
E l Triunfo. 
E l Triunfo demuestra más. L a L u -
cha hablaba anteayer de una Comisión 
de Representantes y Senadoras que 
"se reúne en palacio con el fiu de 
adaptar los presupuestos á lo que pre-
ceptúan las leyes del Poder Ejecutivo 
y del Servicio Civi l ." Y E l Triunfo 
replica á esto que quien realiza tal 
obra es el mismo Presidente... Tráta-
se de rebajar unos cuantos sueldecitos, 
y es el mismo Presidente quien da el 
golpe. 
Caerá así de más alto.. . 
Quejáronse las diarios americanos 
de la Sanidad cubana: parecíales im-
posible el que este pueblo se conserva-
i ra limpio, de no ser ellos quienes se 
recogieran las pesetas... Y en cuanto 
j vieron que sí, que se conservaba lim-
l pió, empezaron á gruñir, y hasta min-
tieron: dijeron que teníamos mucha 
íiebro: una atrocidad de fiebre. 
Hizóseles después rectificar: y E l 
Mundo publica ayer un párrafo de 
una carta de Kean, dirigida al doctor 
Duque; 
"Mister J . R. Kean, el último su-
pervisor extranjero de nuestra Sani-
dad, se apresuró á hacer patente lo in-
justificado de los cargos á que nos re-
ferimos, sosteniendo que las condicio-
nes sanitarias de Cuba son "superio-
res á Uis de muchos Estados del Sur" 
de la Unión Americana. 
" L a suposición de que los asuntos 
sanitarios estén malamente administra-
dos porque los americanos no se en-
cucntraii encargados de ellos, es una 
verdadera evidencia de arrogayxcia y 
¡ engreimiento por parte de algunos 
; paisanos, que deben ser extremado-
. mente aventureros para usted y sus su-
i balternos..." 
Extremadamente aventureros para 
usted 
Quedan probadas dos cosas:—que la 
única fiebre verdadera es líi que tienen 
: los americanos por volver á esta Repú-
: Mica. 
Y que algunos americanos son unos 
aventureros, en opinión de M. Kean. . . 
E l concejal señor Barrena ha pedi-
do en el Cabildo. . . la destitución del 
alcalde señor Cárdenas. 
¿ Porqué f Porque el señor Cárdenas 
es cruel, excesivamente cruel: no per-
mite que los pobres concejales hagan 
mancas y capirotes con el dinero del 
pueblo: y eso irrita. . . 
E l concejal señor Barrena ha pedi-
do. . . y pedirá; pero es que no se ha-
rte cargo de que ti pueblo está con 
Cárdenas—al menos por esta vez—y 
•.le que el pueblo va á pedir también, 
cuando menos se lo piense.. . Va á pe-
dir la destitución de casi todos los con 
cejales. 
hermosa 
n s t a (!e pele 
es mía cerosa 
tic giona para 
el hombre 
rau?er Una 
ff señera escribo 
desde Londres: 
"El Vigor del Ca-
bello dol Dr. Ayer 
ha hoclio muebísirao 
bien á raí cabello,que 
crece ahora espeso, 
lustroso y suave, y 
| l \ cuando está trenza-
do tiene 55 pulgadas 
*v de largo. El Vigor 
^ del Cabello del Dr. 
Ayer deberían 
usarlo todas aquellas personas que 
cuidan de bu apariencia.1' 
También puede usted poseer una 
corona de gloria tal, siguiendo este 
ejemplo y usando ei 
i g e r de l Cab 
de l D r . I p 
Limpia toda la caspa de la cabeza y 
hace crecer el cabello rico y abun-
dante. No mancha el cabello. 
Pregunte usted á su médico lo que 
opina del Vigor del Cabello del 
Dr. Ayer. 
Preparado por el D R . J . C. A Y E R y C I A . , 
liowell. Masa., B . V. de A. 
De esto hablaba ayer L a Unión: y 
hace días de esto otro, que es hoy muy 
interesante: 
" Y a tenemos en la Cámara de Re-
presentantes una proposición de ley 
sobre teléfonos, calcada seguramente 
en el Mensaje del Ejecutivo, de fecha 
18 del pasado mes. 
Pasó la primera lectura del proyec-
to, sin que hubiese quien protestara, 
porque no hay aquí quien proteste de 
nada, si no le afecta personalmente. 
Así es posible que se apruebe esa ley 
absurda, que establecerá un privilegio 
irritante, que servirá para despojar á 
los actuales concesionarios de redes te-
lefónicas y para mermar las rentas del 
Estado. 
Como aseguró el Presidente de la 
República en su citado Mensaje, al de-
rogar por la nueva Ley el Real De-
creto de 16 de Mayo de 1890, que re-
gula las concesiones y servicios iélW 
fónicos, surgirá una Compañía que 
acapare todas las redes de la Isla, em-
pezando por adueñarse de la de esta 
capital, con solo ampliarla hasta Ma-
rianao. 
Se adueñará de la red de la Haba-
na, porque está así previsto en ana de i 
las cláusulas del reciente contrato de i 
arrendamiento de ella; acaparará las I 
demás, porque al invadir su campo ! 
ninguna podrá resistirle la competen- ¡ 
cia; y mermará las rentas del- Tesoro, ! 
porque habiendo servicio telefónico á | 
larga distancia, nadie usará el telegrá- : 
fieo. Esto es evidente y no ha podi- | 
do ocultársele al Ejecutivo, y mucho | 
menos podrá ocultársele al Congreso, 
donde hay algunos hombres de muy 
clara inteligencia. 
No hemos de ser nosotros quienes 
discutamos las ventajas del servicio 
telefónico á larga distancia; somos los 
primeros en reconocer que esta es una 
mejora muy conveniente en todos sen-
tidos. 
Discutimos, en cambio, la legalidad 
del despojo que se hace á los actuales 
concesionarios de redes derogando la j 
Ley que les ampara ¡ como discutimos 
también la conducta del Gobierno, al 
ceder sin provecho público una propie-
dad valiosa del Estado, con beneficio 
de una empresa que probablemente se- i 
i'á extranjera. 
Además, al establecerse, por virtud 
de esa cesión gratuita y de la deroga-
ción de la ley de Mayo de 1890, el ser-
vicio telefónico á larga distancia, ten-
drán, por la razón que hemos expues-
to, una considerable merma las rentas 
públicas, lo que obligará al Gobierno 
á recargar los tributos. 
Hágase, en buen hora, una red tele-
iónica que una á todos los pueblas de 
la República; pero hágase por cuenta 
del Tesoro y con provecho del Estado. 
Eso es lo que aconseja el sentido co-
mún, ya que así obtendrían las rentas 
públicas un aumento positivo que per-
mitiría, tal vez, rebajar mañana la tri-
butación de los artículos de primera 
necesidad, en beneficio del proletaria-
d o . . . " 
Ni quitamos ni ponemos hasta que 
E l Triunfo no hable, porque aquí tie-
ne E l Triunfo la palabra. 
E l debe estar enterado. . . 
" E s menester seguir con gran aten-
ción la acción del proteccionismo ame-
ricano. Nuestro azúcar hasta ahora 
ha podido defenderse en el mercado 
vecino; pero los otros productos, sin-
gularmente el tabaco, no están en bue-
nas condicones, y conviene evitar que 
sé empeore el trato que se les dá. Lo 
que se ha hecho con la. piña es muy 
significativo, revela una tendencia pe-
ligrosa para nosotros, y debe ponernos 
en guardia; pero lo que se intenta con 
el tabaco elaborado en los Estados Uni-
dos, nos parece todavía más grave, 
porque, aquellos industriales no se re-
signarán á que se les imponga un tri-
buto sin establecer otro equivalente á 
nuestros fabricantes." 
Son palabras de La Lucha: y lo que 
se intenta con el tabaco elaborado en 
ciudadanía cubana. Nicolás Rivero, 
Juan Pumariega, todos los españoles 
que aquí gastaron juventud y ener-
gías, que levantaron hogares criollos 
en los cuales se respiró siempre am-
biente de virtud; que enseñaron á sus 
hijitas á anhelar por Cuba y á mis 
hijos á luchar por la grandeza inte-
lectual, moral y material de Cuba, y 
, que unidos están á nosotros en estas 
los Estados Unidos es cargarle unos | las horas de la in(!l,iptud y el labo-
impuestos que lo partan. Los Estados ¡ rar p0r independencia y paz, téngolos 
por tan cubanos como yo mismo, aun-
que estén inscriptos en los libros del 
l'nidos han tenido últimamente un dé-
ficit horroroso, y quieren recoger lo 
que se pueda. 
Sí, pues, se abruma de impuestos el 
tabaco elaborado por allá, es de creer 
que á lo de acá lo reventarán del to-
do : y con eso, y con la bulla que ahora 
?€ arma en este Truts, morirá villana-
mente esta productiva industria. 
E n previsión de estas cosas, pidió 
L a Unión hace mucho que se abrieran 
nuevas vías al comercio: nostros lo pe-
dimos igualmente: pero no corren pri-
sa tales vías: ya se abrirán cuando la 
industria muera. . . 
L a Di-scusióyi se dedica á animar al 
Presidente. —Esta es la gran ocasión: 
ahora que tiene usted el Presupuesto 
en las manos, déle usted un tajo que 
lo parta por el medio... E l pueblo lo 
rplaudiría . . . 
Y así: pidiendo tajos y más tajos. 
Primeramente, se buscan las tajadas: 
después, se piden tajos... para el pró-
jimo. 
Vengan tajos, sí señor, que falta ha-
cen. . . 
B A T U R R I L L O 
" L a Unión Española" 
B E 
A H N E S T O 
ESTABLECIDA 1£27 
Bxttrpnra Ua lombrices del 
estomosro en pocas horas. ^ 
Sin rival para la extirpación 
de tas lombrices en los niños 
y adultos. r, 
Preparcdo únicamente por 
B. A. FAHNESTOCK CO 
Plttsbargb. Pa., S. U. de A. 
La mar-
ca B. A. 
es la legi 
tima. No 
uséis sino 
el de B. A. 
FABNESTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a s *soc 
substitutos. 
Consulado y sigan amando á la pa-
tria de origen y recreándose en las 
glorias ó sufriendo con los desastres 
de su patria: que un amor no excluye 
al otro amor. 
E n cambio, siento tristeza porque 
paisanos míos, por el nacimiento y la 
convivencia y la comunidad de idea-
les políticos, y que de las viejas ilus-
tres familias ó de los viejos humildes 
hogares cubanos de las épocas de vir-
1 tud provienen, lucren con la infelici-
¡ dad, exploten la corrupción y pro-
i pendan al más rápido desquiciamien-
to de esta sociedad, á que podrían 
dar prestigio, robustez y esperanzas. 
Entre la talentosa bailarina, que se 
enriquece á costa de nuestra depre-
sión espiritual, y la más desconocida 
gallega ó asturiana, esposa de un co-
merciante ó de un obrero, que aquí ha 
criado hijos, y enseñádoles caminos 
de dignificación, y acostumbrádoles 
al estudio, la honradez de costumbres 
y la seriedad de hábitos, porque lus-» 
tre y provecho de su patria sean, yo 
I no vacilo: cubanas son la gallega y 
| la asturiana madres de modestas fa-
milias y extranjera es la otra, la que 
I cuando se agote el filón, por la boca 
del Morro saldrá, para no volver á 
acordarse como no sea de nuestra can-
didez y relajación de sentimientos. 
Bien está el consejo de " L a Unión 
Españo la / ' que de poco cauto me 
acusa sin verdadera razón. 
Agradezco á este culto colega que Más acertado hubiera estado el co-
reconozca el origen de todo error de le?a R1 hubiera advertido en mi alu-
detalle en que puedo incurrir, t r A - l * 1 ™ * \ * ™ n á l ™ n ^ extranjeras de 
tando de cosas y personas de la capi-J las bailarinas del desnudo y de las 
tal, dado que vivo á distancia y pocas 1 ™P]etlstas *m P ^ 0 ^ mas no-
veces la visito. Así se explica que ig- Í H j * 6 i * , d\ofender:i la d^ excitar 
norara. vo la naturalidad de los seño-1 la fibra áel cubamsmo. la de despertar 
de Consuelo Porte- í K0spechas y aun prejuicios en algunas res empresarios 
la. 
En cuanto á ésta, sabía yo que acci-
dentalmente nació en un pueblo de las 
Villas^ dé madre y padre españoles; 
que muy pequeña fué llevada á la Pe-
nínsula, donde se crió y educó, y á 
donde volverá cuando de sus tareas 
pornográficas se fatigue. Por eso, por-
que no existen lazos de parentesco, 
convivencia, ni de otra clase que el 
negocio, que con nuestro país la li-
gue ; porque ni por. nuestro pasado | 
social siente simpatías ni en nuestro 
porvenir nacional está interesada, por 
extranjera la tengo; que no es la ca-
sualidad, que no es el nacimiento in-
voluntario, ni el paseo artístico en 
pos de dinero, condiciones suficientes 
á mi juicio para considerarla cubana. 
Yo tengo un criterio, acaso no muy 
vulgar, tal vez no muy legal, pero 
muy noble y muy moral, acerca de la 
gentes. xpara que, dando á la absten-
ción de tales espectáculos barniz de 
patriotismo, me ayudaran á hacer el 
vacío en los teatros del sicaliptismo 
y acabar con la perturbadora tenden-
cia. 
Todos los caminos son buenos para 
hacer el bien; por todas partes se pue-
de ir á la salvación de virtudes y á la 
fortaleza de la patria. Y yo he pen-
sado que llamando la atención de los 
! cubanos hacia el hecho de venirnos. 
M A D R E S D E F A M I L I A 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L . U Z D I A M A N T E d e 
10GMAN Y M A R T I N E Z 
si queréis evitar desgracias en el hotfar. 
Este es el único aceite de carbón qne durante los últimos 36 años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n N . G l y n n , 
c 1744 alt 26-26 My 
no de España solamente, que de Fran-
cia, Rusia, Bélgica, etc., también vie-
nen, las sacerdotisas de Venus, lo que 
la reflexión no ha podido, el senti-
miento del localismo podría conse-
guirlo. 
Por lo. demás, á mí menos que á nin-
gún otro cubano podrá " L a Unión," 
en estricta justicia, hacerme cargos 
de cierta índole; porque nadie ha di-
cho más veces que yo. en estas mismas 
columnas, sangrándome el corazón y 
enrojeciéndoseme la cara de vergüen-
za, lo (pie es notorio, pero que nadie 
dice en alta voz; á saber: que hasta 
hace dos ó tres décadas, cierta mer-
cancía infame había de ser importa-
do, porque el país no la producía; 
mientras ahora, y seguramente por 
culpa de las guerras civiles, se ha mul-
tiplicado tanto el producto, .que ya 
hay que ir pensando en exportar, pa-
ra sanear un tanto el ambiente. 
Soy yo quien ha augurado que den-
tro de seis años, si esto no se ha hun-
dido antes en el fondo del mar, no 
habrá mercado para las bailarinas 
que los teatrillos y cafés-cantantes de 
Madrid y Barcelona nos vomitan aho-
ra, porque la inmoralidad c'unde, por-
que el mal ejemplo tiene terrible fuer-
za de contagio, y porque, estimuladas 
las codicias, y alborotadas las imagi-
naciones con los triunfos monetarios 
de la Chelito. con las flores que des-
hojan á sus piés los intelectuales cu-
banos, y con la avidez que sienten por 
verla las más linajudas y encopetadas 
familias cubanas, pronto habrá doce-
nas de imitadoras; máxime cuando no 
hace tanta falta el gracejo de una 
Amalia Molina ni, el timbre de voz de 
una tiple de cartel, sino despojarse de 
ropas, hacer contorsiones lúbricas y 
satisfacer las exigencias de la turba. 
Y cuando tenemos ya artículo muy 
averiado, de factura criolla, para em-
peños más bajos, bien se puede obte-
ner de esas fuentes, y de otras más 
hipócritamente disfrazadas, la prime-
ra f alan je de cínicas. 
Tampoco creo que es muy justo con^ 
migo el companero, mostrándome co-
mo verdaderos culpables de este hon-
do mal á las autoridades, cual si yo 
no las hubiera dicho en tono conde-
natorio, cuanto mi educación y su 
complicidad exigen ó autorizan. 
Duramente he protestado del ejem-
pío infame que han dado á su pueblo, 
legisladores, magistrados, personajes, 
sabios y encanecidos, rivalizando con 
la chusma en ahullidos de lascivia. 
Contra la incuria de alcaldes, policías, 
inspectores y jueces correccionales he 
tronado en vano. 
Y les he recomendado que leyeran 
la historia de las naciones que se en-
canallaron, y de lo preciso que es el 
vigor físico de la sub-raza. 
Les he dicho que hacen grave mal 
á Cuba permitiendo la prostitución 
del arte, la degradación de los sen-
timientos, el extravío de las faculta-
des. Les he invitado á volver la mi-
rada hacia el hogar venturoso y sa-
no, donde sus dignas compañeras ve-
lan á la cabecera de los hijos enfer-
mos, ó inician á las hijas- en la dulce 
y consoladora filosofía cristiana, para 
que aprendan á honrar á sus padres 
y sean timbre de orgullo de la futura 
sociedad criolla. Y he loado al Al-" 
calde que ha multado á una empresa 
ó suprimido un espectáculo y he ago-
tado las condenaciones contra aque-
llos otros que han permitido hasta es-
pantosas escenas de sodomía, con oca-
sión de una festividad religiosa. 
Y cuando eso hago, y en cambio 
H A Y C E R V E Z A S 
- Y C E R V E Z A S -
LiA C A L I D A D i n s u p e r a b l e de 
la s m a t e r i a s p r i m a s ; e l c u i d a d o 
e s c r u p u l o s o e n l a e l a b o r a c i ó n , 
y e l t i e m p o n e c e s a r i o e n n u e s -
t r a s bbdegas, co loca á l a c e r v e -
z a T I V O L I e n u n pedes ta l . 
Usted está invitado á visitar nuestra 
fábrica y convencerse de nuestras ase- , 
veraciones. 




T P K e í ' r e s c a n t e , I n o f e n s i v o , 
A g r a d a b l e , E f e c t o s in-
m e d i a t o s . — 1 5 c e n t a v o s 
en tudas l a s b o t i c a s . 
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E M U L S I O N 
D E C A S T E U S 
C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la ú l t ima Expos ic ión de Par ís . 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
* C. 2201 IJL 
Asi 
Cada Cuadro Habla por Si. 
L A E S P A L D A A V I S A 
Dolor de espalda y dificultad al 
orinar son señales de peligro y de que 
los riñones están tupidos y conges-
tionados, que el siscema se está lle-
nando con ácido úrico y otros residuos 
venenosos que debían haber sido pasa-
dos en la orina. 
Los riñones en estado saludable 
filtran de la sangre todos los dias mas 
de una onza de veneno. Pero cuando 
los riñones están enfermos este proceso 
de filtración es retardado ó suspendido 
de un todo. Así es que d cuerpo no 
puede nunca estar bien cuando los 
riñones están enfermos, v es debido 
á que mucha gente descuida los riño-
nes enfermos que las enfermedades de 
los riñones causan mas muertes que 
ninguna otra dolencia humana. 
Es fácil curar cualquier forma de 
mal de los riñones con las Pildoras de 
Foster antes que la enfermedad llegue 
á un estado avanzado, habiendo varios 
síntomas que manifiestan cuando ocur-
ren desórdenes en los riñones. 
Los mas comunes de estos síntomas son : dolor en las paletas, caderas 6 cos-
tado ; dolor al inclinarse ó levantarse ; dolor de cabeza y desvanecimientos ; 
nerviosidad, languidez; abandancia excesiva ó escasez de la orin« ; orina espesa, 
oscura, ó de mal olor con sedimento ó asiento ; el tener que levantarse con fre-
cuencia en la noche para orinar, etc., etc. 
Pasa Vd. á un estado de languidez y postración general que le vá de dia en 
día aproximando á la diabetis ó al Mal de Bright. 
Tal vez solo tenga Vd. uno de los síntomas arriba citados, ó puede tener 
varios, pero el peligro existe en cada uno de ellos y Vd. debiera empezar ense-
guida á atender los riñones con las Pildoras de Foster para los riñones. 
Este gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetales que 
son absorbidos inmediatamente por los riñones y actúan solamente sobre estos 
órganos. Cicatrizan y curan los tejidos enfermos, disminuyen la inflamación y 
congestión y normalizan la acción de los riñones. 
r:i SeOor Francisco Oarús, 
torio, domiciliario en el JSo, 7 de 
oomiinica lo que t-igue: 
"Por espacio de cntorce meses vine siendo víctima de E 
contínnos y crueles dolores en la espalda, reumatismo, hin- * 
chadas las manos y piernas, mal dormir por las noches. <9 
cansancio por las mañanas ó irregularidades de la orina, É 
Comencé á usar las Pildoras de Postor para los riñones. 1 
las cuales me hicieron .sentir pronta mejoría y habiendo S 
continuado el tratamiento por cuarenta días, rae encontró i 
libre de todos mis males. 8 
Estoy muy agradecido por sus desinteresados y buenos 9 
consejos, y por los resnlUidos sorprendentes que obtuvo '$ 
con sus maravillosas Pildoras de Poseer, creyéndole, uu 1 
deber autorizarles para que hagan de lo que antecede el 
uso que mejor crean conveniente." 
empleado del cscri-
la calle de Kicla, nos 
18SI 39-Un. 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátls, franco porte, á 
quien la solicite. Foster-McCIellan Co., Buffalo, N. Y., E . U. de A. 
DIAJtIO DE LA WfASINA—lición ^ mañana.—Julio 7 de l0'^^. 
hav periodistas cubanos que en las co-
lumnas de periódicos serios ridicu-
lizan, por ejemplo, al Alcalde de Cien-
fuegos que multó á la Chelito. ó á 
los concejales de Santa Clara porque 
niegan á la pornografía el teatro de 
Marta Abren ¿se rae debe indicar el 
o a mino de un deber que he cumplido 
con mi habitual vigor y con toda 
oportunidad ? Creo que no. 
"La Unión Española,"' á quien de-
bo tantas advertencias; el colega, t 
quien tengo por gran amigo, por lo 
mismo que jamás aprueba mis actos 
y siempre me advierte de errores, con 
ía sana intención de que los corrija 
v recupere la estimación pública, dis-
culpará estas explicaciones, y para 
mi poca cautela tendrá las atenuan-
tes que siquiera mis años y mi buen 
deseo merecen. 
j o a q u i n N. ARAMBURU. 
IOS BUENOS MAESTROS 
ISIDRO PEREZ Y HiRTINEZ 
La obra patriótica, séria y «ran-
dicsa k que debe propender el maes-
tro público, con todo su amor y ab-
negraclón, es, sobre todas las cosas 
1 despertar Ideales en los niños, y, 
procurar, conjuntamente, que sus 
^discípulos lleven una vida placen-
tera en la escuela, llena de entu-
siasmo, de gusto y de atractivos, 
tanto para el placer, como para la 
santidad del trabajo. 
Una de las figuras que enaltecen al 
Magisterio cubano, por su clara inte-
íigencia, por su decidida vocación y 
por su constante perseverancia en la 
carrera profeigional, es, sin disputa al-
guna, la prestigiosa de nuestro distin-
guido compañero señor Isidro Pérez 
Martínez, cuyo .nombre exorna estas 
humildes líneas. Este maestro ilustra-
do, culto y de un amor probado á la 
ciausa de la enseñanza pública, que 
también tiene su culto, es de los que 
más se han sacrificado y se sacrifican 
en la actualidad, en beneficio de la ni-
ñez, por todos sus progresos y mejora-
mientos, y por obtener, poniendo en 
juego cuanto.s medios le sugiere su ta-
lento, todos los adelantos y reformas 
que sean de utilidad práctica en ese 
recinto que lleva el ¡nombre de "es-
cuela pública," santificado por la de-
mocracia de todas las generaciones ci-
vilizadas de todos los pueblos del uni-
rerso, 
Isidro Pérez Martínez, que no ha 
podido, ni puede conformarse nunca, 
con ver arrastrar á los niños un vida 
lastimosa, ni verlos sumidos en el vi-
cio y en la ignorancia, se ha esforzado 
todo lo que le era dable, y ha logra-
do, no sólo despertar ideales en sus 
numerosos educandos, ai-no también, y 
satisfactoriamente, que el entusiasmo, 
la dicha y el bienestar más puro pre-
sidieran todos los «actos en que sus dis-
cípulos tuvieran participación. Es Isi-
dro Pérez un espíritu entusiasta y 
constante, mezcla de fogosidad y de 
sangre fría, inquieto y nervioso cuan-
do de su ánimo se apodera una idea, y 
sereno y firme ante los obstáculos que 
dificultan sus planes, siempre inspira-
dos en sentimientos dignos y genero-
sos. 
Cursó sus estudios nuestro muy no-
table compañero, y con magníficas y 
honrosas notas, en la extinguida Es-
cuela Normal de "Maestros de la Ha-
ba.na. obteniendo el título de maestro 
superior en el mes de Septiembre de 
1897. 
En el mes d^ Agosto, del mismo año. 
fué nombrado D:rector de la escuela 
pública do Arroyo Xaranj-.i. pertene-
ciente -al distrito escolar de la Ha-
bana. 
La Junta Municipal de Educación 
del propio distrito escolar, en virtud 
de sus inmejorables antecedentes y re-
ferencias, le nombró en 1900 maestro 
del. -aula tercera de la escuela número 
17. Más tarde, y como un ascenso á 
sus merecimientos, fué designado pa-
ra el desempeño del aula segunda de 
la escuela número 11. carg^ que en 
'gual aula desempeñó también en la 
escuela númern 15. 
Presenladn á examen nuevamente, 
•á pesar de sn título adquirido, obtuvo 
en 1901 el máximun de ealifioaoión en 
los ejercicios de todas las asignaturas. 
En 1902 fué nombrado Secretario del 
Tribunal de Exámenes de maestros, 
en la. circunscripción de Güines, ha-
biendo sido des'ernado en el mismo 
nño, y en el de 1904, miembro de dis-
tintos tribunales de exámenes; mere-
ciendo, por sus distintas gestiones, ser 
felicitado por el Sr. Sunmntendeníe 
Provincial de escuelas de la Hrvbana. 
En 14 de Octubre de 1907. á pro-
puesta del Supervisor correspondien-
te, fue nombrado por el señor Secre-
ta no de Instrucoión Pública maestro 
eepeeial de "Sloyd" en madera del 
centro escolar "Luz y Caballero," 
cargo que desempeña actualmente á 
satisfacción de sus suneriores. 
El señor Líidro Pérez Martínez 
asistió al "Cnmo de Verano" de 1900. 
en la Universidad de Harvard, de los 
Estados Unidos. En la Universidad de 
la Habana aprobó, con resultados sa-
tisfactorios, casi todas las asignaturas 
que cor responden al doctorado en Pe-
dagogía : desempeñañndo el cargo de 
profesor en la Escuela Normal por co-
rrespondencia que en esta ciudad di-
rigió el Dr. Alfredo M. Aguayo. 
Gomo escritor pedagógico, el señor 
Pérez Martínez ha producido bastan-
te y bueno, recordando, entre otras 
produciones. su "Geografía de Cu-
ba," ilustrada, que ha llegado á alean-
zar numerosas ediciones: una "Ar i t -
mética Elemental." tan aceptable, 
que muy pronto vió agotarse una pri-
mera tirada. 
Sus numerosos artículos pedagógi-
cos y de crítica literaria, han visto la 
luz pública en la revista de educación 
"La Escuela Moderna" y en otros pe-
riódicos de esta ciudad. 
Completa este pálido bosquejo de 
sus grandes merecimientos, el triunfo 
últimamente alcanzado en el "Con-
curso Nacional de Sloyd." donde ob-
tu, con su valioso trabajo titulado 
"Sine labore n ih i l . " el segundo pre-
mio, como reconocimiento justo y le-
gal debido á su competencia y talen-
tos indiscutibles.' 
Siga, pues, el Sr, Isidro Pérez Mar-
tínez por la senda digna y honrosa 
que se ha trazado, que, como ahora re-
cibe este sencillo y humilde homena-
je á su laboriosidad y grandes condi-
ciones pedagógicas, más tarde obten-
drá, sin duda alguna, otros lauros 
más brillantes y sobresalientes en la 
profesión míe desempeña con tantos y 
tan merecidos elogios y distinciones. 
Rómulo NORIEOA. 
LAS CONTRIBUCIONES 
Por la Secretaría del Centro de Ca-
fés se nos dice, que aun cuando la L-íy 
Provincial limitó á un diez la cruota 
que los industriales debían abonar al 
Consejo en sustitución del treinta por 
ciento de recargo que le señalaba la 
legislación anterior; á virtud del De-
creto Ley del Presidente de la Repú-
blica, fecha 7 de Junio último, esta 
clase de organismos sigue obtenien-
do sus entradas con sujeción al presu-
puesto anterior, con la agravante de 
que el mencionado 30 por ciento que-
da aumentado en un tres más, debido 
á que los Muncipios, autorizados por 
la Ley de Impuestos, han fijado ya el 
diez por ciento de aumento en las 
tres primeras tarifas del Subsidio. 
Por efecto de estas medkíss, la cuo-
ta trimestral del café-confitería es de 
62.72, en vez de los 57.02 del año pa-
sarlo; el cafe-cantina 25.03 en vez de 
22.75, y la bodega 17,87 en vez de los 
16.25 que satisfacía: haciendo estas 
aclaraciones para desvirtuar el su-
puesto de que estas diferencias pue-
dan entenderse ocasionadas por la la-
bor de las entidades gremiales. 
E n l a enlerracclacl y en la p r i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
en e l sabor se conoce s i es bue-
na l a cerveza. í í i n a r u n a como l a 
de L A T R O P I C A L . 
por t i m o k h o * i i m a m 
El señor Presidente de la Acade-
mia de Ciencias de esta capital,, ha 
remitido al Comité Ejecutivo la can-
tidad de $17.70 plata, recaudado cou 
el talonario número 65. 
El señor Decano del Colegio Nota-
rial de la Habana ha recolectado $21 
plata y $5,30 oro con el talonario nú-
mero 68, 
El señor Manuel J. Diaz, Presiden-
te de la Asociación de Maestros de 
Guanajay, ha remitido $11.05 Cy-, re-
caudados en dicha localidad con el ta-
lonario número 436, 
El señor Miguel García, Juez, de 
Primera Instancia de Guanajay. ha 
recaudado con el talonario número 
440. la suma de $14.45 plata. 
El señor iRamón Viñas, Presidenre 
del Liceo de Jagüey Grande, ha en-
viado $2,60 Cy., producto de la su?-
cripción de dicha Sociedad. 
El señor Manuel Román, ha recau-
dado con el talonario número 23, la 
cantidad de $5.40 plata. 
El señor Bernardo Conde, Alcalde 
de Barrio de Quiebra Hacha, ha re-
mitido $7.60 plata recaudados con el 
talonario número 424 en dicha loca-
lidad. 
El señor Presidente del Ayunta-
miento de Nueva Paz, ha recaudado 
la suma de $28-80 plata con el talo-
nario número 152. 
El señor Presbítero Eduardo Cla-
ra, Cura Párroco de Guanajay, ha en-
viado la cantidad de $11.56 plata que 
con el talonario número 363. recolec-
tó entre sus feligreses de dicha ciu-
dad. 
El señor Ciprián Valdés, Director 
del Colegio Martí de Pinar del Rio, 
nos anuncia que próximamente cele-
brarán sus discípulos una velada á 
beneficio le esta suscripción. 
En esta semana se iniciará el r» 
parto de Talonarios, en la provinvia 
de Santa Clara. 
I N S T A N T A N E A 
Un periódico de Gran Canaria pu-
blica la siguiente carta; 
"No puedo menos de acudir á la 
prensa, para patentizar la calamidad 
ouc hoy envuelve á los pobres habitan-
tes de Fuerte ventura. 
" E l corazón se contrista al presen-
ciar las desgarradoras escenas que aquí 
tienen lugar, como la de ver á un pa-
dre solicitando el pan para sus ham-
brientos hijos sin encontrar quien pue-
da proporcionárselo. 
"En los momentos más críticos, 
ó sea. cuando faltos de todo recurso, 
esperábamos el auxilio del Gobierno, 
aparece el Recaudador de Contribucio-
nes, reclamándonos el pan que hemos 
podido sustraer de ias codiciosas mira-
das del vecino para dar de comer un 
cn'a á nuestros hijos." 
¡Un recaudador de contribuciones 
llevándose las migajas de \m pueblo 
hambriento!.... Esto es inhumano. 
Contra estas crueldades debemos alzar 
le voz los hijos de Canarias. 
T ya que hablo de mis hermanos 
desgraciados de Fuerteventura, termi-
naré con estas líneas hermosas del in-
signe Araraburu: 
"Luis Vega Pérez, un corazón ge-
neroso, acaba de enviarme el adjunto 
noso moneda americana, "para mis po-
bres." 
Acabo de leer también la Insianiá-
uca, excitando la piedad de los cana-
rios por los infelices de la tísica Fuer-
teventura. 
Esos pobres de usted son también 
mis pobres. Ergo: que yaya de las 
primeras la limosna de Luis Vega Pé-
rrez á calmar hambre y dolores. " 
En nombre de mis compatriotas in-
fortunados, doy las gracias al ilustre 
cubano. 
j . VIERA. 
Envenenada 
a referida autoridad provincial ha 
dado cuenta á la misma Secretaría, 
de que en la Colonia "Centeno," se 
envenenaron casualmente Francisca 
Pérez y Felicia Xodarse, siendo su es-
tado menos grave. 
Herida gravemente 
El Gobernador Provincial de Pinar 
del Río. ha participado que en la tar-
de del día 4 de este mes. fué grave-
mente herida la parda Dionisia Fer-
nández, vecina del Cangre, por José 
Padrón, quien fué detenido. 
"Canard" 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido un telegrama del Gober-
nador Provincial de Pinar del Río. 
calificando de "canard," la noticia 
publicada por un periódico habane-
ro de la tarde, referente á un ro-
bo que dice haberse realizado en la 
carretera de Candelaria á San Cris-
tóbal. 
p e a L A S O F I C I N A S 
P A l ^ G I O 
Ley sancionada 
el señor Presidente de la Repúbli-
ca, sancionó ayer la Ley votada por 
el Congreso, relativa á adicionar el 
Partido Judicial de Holguín á los de 
segunda clase del artículo 28 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. 
Clausura del Congreso 
En la Presidencia de la República, 
se ha recibido una resolución del Con-
greso, participando que el viernes de 
esta semana, se declara terminada la 
presente legislatura. 
Prórroga 
Al señor don Felipe Peláez. se le 
ha concedido un año de prórroga para 
continuar los trabajos do canalización 
del Arroyo del Matadero, siempre que 
en ese tiempo presente las garantías 
necesarias para indemnizar á la "Ha-
vana Central Railroad Company" de 
las obras que tendrá que ejecutar pa-
ra dar paso al canal si éste no llega 
á terminarse. 
Créditos 
Se ha concedido un crédito de pe-
sos 20.000 para la carretera de G/.ana-
bacoa á Santa María del Rosario; 
$10.000 para la de Ja ruco á Castilla, 
y $10,000 para la de Güines á San Ni-
colás. 
De los créditos referidos se entrega-
rán $2.000 por mensualidades para la 
primera de las carreteras referidas y 
$1,500 en igual forma para las otras 
dos. 
Nombramiento 
Para cubrir la vacante de Superin-
tendente Provincial de Escuelas de 
la provincia de Pinar del Río. ocurri-
da por fallecimiento de don Maximi-
no Arias y Lagrera. ha sido nombra-
do don Fidel Miró y Soler. 
G O B C R N A G I O I N 
Visita de Cortesía 
El Ministro de Venezuela, don Ig-
nacio Andrade. estuvo ayer tarde en 
ía Secretaría de Gobernación con ob-
jeto de hacer una visita de cortesía 
al señor Alberdi. quien en aquellos 
instantes se hallaba ausente, siendo 
recibido por el Secretario particular 
señor Jiménez. 
Hurto 
El Gobernador Provincial de San-
ta Clara .participó ayer á la Secreta-
ría de Gobernación, que á don José 
Rodríguez, vecino de la colonia 
•'Iris, ' término municipal de Lajas, le 
fueron hurtados 26 luises, un centén, 
dos águilas americanas y cincuenta 
pesos plata español . 
Por sospechar de que fuese el au-
tor, se detuvo al asiático Hilario 
Achón, en cuyo poder se encontraron 
diez y siete luises, dos pesos en plata 
y algunas monedas de cobre. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Visitas 
Los señores Benjamín Giberga, ex-
Cónsul de. Cuba en Schangai ((."hiña"), 
é Ibrahim Urquiaga, nombrado Primer 
Secretario de la Legación de Cuba en 
París, que llegaron el lunes de New 
York, estuvieron ayer á sahidar al Se-
cretario de Estado señor García Vélez. 
S E C R E T A R I A 
D E M A G I E I N D A 
Licencias 
Se han concedido 30 días por en-
fermos á los señores Luis Marrero 
y Ramón Castellanos, Inspectores de 
Impuestos del Empréstito. 
Nombramientos 
Han sido nombrados el señor José 
Tudurí Marinero del Departamento 
de Inmigración y el señor Pedro Cá-
ceres, ayudante de cocina del propio 
departamento. 
Mazorra 
¡Cuadro demostrativo del movi-
miento general de enfermos habido 
en este Hospital durante el mes de 
Junio de 1909. 
Existencia en primero de Junio de 
1909: hombres. 1122: mujeres, 988; 
niños, 21; total: 2131. 
Entrados durante el mes: hombres, 
41; mujeres, 27; niños, 2; total: 70, 
Salidos: hombres. 19; mujeres, 22; 
niños, 2; total: 4^. 
Fallecidos: hombres. 7: mujeres, 5; 
total: 12. 
Quedan el día último: hombres, 
1137, mujeres, 988, niños, 21; total: 
2146, 
Mazorra. Julio 1 de 1909. 
A. Cruz, Director del Hospital de 
Dementes -̂e Cuba. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B M C A 
Fallecimiento 
Ha fallecido en Sancti Spíritus. el 
doctor Maximino Arias, persona es-
timadísima por su corrección y caba-
llerosidad y celoso y competente fun-
cionario del Estado, en quien recaía 
el cargo de Superintendente escolar 
en la provincia de Pinar del Río. 
Había alcanzado como militar el 
grado de comandante del Ejército Li -
bertador. 
Su muerte ha sido generalmente 
se ni ida. 
El señor Secretario do Instrucción 
Pública, al tener conooimiento del fa-
llecimiento pasó telegramas á todos 
los Siiperintendentes provinciales par-
ticipándoles la triste noticia, y dispu-
so que al entierro del señor Arias 
asistiera el Presidente de la Junta de 
Educación de Sancti Spíritus. llevan 
do la represntación de la Secretaría 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes. 
Tribunal de Exámenes 
Don Pablo M. Splugas, don Manuel 
Angulo, don Pablo Díaz de Villegas, 
don Andrés González Llórente, don 
Manuel Ruíz y don Ramón Schiffisú, 
han sido nombrados para formar los 
Tribunales de calificación en los exá-
menes de aspirantes á maestros que 
comenzarán H If) del mes actual en 
la provincia de Santa Clara. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L r T U R A 
Para los agricultores de Guane 
Por disposición del Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, se 
han remitdo al Alcalde de Barrio de 
Grifa. Término Municipal de Pinar 
del Río. 79 arrobas de semillas de fr i -
joles, 116 de semillas de maíz y 13 
arrobas de semillas de papas para que 
sean repartidas entre 130 campesinos, 
según lista enviada á esta Secretaria 
por el expresado Alcalde de Barrio y 
en cumplimiento de los ofrecimien-
tos hechos por el señor Foyo. en su 
reciente visita á Guane. 
D E C O M U I N I C A C I O r S E S 
Edificio para Correos y Telégrafos 
TTa sido tomada en arrendamiento 
por el Gobierno, para instalar las Ofi-
cinas de Correos y Telégrafos, el sun-
tuoso edificio de cinco pisos situado 
en la calle de Mercaderes esqiiina á 
| Teniente-Rey, propiedad del señor 
¡ Gómez Mena. 
CRONICJUUOIGIAL 
El Tribunal Supremo y las Patentes 
de invención. 
Acaba de ser dictada por el Tribu-
nal Supremo una sentencia casanrlo 
y anulando otra dictada por lit Au-
diencia de Oriente, que declara cier-
tos hechos perseguidos por una Com-
pañía anónima y de los que absolció 
aquel tribunal, son constitutivos de 
delito. 
Se trataba de fijar el alcance y efi-
cacia que una patente nacional ó ex-
tranjera debidamente protegida en 
esta República, tiene en cuanto á la 
exclusiva en la explotación del ob-
jeto de la misma, y de las acciones 
que pueda ejercitar el actual posee-
dor del privilegio contra quien, en 
alguna forma, intentare defraudar 5 
usurpar los derechos adquiridos, 
Al aspecto corriente de la determi-
nación de la responsabilidad penal, 
que en este caso revestía un carácter 
especial por la necesidad de decidir 
la ley aplicable, siendo éste un pun-
to en discusión, se agregaba el que 
daba á las cuestiones debatidas la 
consideración de un problema de de-
recho internacional, el cual se hacía 
más interesante por relacionarse con 
el mismo la interpretación de Con-
venciones Internacionales y órdenes 
del extinguido Gobierno americano 
durante la primera intervención. 
El fallo que comentamos no tiene 
solo la utilidad y conveniencia que 
se deriva siempre de una resolución 
que sienta por primera vez una doc-
trina categórica, como la que él con 
tiene, sino que precisando reglas qne 
han de tener aplicación general en 
esta materia, resuelve en definitiva 
un problema jurídico económico des 
de el punto y hora en que establece 
de una manera clara la-s responsabi-
lidades en que puedan incurrir quie-
nes guiados por un lucro ilegítimo 
atentan á los derechos debidamenre 
trotegidos por las Leyes. 
Loe letrados don Fernando Sán-
chez de Fuentes y don Fernando M. 
Vidal, sostuvieron la acusación par-
ticular en este asunto, representando 
ios interese de la Compañía poseedo-
ra del privilegio. 
Sentencias 
Ha sido eondenado por un delito de 
disparo Antonio O'Farrill Cárdenas, 
á la pena de 4 años y 2 meses de pri-
sión correccional. 
La Audiencia también firmó ayer 
sentemeia absolviendo á José García 
Ledo, á quien se le habí-a encausado 
por un supuesto delito de infracción 
de la ley de ferrocarriles. 
Toma de posesión 
Ha tomado posesión de su cargo de 
Secretario de la Sala 2V de lo Crimi-
nal, el Sr, Felipe Díaz Alum. Juez de 
instrucción que fué del distrito Oeste 
de la Habana. 
L o s Sobr inos d e l 
Sr. G o b e r n a d o r 
de 
A S U N T O S V A R I O S 
Toma de posesión 
Los señores Dr. Lorenzo Bosch y 
Marrincz y D. José Manuel Lrrutia y 
Cañizares. Juez y Secretario del Juz-
gado municipal de Regla, nos partiici-
pan haber tomado posesión de sus res-
pectivos destinos. 
Gracias por la 'atención. 
SON T O D O S CRIADOS 
CON LA 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
Ramón y Leonor Satnanieco, 
lo» do* fcÑeüo* niño* _ de ette 
grabado, *on *obrino* del 
Excino Sr. Don Eiteban Fer-
nandez actual Gobernador de 
Doranve, 'México, i hijo* del 
distinruíao Doctor Don M. N. 
Sámamelo. 
" E n mi n u m e r ó l a fa-
milia, escribe el Dr . 
Samanieco, he usado la 
E M U L S I Ó N D E S C O T T 
con un é x i t o admirable. 
Todo» mis hijo» (10 en 
número) la toman y á elia 
deben »u buena salud." 
Más de 35 años de un 
sorprendente éxito, j amás 
igualado por ningún otro 
medicamento, han proba-
do la gran eficacia de la 
E m u l s i ó n de Scott para 
vigorizar á las madres, 
durante el embarazo y la 
lactancia. Aumenta y 
enriquece la leche de las 
nodrizas y robustece á las 
criaturas que nacen con 
una constitución delicada. 
N i n g u n a e s 
l e g í t i m a s i n 
e s ta m a r c a . 
SCOTT & BOWNE 
Químico*, Nueva York 




Juzgado del Centro. 
Contra Ignacio Alonso, por hnrto. 
Ponente. Méndez. Fiscal, Gutiérrez. 
Defensor. Freyre. 
Contra Lam Bermejo y Luis Gon-
zález, por tenencia do instrumentos 
para r>\ robo. Ponente. Aguirre. Fis-
cal, Rabell. Defensores, Doval y Ro-
órífraoz. 
Sala segunda. 
Juzgado del O f̂rte. 
Contra Ppdro Díaz y Díaz, por robo. 
Ponente. Echarte. Fiscal. Castellanos. 
Defensor. Carcrras. 
B U E N A L I E N T O 
La boca limpia y el aliento grat< 
se obtiene con el uso d« la PASTETE 
RIÑA del doctor González. Es el aa« 
tiséptico más eficaz y el más inocuo] 
de sorprondentes resultados en lai 
"afecciones de garganta. 
Se prepara y vende en la* Botici 
"San José," Habana número 112, Ha» 
baña. 
C. 2221 U U 
CADA V E Z , SEÑORA 
que se vea usted fatigada en el momento 
de sus épocas y que se la presenten difí-
ciles y dolorosas; 0 bien que no se la 
presenten ó lleguen irregularmente; y lo 
mismo cuando no tenga usted apetito ó 
duerma mal, acuérdese de que lo qus 
tiene no es otra cosa que anemia. Y lo 
prueba e«e color amarillo de su rosiro 
y esas ojeras. Créanos, está usted ané-
mica y por eso la aconsejamos tome las 
Verdade ra» Pildoras de. Vallet. En 
efecto; usadas á la dosis de una á dos 
pildoras al comienzo de cada comida, 
basta para restablecer en poco tiempo 
la* fuerza'* de los enf 'rmos aun de los 
raá-: agotados, y para curtir con feguri-
dad y sin sacudidas la enfermedades de 
languidez y de anemia, aun aquellas más 
antiguas y'rebeldes á iodo otro remedio. 
£n la? mujeres especial mente hacen des-
aparecer las pérdidas blrncas. y restable-
cen rápidamente la perfecta regularidad 
de las épocas. Esta ha Rido la principal 
ra/ón para que la Academia de Medicina 
de Paris se haya complacido en aprobar 
la fórmula de dichas pildoras á findeque 
sirva de garantía á los enfermos; honor 
que rara vez acuerda la docta corporar 
ción. De ven ta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera que & 
veces, y bajo el nombre de Vallet. hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : Verdaderas Pildoras d*; 
Vallet y las señas del Laboratorio : Gasa 
L. Frere, 19, ruó Jacob, Paris. 
Las Verdaderas Pil hras Vallet son 
blancas y llemn impresa en negro la 
irma ríe Vnllft sobre cada pildora. 4 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a * d e 11 á I y d e 3 á S. 
C. 2250 u i . 
C O M E R Y N U T R I R 
Un BEEFSTEAH comido debe nutrir si el aparato digestivo está en buen estado. 
Cuando el cuerpo no asimila de NADA VALE COMEH, hay î ue ALIMENTAR Sil? 
DIQIRIR por lo menos ayudar su alimento • 
V i n o P e p t o n a B A R N E T 
UNA COP1TA I>E lOO GRAMOS KQÜ1VALE A 20 GRAMOS OE CARNE PCRA 
ALIMENTO P R E D I G E R I O O — A N E M I A — D E B I L I D A D — T I S I S — R e c e t a d o por los señores méillcos desde hace veinte años. 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s i z z F a b r i c a n t e : D R O G U E R I A S A R R A z z i z z z T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
D I A P I O D E L A M A R I N A — B d i w t e flí la re a ñaña.—Julio 7 de WOL 
LOS SEUDONIMOS 
ÍPara el DIARIO DE LA MAÍlíXA) 
la inoonfnmudad nno do loa 
•^hntos de lo5 hambres, atributo casi 
nmato, no es extraño que haya, en el 
tra*seirtsb la vkla, adoptado formas 
vams r pmtorescas. Re está raeonfor-
con }a fortuna, coin los resultados 
fte los esfuerzos, con la.s injustioia.s de 
fe f ^ J ^ t e s . con las jnst i . i .s .lo 
OiO?; y. hallando la inconformidad pe-
queña la palabra "Suerte* para re-
ca^siut^ieamente aobré ella, se ha 
Bubdividido. í l ay gente, desco^tqutaa 
de sn estatura, de su edad, del color 
do su pelo, de sus nombres. De esta dis-
cpnforiftidad nació, probablemente la 
rcoehon de algunos contra la t iranía 
<ip los padres, nue ímp'onen un nombre 
rio .so y o] a^ejiido ^Ue á ellos íes 
invpusiPran. Los seudónkaós son uume-
rosfeónos. y aunque solo nos llantítn ía 
atención los dn las personas significa-
daa por sus talentos, tropezamos á dia-
rio oon gentes no conofidas nnr -n. 
nombres. 
En los hombres de letras, la adoir 
eión de! seudónimo ha obedecido í la 
necesidad de lograr una eufonía fácil 
de .persistir ím la memoria d?! público, 
memoria que une á su condición olvi-
dadiza la de ser constautemente solici-
tada ^por una milenaria legión. Hay 
spudóniraos que delatan un carácter. 
No es aventurado e.vrablecer conjetu-
ras inductivas con los seudónimos pom-
posos de sonoridades graves; acerca de 
los compuestos con fantásticos títulos 
nobiliarios; aeerca de esos otros forma-
dos por un nombro y pn apellido de in-
superable vnlcraridad nmañados con 
Ihipocresía. ÍTay también .seudónimos 
reveladores de admiración: tales los 
sacados de libros ó hechos con los nom-
bres de sus autores. Y hay. por último, 
escritores que deforman sus nombres 
ligeramente, como, algunas veces, qu r 
eiéramos reformar á una mujer á la que 
sobra, ó falta algo muy pequeño, para 
ser bella. 
Xo siempre los inconfbriTíes eon sus 
rombres. logran relegarlos á un olvid "» 
perfecto. A veces sus talentos los tra.-
eionan. y esa fiscalización ejercida por 
la multitud sobre los hombres nota-
Itles. descubre ese descontento ó ese 
deseo de dar facilidades al terrible 
verbo ';illeíra^.í, ;: Quién ignora que 
Sully-Prudhomme no tenía por heren-
cia y capricho paternos éste .sonoro 
nombre? Decir al rmblico oue Máximo 
Gorki. Marck Twin. Gabriele D 'An-
nunzio. no se llaman así; que S. M. la 
líciua de Rumania es la "ciudadana"' 
Carmen Silva en la República de las 
Letras ó que al bautizar su hijo cierta 
librero de ' ' le quai Malannis" cen lo* 
mombres de Anatoljo Thibaud. había 
bautizado á Anatole Pnnce. no es dar-
le n^icias nuevas.. Hablar de las refor-
mas introdueidas en sus nombres por 
BérBey D'Aurovi l ly ó por Villiers do 
l ' ls le Adán, sería pretender rivalizar 
en información con la Gaoría. Poro a 
diario, leemos en periódicos y revistas, 
seudónimos tan seneillos. quo no se nos 
¡ha ocurrido pensar puedan ser hijos 
de una voluntad de^r-outenta. decidida, 
á escoger. De esos vale la pena de ha" 
blar. 
La lectura de la lista de seudónimos 
franceses sugiere algunas observacio-
nes. Los poetas son menos aficionados 
á cambiar de nombre que los prosis-
ta^: los dibujantes prefieren la simpli-
ficación á la renuncia del nombre pa-
tronímico: entre las damas escritoras, 
la mayoría está formada por Condesas, 
y ;han hecho lo contrario (|iio la ilustre 
Kniüiii P.ü-do Bazán. quien ha recarga-
do lo gloria de >u rtombre ^ n su título. 
ap<"ias fué firmada la Real Merced del 
otorgamiento. Ejemplos de estas ohser-
viu'iono.s. son: el poeta SaiuT Paul 
Roux (Paul Roux). los dibujantes. Ca-
ran d'Acho. ("onríd. Sen, Starace. 
Steinlen. Foaraiu. Fabiano. Abel Fe" 
bre y los 'novelistas y articulistas Tris-
tau Bernard (Paul Bernard). Jean 
Reibrarh. Pierre Valdagne (Luis) . 
Alejandro Pr¡->on. el director de "les 
Anuales." Francis de C'roisset ÍPVr-
nand AViener). e) crítico Xoziere (For-
naud Weyl)-. d. H. lío.vnv. el regocija-
do ''om-telÍTie ( Fugono .Moiuauxi y el 
actor Brossonr fntérptete dé lo Roí. 
apellidado Dumonto. Son las damas, 
además de la legión de condesas, y de 
las delicadas á sumar pi-osti^io á los 
nombres de sus esposes—Madmme Ca-
taHe Méndez, Mdh.nio. Paül Adán— 
Dea^Mln icur Para isa au^pra le -'Kiez-
cheána y de "'Le droi de la EórceT5 cu-
yo verdadero nombre es (Henry La" 
peucee), Rosemonde Gérard (Mmme. 
Fdmon Uosíand). Sien (Mine. A. Dau-
det).' Gyp (Cttse de Martel de Janv;-
lie)—sti último libro deli^ipsame^te 
superficial ' 'Entre la poire ct le fro-
mage" es piedra de to(|ue para los no 
propensos á la risa—Rachil le (Mime. 
Adolphe Vállete) malévo'a crítico del 
"Mereure :!e France" y autora de va-
rias novelas de inquiotauto artificia-
'idad. y las abilarinas Polaire (Mlle. 
Defáluve)—célebre por algo más que 
por sus pies—y Odcttc Valery. gentil 
intérprete de danzas sagradas, que ha 
dejado por el seudónimo un complicado 
nombre digno de ser llevado por ella: 
Marpha.de Vasiliadis. En la lista de 
los aficionados á variar de seudónimos 
ó'á alternarlos con sus hombres, ya por 
marcar diversas facetas do sus espíri-
tu.-, ya por sentirse fuertes para dar 
á más de un nombro el presfT^ió que 
Otros no logran adquirir para uno solo, 
figuran: Lisis (Maurioe Donay). T i -
bal (Laurent Tailhade). Wi l ly (Hen-
ry Gauthier Villars). Caliban (Emile 
Bcrgerat). Honry d'Anvers ( H . Kis-
teameekers) y F. Lugne Poe. Algunos 
de éstos seudónimos parecen más adop-
tados por capricho, que por perseguir 
facilidades de popularidad. Los nom-
bres de una palabra y les de tres, son 
igualmente incómodos de recordar y 
aun de decir. Esceptuando Gyp y "Wi-
llv. ninguno de los otros seudónimos 
¿imples es generalmente conocido, 
pues, hasta el último libro de Emile 
Bcrgerat "Cuentos de Caliban.'' pare-
ce ent rañar una renuncia al seudóni-
mo, aoojiendo bajo el pabellón ya pres-
tigioso de su nombre, cuanto bajo la 
bandera de Caliban pasó inadvertido. 
Y en este orden de consideraciones, 
solo es explicable por im alarde de au' 
dacia. que á sabiendas de la tendencia 
mostrada por el público de reducir á 
dos todos los nombres tricompuestos. 
algunos escritores—J. H . Rosny— 
abandonen sus nombres duales y eufó-
nicos, por un seudónimo de difícil re-
cuerdo. Esta lista de nombres adopta-
dos ofrece modelos de todos los géne-
ros, basta de les más extravagantes. 
Hay para todos los gustos: Entre los 
sugeridas .por obras célebres y por efu-
siones administrativas. Puk. Ladv 
Macohel. Ruy Blas. Rossano. Vorik. 
Roí Lear, Faubert. Candide, Dabruyé-
re. Mlle. Vinci. Andró del Sarto. Dan-
té. Faust . . . Y esta nutrida serie, no 
foimia ni la centexima parte de los pu-
blicados por anuarios franceses. Es-
ta es la afortunada minoría que alcan-
zó la notoriedad. En las otras noventa 
partes de inconformes con sus nombres, 
'se juntan escritores, poetas, dibujan-
tes, m ú s i c a s . . . Pero el público, extre-
mado en sus ideas, así como tras una 
á tdua labor policiaca descubre los nom-
bres .de cuantos ilustres quieren ocul-
tarlos, se cKstínan en isrnorar los nom-
bres adquiridos y sobrellevados por esa 
mayoría quo. on vano, lucha ^por la mi" 
s^i-ia de un pooo de popularidad. 
Hay seudónimns que no io páréCefo, 
y nombre^; con aspectos de seudónimos. 
Pierre Lotí (Jul ián Víaud) y sus Sos 
veces compañero, en la marina do gue-
rra francesa y en el cultivo de la lite-
ratura exótica. Claude Far ré re . cons-
tituyen el primer ejemplo. El segundo 
puede mostrarse con das grandes poe-
tas casiellancs: Amado Xervo y Ru-
bén Darío. 
Disertando en torno de la filosofía 
de los Seudónimos, un defensor de 
e.r.os. me ha dicho: 
—Los padres no pKiisnn en la tras-
cendental importancia de dar nombre 
á sus hijos. Fn hombre que se llama 
Anastasio, no puede bacer nada. Hay 
nombres que abren ante quien los lle-
va, un sendero que es forzoso seguir... 
Sí yo me llamara Leonardo, creería 
haber faltado á un deber sí no hubiese 
pintado un cuadro, presentado una en-
mienda á los planos del Canal do Pa-
namá ó intentado cerciorarme sí hay 
algún planeta habitado en una aéreo-
cavé de mi invención. 
Por mi parte, yo que reconozco la 
ventaja de los seudónimos, carsro con 
mi nombre tri-compuesto. más por pe-
reza y rrsisrnaoión que por soberb'a. 
Cuando al público 1" estorba alguna 
pa.rtíeula do \m nombre ilustre, la su-
prime para facilitar el recuerdo: Lo 
capital es saber ó poder suscitar su in-
terés y obligarle á catalogarlo. Y . no «é 
si por eista convieción ó por la pereza 
de que he hablado antes, yo que teníro 
algunos crímenes literarios porque 
arrepentirme. be decidido seguir f i r-
mando del mismo modo mis novelas que 
mis documentos. 
H . C. 
Havre. Junio 1909. 
¡ A t r á s e l v i c i o ! 
Más de una vez he tenido intencio-
nes de llevar mi modesto grano de are-
na al dique que contra la gran ola de 
cieno y podreefumbre que nos invade, 
tratan de levantar unos pocos, pero 
abnegados pladaines. verdaderos 
guardianes del honor de su patria y 
su familia. 
Empero, siempre be retrocedido an-
te la iclea por algunos sustentada de 
que los jóvenes carecemos de autori-
dad para inmiscuirnos en un proble-
ma que sólo á curas y viejos desenga-
ñados corresponde. La faz del asunte 
ba cambiado: lyi joven de tantos bríos 
como el galano escritor Mario Muñoz 
Bustamante, arremete enérgicamente 
y sin miramientos contra los que á 
cambio de unas cuantas pesetas infes-
tan y pudren, los unos á la patria en 
que desgraciadamente vieron la luz, 
los otros al país hospitalario y gene-
roso que les ha abrigado en su seno. 
Yo como Mario he visto hasta dón-
de llega el descaro de los explotado-
res y la red y embrutecimiento de los 
explotados. 
Yo he escuchado los gritos lanzados 
para pedir más asco, igual á como de-
bía pedirse más sangre de inocentes 
en los circos de la antigua Roma. Y 
lo que es más grave, yo he visto á esa 
turba rebosante de lujuria marchar 
por calles popiüosas y decentes, co-
mentando y reconstruyendo escenas 
ante balcones y ventanas, ocupadas 
por familias, no correspondientes, con 
seguridad, á los que tal uidecencia 
abrigan y consienten. 
Considerando y •viendo con dolor 
que lo que con más empeño deben los 
hombres guardar, rueda ya por la 
misma pendiente en quo corren la con-
fianza y el crédito de nuestras insti-
tuciones, he pensado: {qué esperanza 
nos queda á los cubanos, cuando á 
más de la amenaza política y étnica 
tenemos encima la amenaza do la per-
dida del pudor y o! pe^a}amiento de 
nuestra sociedad? ; hasta dónde líega-
r á la infelicidad de un pueblo digno 
por todos conceptos de mejor suerte? 
Así pensando, me he íierurado que 
nosotros, la juventud, los que más 
amenazados estamos, debemos tam-
bién luchar, ayudando á esos pocos y 
austeros varones que por nuestra dig-
nidad batallan. 
¿Cómo ayudarles? He ahí mi idea 
al empezar á escribir este art ículo. 
No sou las pesetas de cuatro vie-
jos degenerados y gastados cuyas ca-
nas son hijas del vicio y el deseu-
freno. las que dan pan y lujo á esa 
plaga de Chelitos que nos inunda, son 
las nuestras, las de la juventud tonta 
y loca gue ccnscicnteraíente llena los 
bolsillos de aA-entureros explotadores. 
Hágase una conjura entre la juven-
tud decente. Unámonos en compacto 
haz para en vez de ayudar á los que 
nos pudren, combatirlos por todos los 
medios á nuestro alcance. Uno de los 
cuales .es ayudando al verdadero ar-
te, evitando el cuadro bochornoso de 
que en la capital de la República no 
haya un espectáculo á que puedan 
acudir familias decentes, en que ad-
mirar algo más que impudicias de ra-
meras y golpes de guayabitos. 
Y después establecer el boycoteo 
contra esos centros corruptores, que 
si es práct ica china, con ello demues-
tran los chinos que poseen amor pro-
pio y bastante civismo para comba-
ti r á quienes traten de explotarles. 
Si de ese civismo y energía carecen 
los que mandan ¿por qué no hemos de 
tenerlos nosotros, la juventud digna, 
que k más de la falta de patria nos 
amenaza la falta de esos sentimientos 
legendarios que un día fueron el or-
gullo de este pueblo? 
Hagamos una brecha en el negro 
horizonte de esta pobre Cuba. ¡At rás 
el vicio! Demos siquiera una prueba, 
HENBY 
CARTAS DE CANARIAS 
( Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Tas Primas. Junió (». 
Fna nota de escándalo tengo que re" 
gi^trar hoy en mi crónica, conloó hecho 
culminante que en los últimos días so 
ha impuesto á la atención y al comen-
tario de la población de la provincia 
entera. 
Los sucesos de que voy á ocuparme 
se desarrollaron en La Laguna, asien-
to de la Diócesis de Tenerife, ciudad 
iradicionalmente relicciosa y señalada 
por la condición auaeible de .sus habi-
tantes que. de ordinario, viven en el 
seno de la más profunda paz. Por lo 
mismo, han causado extraordinaria 
sorpresa los gravísimos disturbios que 
allí acaban de acontecer rompiendo la 
calma patriarcal fie aquol ambiente. 
El origen de lo sucedido puede na-
rrarse en muy pocas palabras, pero la 
naracción he d^ hacerla como mero 
j cronista, sin permitirme otra cosa que 
; deplorar las consecuencias de les desór-
1 denes públicos que han agitado La La-
guna, sea cual sea su génesis. Trátase 
de un verdadero motín que llevó al 
pueblo á extremos lamentables y que 
han dejado honda huella de conturba-
cmn y nia.lor.tar. Como vostieios de la 
j eóierg desatada de lás ní.isas quedan | 
dos edificios estropeados y varios ecle-
siásticos en fuga, mientras algunos 
otros sienten el peso de las circunstan-
cias adversas y so manifiestan poseídos 
de viva inquietud. 
Desde hace algún tiempo, quejábase 
el pueblo lagunero do las persecucio-
nes que venía padeciendo por parte de 
ciertos elementos allegados á la per-
sona del Obispo, el doctor Beyro. cura 
párroco de la Concepción de La Lagu-
na, muy estimado y querido en Tene-
rife, en toda Canarias Hablábase de 
postergaciones sistemáticas, de mal- j 
querencias, de manejos encaminados á | 
desprestigiar á ese sacerdote, onien. • 
repetidas vec€§, bahía oneontrado en ¡ 
¡su eamino ebstá'-'ulr.s espinosos puestos 
por sus enemigos. La voz pública decía | 
esto. Np ha mucho tiempo, habiendo 
quedado vacante una dignidad en el 
Cabildo, el vecindario signifioó su fa-
seo de que el doctor Beyro fr.u'a de-
signado para ocuparla y. á pesar del 
número y el prestigio de los peticio-
nantes, no se pudo obtener Jo que se 
consideraba acto de estricta justicia. 
Después el doctor Beyro había tenido 
que sufrir distintas molestias y sinsa-
bores atribuidos á la maquinación de 
sus adversarios, y la simpatía popular 
procuraba indemnizarle rodeándolo 
cada vez más de cerca, extremando 
sus manifestaciones cariñosas. Otro sa-
cerdote, también nacido en el país, y 
también en el país muy apreciado, el 
doctor Rodríguez Moure. cronista de 
La Laguna, había, según la general 
creencia, empezado á compartir con el 
doctor Beyro la enemistad y el mal 
trato de los elementos á que aludí al 
principio. Conviene saber que el grupo 
referido se compone exclusivamente 
de hombres de Iglesia venidos á Cana-
rias en lr*s últimos años desde diferen-
tes puntos do la Península. 
Así las cosas, súpose días a t rás que 
el párroco de la Concepción había sido 
llamado por el Provisor de la Diócesis, 
amonestado duramente y castigado con 
la mayor severidad. La irritación del 
público lagunense llegó al colmo cuan-
•do tuvo noticia de que las mismas se-
veridades se habían empleado con+ra 
el señor Moure, ret i rándoseles á ambos 
las licencias y dejándoseles reducidos 
á la más extrema y triste situación. 
Se inició entonces una protesta sorda 
que no tardó en exteriorizarse con for-
mas turbulentas, hasta adquirir los ca-
racteres de un motín gravísimo. 
•El pueblo, con el Alcalde á su fren-
te, en masa compacta de la que forma-
han parte muchas mujeres, echóse á la 
calle en manifestación, encaminándo-
se hacia el Palacio del Obispo para ex-
poner á éste sus quejas y sus aspira-
ciones. Su llustrísirna recibió en au-
diencia al Alcalde, oyó atentamente 
cuánto la autoridad municipal lo ex* 
puso en nombre de loe manifestantes, 
declaró desconocer en absoluto los he-
chos que se le noticiaban y prometió 
resolver en seguida con arreglo á su 
conciencia. 
El pueblo no se dió por satisfecho 
con está declaración ni con esta, prome-
sa. Empezó, á partir de tal momento, 
á desahegar su ira violentamente, y 
apedreó el Palacio Episcopal. Luego 
dirigióse al edificio del Seminario, 
alojamiento de los Padres Paules, y 
lanzó contra él. con verdadera furia 
una lluvia de piedras, causándole im-
porta&tes deterioros. Los religiosos 
asustadas, huyeron. 
La manifestación, que crecía y se 
agravaba por instantes, fué luego en 
busca del Provisor ante el cual expre-
só con energía las razones que deter-
minaban acMiella actitud tumultuosa. 
El Provisor revocó en el acto las dispo-
siciones adoptadas en contra de los se-
ñores Moure y Beyro. t ranquil izándo-
se con ello los ánimos, restableciéndose 
al fin el orden y el sosiego en La La-
güira. 
Pero, en el fondo, continúa un es-
tado nervioso, receloso. El Provisor ha 
buido; dos ó tres hermanos de San V i -
cente de Paul han seguido sus huellas 
y el Obispo se muestra, aaturaimente. 
disgustadísimo por las consecuencias 
de la asonada de hace tres días. 
Hay en esta cuestión dos aspectos. 
El que se refiere á las personalidades 
de los señores sacerdotes Beyro y 
Rodríguez M^ure. y el que dice rela-
ción con los procedimiontos practica-
dos por el pueblo de La Laguna para 
conseguir que se desagravie á dichos 
señores. Este último merece una 
reprobación enérgica. En Canarias no 
se habla hov de otra coba. ^ 
En las isla> de Gomera y Hierro, se 
ha inaugurado recientemente la comu-
nicación telegráfica con la Península. 
Es el-primer beneficio que obtienen 
del Estado dichas islas, desde la época 
dr la. conquista acá. Vivieron siempre 
olvidadas, a han donad a.s. menosprecia-
das; parecían no formar parte del te-
rr i tor io español. 
Hoy reo.i'ben esa Trie jora trascenden-
tal y la celebran con extraordinario jú-
bilo. Los Alealdes de aquellos pueblos 
ostroñan el cable enviando despeches á 
las poblaciones de todas las islas para 
hacer conocer su satisfacción, bien 
fundada. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
DE U HABANA á PARIS 
6 LOXDRES en doce días de mar vía XKW 
YORK. 
Lineas de WARD y HOLANDA-AMERI-
CA en combinación. 
Precio en PRIMERA CLASE de la HABA-
KA hasta París, desde $123 Cy. 
Vapores palacios de 12,000 4 24,000 tonela-
das. 
De más detalles informarán: 
Dussaq y Ca.—Sucesores: Dussaq y Gohier 
OFICIOS 18. HABANA. 
C. 2059 alt. Jii.20. 
T a p o r e s c ó r r e o s 
S e l a C i p i í a 
A N T O N I O L O P E Z 7 C* 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
cap i t án G A K i C I G A 
Saldrá para 
V E R A C R U Z Y PUERTO MEXICO 
•obre el 17 de Julio llevando la correspon-
dencia pública. 
Admito carja y pasajeros para dicho 
íuerto. 
Los billetes de pasaje serftn expedido» 
»a«ta las diez, del día de salida. 
Las pólizas d* carga sr Armarán por ol 
Consignatario antes de correrías, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día de 'a 
salida. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
cap i t áu Oliver 
V o R ü Ñ A Y SANTANDER 
• 1 20 de Julio á las ciutro d) la tarde ile-
Tando la corresoondencia piblioa. 
Admite pasajeros y carga general. Jr'duiv 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo par» 
Vigo, Gijún. Bilbao y Patajes. 
Los billetes de pasaje s61o serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga de Armarán por M 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el dfa de aallda. 
La correspondencia sólo se admlt» en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS D E PASAJE. 
En la.clase toe $141-90 C t . ea aft íai t í 
J a . M 4 \ i 
„ 3a. P r e t a t s n 80-41 i l 
;;3a. (Minaría :) 32-31 H . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotee de Injo. 
Nota.—Ksta Compañía tiene abierta una 
flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seftores pasaje-
ro.--, hacía el artículo 11 del Reganie.nto da 
pai&jtros y del orden y régimen interior 
de los vaporse do esta Compaflfa. el oual dl-
ic a?!: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas áus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la.Compa-
fiía no admitirá bulto alguno de equipajo 
que ro lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su duefto, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA. — Se advierte 4 los Sefloree pasa-
jero? que los dfas de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lancha* de1. S?r. GOXZALKZ para 
llevar e! pasaje y su equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl ó bulto "de equipaje. TA equipaje de ma-
no será conducido gratis. El Sr. Gonr.álei 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Todcí los bultos de equipaje llevarán et!-
oueta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
fste fué expedido y no serán recibidos 4 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
VENCES} L* SAVOIB, I.ORRAIXF. y TOl-
RÁINB. Solld"»» de \ev»- A «rk todo* lo» Jue-
vm. TravcNfa del Océano en CUÍCO dfa». 
O.- mfiit pormenores laformarfi su conslg-
natarlo. 
ERNEST GAYE 




Para cumplir el R. D. del Gobierno de Bs-
j.aña. fecha 22 de Agosto flltimo. no se ad-
mitirá, en el vapor más equipaje que el de-
clarado por pasajero en el momento de 
.-a'-ar su billete en la casa Conslgr.ataría. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
C. 2261 
OFICIOS 28, HABANA. 
7S-1.TI. 
Coflipape (léiiérale TrasaMti i i i ] 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L G O B I E R N O FRANCES 
E L V A P O R 
L A N O l l M A N D I E 
Capitán LAURENT 
Este vapor Buldrá direetamente para 
L a O o r u ñ a . 
S a n t a n d e f y 
S a i n t N a z a i r e 
1 el día 15 de Julio, á las 1 de 1» 
tarde. 
Vuelta Abajo S. S. 0o. 
V E G U E R O 
Capitáa Montea de Oca. 
saldrá de liATAP.cVNO todos los 
X j i T J j N Í J S » 
despnéa de I« llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Vil la-
nueva á las 2 y 50 p. m., para 
Coloina, Punta de Cartas, Bailen 
Catalina de Ouane (con tras-
bordo) y Cortés 
retornnndo los MIERCOLES, para lle-
gar ¿1 Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
La carga sf> recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva. 
Pera mí» Informo» acftdase ft la Com-
pañía ea 
eULüETA. 10 (BalM>. 
C. 2268 78-1J1. 
EMPRESA OE •fí .POBES 
S. en C. 
SALIDAS DE LA HARAM 
dorante el mes de J U L I O de 1909 
V a p o r J Ü L U . 
Sábado 10 alas j da la u r l v 
Para Santiago dr Cuba. Santo 
Domingo. San Pedro de Macoris, 
Ponce, Mayaudez; sólo al retorno) 
j S a ü Juan de Puerto Kico. 
V a p o r J ü L I i . 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAÑA. V a p o r HABANA. 
En 1? clase desde $141.00 Cy. en adel. j Sábado io á las 5 de u tarda. 
En 2* clase ,, 120.60 ,, 
En S'.1 Preferente 80.40 ,, 
En o1? Ordinaria 32.90 
Kebaja en pasajes de ida y rnelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de Injo. 
Admite carga y pasajeros para «Irhoa pu*»-
toe y carra Bolamente para el reato de Ka-
ropa y la América. d*t Sur. 
La carca le recibirá tínicamente loa días 
It y 14 en ol Muelle de Cab«l)ena. 
I.os bultos de tabacon y picadura deb r̂&a 
envíame precisamente amarrado* y Mlladoa. 
LINEA NEW-YORK-HAVRE 
Se vendon en enta nfloiim hlllotei rtp p.i-
najen para loa renomhrnHna v rftpldn*! trn-
• allAntlcoa de la misma C'ontpaBfa L.A IMIO-
Para N'ncvitas. Puerto Padre, G i -
bara. Bañes , Mayar í , Baracoa, <iuan-
t á n a m o (sólo á la ida y j Santiago de 
Cuba. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A , 
Sábado 17 á las 5 de la Urde. 
Para Nneritas. Puerto Padre, G i -
bara. Vi ta , M a y a r í , Sapna de T á ñ a -
nlo, Baracoa, G u a n t á n a m o (solo a la 
ida> y Sa itlag-ode Cuba. 
V a p o r SANTIASO DE CÜBA. 
Sfibado 21 i las 5 de la tardo. 
Para Nnevitas. Puerto Padre, G i -
bara. Bañes , Mayari , Baraooa, Guan-
t á n a m o .(sólo á la ida) v Santiago d« 
Cuba. 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
Para Santiasro do Cuba, Santo Do-
mingo. San Pedro de Macor í s , Pon-
re. Mayajfüez (sólo a l retorno) y San 
Juan de Puerto I t ico. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
Para Xnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, B a ñ e s , iMayari, Baracoa. Guan-
t á n a m o isólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA 
to(3o> les martes á las 5 de la tarfle. 
Par* Isabela de Saya y Cnibartéa 
recibiendo carga en combinación con el C«-
bao Central Railway. para Palmtra, Casna» 
arnaa, Cruces, Lajas, Ksperanna, Saeta Clara 
y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a í b a r í e n 
De Habana a Sagiia y Tlcereras 
Pacaje en primera > 7.00 
Pasaje en tercera. . . . , S.50 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO-) 
De Habana á Caibarlén y Mlcererí» 
Pasaje ^n primera •. $10.00 
Pasaje en tercera 5.3'J 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.S0 
Mercaderías 0.59 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbari^r y Sasrua á Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PA(ÍA COMO MERCANCIA 
Carpa gereral ñ flete corrido 
Para Palmlra $0.BS 
Id. Cagrilagriiaé 0.57 
TA. Cruces y Lajas 6.ti 
Id. Santa Clara y Rodas. . . Í.7S 
(ORO AMER7CAXO) 
IV OTA» 
CARGA DK CABOTAGK. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CAWLQA DE TRAVJCSíA: 
Solamente se recibirá, hasta las 5 de ia 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES EX GUANTANAMOt 
Los Vapores de los días 3, 77 j 31 atraca-
rán al Mueile de B o q u e r ó n , y los de los 
díu 10 y 24 al de C a i m a n e r a . 
A "V ISOS 
Los conocimientos para los embarques se. 
rAt) da^o» en la Casa Armadora y Consigna-
tarlas á Ins embarcadores que lo soliciten; 
r.o admitiéndose ningún embarque con ntroj 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deber* e! embarra-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las mnrraa. MUnieroa, ndinero de baltoa. cía-
ae de miamos, roatenldo. pala de prodne-_ • f-J . _ _ ] _ .4 — 1 T-n.. — n.â v — - l . 
labras "Pala" (» "Extranjero", 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen ara-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que, A Juicio de los Seflores Sobrecartjos, no 
pueda ir en ias bodegas del buque con la de-
mlf carga. 
NOTA. — Esta.s salidas podrán ser rnodifl-
ca'las en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Mayo 1 de 1909 
C. 2269 Sobrinos de HerreTm, S. C. 7S-1JI. 
E L N U E V 0 V A P O R 
Á L A V A 1 1 
Cíipitán Ortube 
galdrá de eace puerto los miércolei í» 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A O O i t K á 
Hcrasaos Znlneta y üm, Ca îi m. U 
M . C E L A T S Y G o m o 
lOü, A G U 1 A . K IOS, osqaiu.k 
A A M A U C t Ü U a 
Hacen iíu-^o^ pt»r el o ii>le. fHciUiit* 
carta* «io c r é t i c o y iflraa lecr.*i 
acorta r iar^a vt«Sit 
•ooi-e Nueva Toril. Nu*va Oi'>eai.« fer». 
cruz. Mfej.co. San Juan da Puerto Sico, L>«i. 
dres. París. Burdeos. Lyon. Eayoi.^. tíarr-
burgo, Hoina Nftpole", MIlAn. Gwnova., J4ar-
aella, Havre, Lella, Nr.ntea. Saint ¿¿¿intis). 
-, TolciRe, Venecla. inor^at.^ Turía 
STaslmo ote aai como sobra toáas la* «*-
lítales y provincias da 
KSPAKA E ISLAS CAKAÍtlAÍ 
I t I a l c e l l s y c o l f T 
(8. en O . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pa^os por el c»^;e y giras letra» 
ft certa y larga rlsta ¿ebr* New TorK, 
Londres, Parle y sobra todas l&a cBoitiues 
y j>u<ibios ds B5«j»aSe é Islas Baleares y 
Canana». 
Axsnlec da la OompaAIa d« Seguros co»« 
tra inceodlaa 
C. 226( 156-1.11. 
C. 2077 26-22Jn. 
PARA ISLA DS PINOS 
" M y o Cristóbal Colón" 
Desricel s á b a d o 1? Hayo el CRIS-
T O B A L COLON, de esta l ínoa, sal-
dr i de la isla de Pinos los Limes y 
Viernes. 
Sale do Nueva Gerona á las 4 P. M. 
Td. de J ú r a r o á las 6 P. Bf. 
Regresando á B a t a b a n ó los Miér-
coles y Sábados á la llegada del tren 
que sale de la Habana, es tac ión de 
Villanueva, á las 5.50 P. M . 
C. 2030 2S-13Jn. 
X i B & N C S S Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cabie. facilita carta* as 
crédito y gira letras ft. corta y larga vista 
•Obn3 las principales plaaas de eeta Isla f 
¡as de Francia. Inglatexra. Alomanla Kuala. 
Estados Unidos. Méjico. Argentina. Puerta 
Rico. O'na. Japón, y sobro todas las ciuda-
des y pueblos Ac Espafta, Islas Baleares, 
Csnaric* é ¿talla 
C. 2265 78-1JL 
H i j o s d e R . A r g ü b l l ^ 
B A N Q Ü K t t O S 
MERCADERES il mkU 
| TeI«<oHo bAj». í». GoMee. «•Bamoajurgae" 
Dep6sito« y Cnencae comente».— DepO-, sites de valnrea. haciéndose cargo del O* bro y Remisión d« dl^ldeníos ó Intervse»-^ ; Hréstain«s y Pignoración valores y íro-; tos.— Compra y ^enta de "alores púbUcoa f imlustDaies — Compra y venta d« kecrns i cambios. — Cobro de letras, cupones, ettx, cuenta agena. — CHros nobre ias prlnnt-paies plaza» y también sobre htP pueblos d« Eitpañs,. lülas Ba,i&a.rAS y Can«.rlfi« — Pageo por CabUs y Cartas de Crédito. C. i?19 15e-lAb. 
C I R O S D E L E T J U S 
BANQUEROS. — MERCADERES 22 
CaM orlgrinalmeate establecliln en 1S44 
Giran letras á la vista sobre todos los 
! Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL. CABLE 
C. 2264 78-1.T1. 
^OniSí'iaO, 9*JIU JC noy. L j ucl II lafl >»«l 
"ftre^nm", "mereaiiclss" 6 "bebldnn": toda 
veí que por las Adusnas se erige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Uoa íeñores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto. d»,bcrén detallnr en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
produccIAn se escribirá cualquiera de las pa-
Z A i D O Y COMP. 
Hacen pagos por e) caoie giran letra* • 
con^ y iar^a vista > dan cartas do crAdlto 
sobre New york. Ulndellía New Orieaii 
San Fraaciaou. Looi.lrea. París MadMA 
Barcelona y dcmAs tr.pitales y ciuaedaw 
.^^rtantea de ios Kstauos Unidos. Méjico r 
gurupa, asi como sobre todos los Duebloa AÍ 
F.spí<*\ft y capital y puertos de Méjico 
WD combinación con ?o8 seúores F n 
Uollin etc. Co.. do Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores d 
acciones cotizables en i¿ Boisn da dicha clu-
dr.driam t̂aCOtÍXttCÍOaM 80 POr ^ 
C- 2263 T8-1JL ' 
B A N C O E S P A Ñ O L D E I A I S L A D E C Ü B A 
s i y 8 3 -
DEPARTAMENTO DE GIROS-
H a c e p a ^ o s p o r e l c a b l e , P e c i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a . 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid 
pueblos de Et*"" 
glaterra, Fra 
DIARIO DE LA MAEIT^-Sdició» do la mañana.—Julio 7 de 1909. 
Esperemos que el telégrafo, dando 
voz á los herreños y á los gomeros, ini-
cie para una y otra isla una era más 
fecunda en prosperidades. 
En Santa Cruz de Tenerife está 
va muy adelantada la construcción de 
las torres destinadas á la telearrafía sin 
hilos, cuyo servicio se inaugurará en 
breve. . . 
Ha visitado nuestros principales 
.puertos el vapor "Mahva," condu-
ciendo gran número de turistas ingle-
se.; que recorren las islas de Tenerife 
y Gran Canaria llevando consigo gran 
animación. 
El gobierno ha ordenado que se 
proceda á hacer estudios hidráulicas en 
Fnerteventura. y con este objeto irá á 
aquella isla una comisión técnica. 
De paso para Roma, ha estado al-
gunas horas en Las Palmas, el señor 
Obispo de Panamá. 
Para la Península ha embarcado 
el Capitán General de las Islas, señor 
Maroh. 
—Un iperiódico de Las Palmas expó-
nc y .patrocina la idea de celebrar en 
Gran Canarias, el año próximo, una 
Exposición marítima internacional. 
La idea es hermosa, aunque de difí-
cil realización, y seguramente será aco-
gida con entusiasmo. 
—La noticia de los ensayos de culti-
vo de bananas que se están empren-
diendo en Egipto, ha causado alarma 
entre nuestros cultivadores de ese fru-
to, la principal riqueza agrícola del 
Archipiélago. 
Descartado, ó poco menos, el peligro 
representado por el plátano de Jamai-
ca y subsistente el que representa la 
producción de Centro América, apunta 
ahora una nueva amenaza que. andan-
do el tiempo, puede venir á parar en 
una competencia ruinosa para noso-
tros. . 
Gracias que en el país se multiplican 
las plantaciones de caña v de tabaco. 
f i u n c i s c o GONZALEZ DIAZ. 
dolencia, el señor Rafael Loza. Se-
cretario de la Asamblea [Municipal 
del Partido Conservador. 
La muerte del señor Loza ha im-
presionado profundamente á cuantos 
tuvieron el honor y el placer de con-
tarse por sus amigos. Era el feneci-
do, personalidad prominente y queri-
dísima en el seno de esta Sociedad, 
dentro de la cual luchó siempre, con 
plausibles iniciativas y encomiablcs 
empeños, en pro de su engrandeci-
miento. 
Caballeroso, amigo franco y leal, 
político honrado y transigente al par 
que hombre laborioso, trabajador in-
cansable y esposo y padre modela, 
Rafael Loza poseía raras dotes ile 
virtud, cualidades escasas en este 
tiempo de descreimiento é indiferen-
cias humanas.... 
E l sepelio de tan ejemplar ciudada-
no, tuvo efecto á las cinco de la tar-
de del siguiente día. Concurrieron 
á este acto, la banda local de música, 
de cuya Directiva era el fenecido pres-
tigioso miembro, representaciones de 
todas las clases sociales y numeroso 
pueblo. Despidió el duelo, con fra-
ses conmovedoras y sentidas el se-
ñor José Rodríguez Veliz. 
Descanse en paz el infortunado Ra-
fael y reciban sus familiares todos, 
la expresión sencida de mi profunda 
•condolencia. 
Noep. 
D E P R O V I N C I A S 
P J I N A R D B L , R I O 
(Por telésrafco 
Guana, Julio 6. 
á la-s 4-30 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ha tomado posesión el señor Juez 
de Primera Instancia é Instrucción 
áltiraamente nombrado, Eduardo de 
la Vega. E l recto Juez ha dado las 
órdenes para que duerma un algua 
cil en el juezgado todas las noches 
turnándose entre los dos que existen. 
También ha ordenado se remita á la 
hacienda de Pinar del Río los dos mil 
quinientos pesos que hay en la caja 
de dicha oficina. Se espera que re-
ponga al alguacil Gahriel Deloso, ce-
sante por el Juez Municipal. 
E l Corresponsal. 
Pinar del Río, Julio 6. 
á las 6 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Todas las clases de esta sociedad 
lamentan el fallecimiento ocurrido en 
Sancti Spíritus del correcto caballe-
ro y excelente amigo señor Maximi-
no Arias, Superintendente de Escue-
las de esta provincia. 
Dobal. 
Pinar del Río, Julio 6, 
á las 6 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Encuéntranse en esta ciudad los re-
presentantes señores Moleón y Artea-
ga, el señor Gonzalo de Quesada y el 
ex-juez de Isla de Pinos, señor José 
Manuel Alio y Govín. Hospédanse en 
el hotel "Ricardo." 
E l viaje de los tres primeros es de 
recreo y el último viene á establecer 
su bufete de abogado en esta capital. 
Arteaga signe á San Juan y Mar-
tínez y Quesada regresará á esa den-
tro de breves días. 
Dobal. 
D E HOYO C O L O R A D O - B A U T A 
Julio 5. 
Los elementos liberales de esta loca" 
lidad, fieles admiradores del desintere-
sado patriota general Loinaz del Cas-
tillo, acordaron en días pasados obse-
quiar á éste con un almuerzo íntimo, 
como testimonio de lo mucho que Bau-
ta siente por él. 
Este simpático acto, retrasado oor el 
lamentable accidente que puso Ik pe-
ligro la existencia de una hermana del 
general, ha tenido efecto ayer do-
mingo. 
A las 10 a. m. la estación del ferro-
carril era invadida, por numeroso pú' 
blico, que acudía á dicho lugar á reci-
bir á tan ilustre festejado. Al desem-
barcar, manifestó el general sus deseos 
de visitar al patriota camagüeyano co-
ronel Carla? Guerra, cuya salud está 
algo quebrantada. Después de visitar 
la familia de Guerra, se dirigió el ge-
neral y su comitiva á la morada del 
popular jefe de los liberales de este 
término señor Felipe J . Antunez, don-
de departió con sus amigos largo rato. 
A las doce todos se dirigieron al res-
taurant " L a Paila," el preferido de 
las personas de buen gusto que visitan 
esta localidad, donde los esperaba un 
opíparo almuerzo. Entre los comensa-
les recuerdo -á los señores Manuel F. 
Antúnez, Braulio González, coronel 
Luis Torres, Próspero Calderón, Fer-
nando García, Baldomcro González, 
al activo é inteligente corresponsal do 
" L a Lucha" Enrique E . Guinea, y 
otros, que sería prolijo enumerar. 
Brindaron por la salud y prosperi-
dad del general, los señores Braulio 
González y Fernando García, á los que 
él contestó con frases muy sentidas, 
haciéndolo por Cuba y por la gran Re-
pública del Norte que celebraba ayer 
una de las fechas más gloriosas de 
América. 
E l general se despidió de un pueblo 
que tanto le admira, prometiendô  vol-
ver cuando regrese de su viaje á las 
Repúblicas hermanas . 
E L CORRESPONSAL. 
Ala Colonia Gallega y á la Prensa 
Siendo una triste realidad, de ca-
rácter público, que los cuantiosos bie-
nes dejados por don Pedro Murias 
para fundar una Escuela Agrícola en 
su pueblo natal " L a Devesa" (Lugo) 
están próximos á desaparecer en mi-
nos de la Curia, á la Colonia Gallega 
en general interesa poner remedio a 
tal estado de cosas y salvar aquellos 
en lo que sea posible. 
Con tal objeto, y á fin de tomar los 
acuerdos que se estimen procedentes, 
los que suscriben, en nombre de la in-
mensa mayoría de los hijos de " L a 
Devesa," tienen el honor de invitar á 
toda la Colonia Gallega que sinipa+i-
ce con esta causa, y á. La prensa, de la 
cual esperan decidida cooperación, 
para una reunión magna que se hfltferÁ 
de celebrar el viernes próximo, nu^ye 
del presenté mes, á las ocho y media 
de la noche en los salones del CenU'0 
Gallego, presidida por el señor Ro-
dríguez Bautista, Presidente de esta 
Sociedad, en cuya Junta harán uso 
de la palabra importantes miembros 
de la Colonia v de la Prensa. 
Habana, 5 de Julio de 1909. 
Justo Rio.— Antonio Villamil. —; 
José Acebedo.—'Ramón R. Murias.— 
Casiano Fernández.— Manuel Aen-
He.—Manuel Posada.— Ensebio Gar 
cía_—Enrique Diaz. —Angel Rodrí-
guez 'García. 
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a v i s a W f r a w s a s s 
ün banquet aun lieu cette année, 
comme de coutumo, pour célébrer la 
Féte Nationale du 14 Juillet. La co-
tisation est, comme l'an dernier, de 
Denx Centenes. 
Nos compatriotes qui voudriaient y 
assister sont priés df se faire inseriré 
chez M. Restoy, O'Reilly 22; Roe-
landts, O'Reilly 20, ou Depasse, Agua-
cate 56. 
L a Commission. 
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D E G U A N A J A Y 
Julio 4. 
El día 30 del próximo pasado tomó 
posesión del cargo de Juez de prime-
ra instancia, instrucción y correccio-
nal de este Distrito, el Ldo. señor 
Yaldés Fauly, en sustitución del se-
ñor Eduardo de la Vega, trasladado 
á •Guane. 
E l disgusto producido p(fr el tras-
lado del señor de la Vega, á que hice 
referencia en mi anterior, ha tenido 
su atenuante con el nombramiento re-
caído en la personalidad del señor 
Valdés Fauly. 
Hemos despedido á todo un caba-
llero, amable y culto al par que seve-
ro administrador de La Justicia y te-
nido, al propio tiempo, la satisfacción 
de saludar á quien también posee in-
superables dotes de caballerosidaa, 
cultura y rectitud, como ciudadano y 
conocido representante de la ley. 
Ouanajay, pues está de plácemes. 
La noche del viernes de la semana 
próximo pasada, dejó de existir en es-
ta villa, víctima de rápida y cruel 
fPor TeiejeraCo) 
Cienf uegos.. Julio 6 
á las 7 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
La línea de tranvías que unirá á 
Cienfuegos con Palmira. Cruces y Ma-
nicaragua, es ya una realidad. E l con-
tratista conoesionario señor Reilly, 
recibió ayer el material correspon-
diente á seis kilómetros. 
Reilly invitará á presenciar el co-
mienzo de las obras al Presidente Gó-
mez, 
E l Corresponsal. 
Gasino Español de la Habana 
COMISION DE FIESTAS 
Autor izada esta C o m i s i ó n por la J u n t a 
Direct iva para celebrar las m a t i n é e s de 
costumbre en la Glorieta de l a P l a y a de 
Marianao, ha acordado definitivamente 
que l a pr imera de é s t a s tenga efecto el 
p r ó x i m o domingo 11 del corriente mes; 
h a b i é n d o s e fletado un tren especial que 
s a l d r á de la E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a & las 
DOS p. m. para faci l i tar á los s e ñ o r e s 
socios y sus famil ias la t r a s l a c i ó n gratui-
ta al referido lugar. 
L o s billetes que oportunamente se en-
v i a r á n á los s e ñ o r e s asociados, h a b r á n de 
presentarse á esta C o m i s i ó n en el anden 
del ferrocorri l y á l a entrada de l a Glo-
rieta, sin cuyo requisito no t e n d r á n ac-
ceso. 
H a b a n a 7 de J u l i o de 1909. 
E l Secretario, 
S i lver io B lanco . 
Todo el que desee tomar en 
alqui ler para el d ía 18 del co-
rriente el Kestaurant ó a l g ú n 
Kiosco , así como cantina, café , 
teatro ó puesto de venta ó ba-
zar en el Parque Palatino, en 
cuyo d ía se c e l e b r a r á una G r a n 
K o m e r í a á beneficio de la So-
ciedad Asturiana de Beneficen-
cia, que presente proposiciones 
en pliego cerrado en el Kestau-
rant el Casino. 
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CRONICA m i a i o s A 
. DIA 7 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de N. S. Jesucristo. 
Jubileo Circular.-^-Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Belén. 
Santos Benedicto XI, papa; Ilidio y 
Odón, obispos; y B. Lorenzo de Brin-
dis, capuchino, confesores; Fermín, 
Claudio y Germán, mártires; santas 
Edilburga y Pulquería Augusta, vír-
genes. 
Santa Edilburga, virgen. La virtud 
es patrimonio de todos los estados; y 
por consiguiente en todos ellos puede 
uno trabajar y adquirir el negocio y 
premio más interesante, cual es el de 
su propia justificación y salvación. 
Bien penetrada estaba de esta in-
contestable verdad la gloriosa Santa 
Edilburga. Hija de un poderoso rey 
de Inglaterra, y por consiguiente cria-
da con el mayor cuidado y esmero, 
educada con la mayor brillantez, y 
rodeada de riquezas; conoció cuan 
poco valen todos los tesoros y bie-
nes de la tierra, si son causa de que 
perdamos los eternos é imperecede-
ros de la gloria. 
Con esta mira propuso á su padre, 
que en lugar de la boda, pomposa y 
magnífica que la destinaba, le permi-
tiese efectuar otra mucho más hono-
rífica con el divino esposo Jesús. No 
se opuso el rey á tan santo deseo ; y 
en su consecuencia la bella y virtuo-
sa princesa Edilburga, tomó el há-
bito religioso, en el monasterio que 
poco antes fundara en Winchester, 
su abuelo el rey Alfredo, donde fué 
el más perfecto dechado de todas las 
virtudes cristianas, y llena de méri-
tos y buenas obras voló su purísima 
alma al seno del Señor. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias la.s de costumbre. 
Corte de María.—Día 7.—Corres-
ponde visitar á la Divina Pastora en 
Jeftás María. 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l 7 del corriente empezará la novena 
de la Sant í s ima Virgen del Carmen con misa 
cantada & las 8 y media y después el rezo. 
K l 16 fi. la misma hora la misa solemne 
con sermón por el R. P. Cándido Arbeloa 
S. J . L a parte de mús i ca á cargo del maes-
tro Pastor. 
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I G L E S I A DE S A N F E L I P E N E R I 
E l día 7 del corriente dará principio la 
Novena á la Sant í s ima Virgen del Carmen 
con Misa cantada y gozos cantados todos1 
los dfas fi. las 8 a. m. á excepción del Domin-
go día 11 que será á las 8 y media. 
L . D. V . Q. M. SS28 6-4 
^ E N D R O G U E R I A S y B O T I C A S t 
la Curativa, vigorizante y Reconstituyente • 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m u w i b s m m m bel m D E R A B E L L . \ 
J l . i 
H P E R S O N A S A G R A C I A D A S H 
E N E L 
C E R T A M E N D E A D I V I N A C I O N 
D E 
C O R R E S P O N D I E N T E A L M E S D E 
U N I O , í 9 0 9 . 
E i número de Cigarros ÓUSINI embarcados dursnte el mes de J U N I O de 1SC3, fué ds 
G g s t r o s S U S I N Í í 5 . 6 X 2 , 7 6 6 . Q g a f t c s S U S I N I 
N O M B R E S D i R E C C i O N Y C I U D A D 
N U M E R O D E C I G A R 
A D I V I N A D O S 
ROS 
P R E M I O S 
Mujica Arcárate O. del vapor "Alaba IJ" , Habana. 
Santos Torres Leyte Vida! 66, Mayarí . . . . 
Antonio Durán Galiano 87, Habana 
Estaban Moragas Dort ico» 62, Cienfuegos. . . . 
J o s é Calieiro C . G a r d a 122, Sag-ja ¡a Grande. 
Francisco Paredes Corrales 45, Habana. 
f r a n c i s c o Viloca " L a Dominica", C á r d e n a s . . . 
'Francisco Paredes Corrales 45, Habana. . *, 
•Antonio Mestas León Monte 174, Habana 
tManuel González Cent. "Hormiouaro", Hormiguero. 
¡Jesús Gonzá lez Sitio 87, Habana. 
¡Eduardo R. Mi i iün . . . . . . . independencia 32, Scti . Sp ír i tus . 
jBantos Torres Leyte Vidal 66, Mayarf. . . . 
Leoncio V á r e l a . . . . . . . San Lázaro 113, Habana. • , 
Francisco Paredes Corrales 45, Habana. 
feusebio Hcchevarr la . . . . . . Calle O No. 35, Presten. 
Alvaro Camblor. . . . . . . Ingenio "Rosarlo", Aguacate. 
Francisco Paredes. . . . . . Corrales 45, Habana. 
Severino F e r n á n d e z Revlllagigedo IS, Habana. 
Eladio Santiso Monte 2S5, Habana 
Julio G. Pumariega Ingenio "Alava", S a n a g ü i s e s . 
Salvador Alfonso Obiopo 27, Habana 
Francisco Paredes Corrales 43, Habana. 
Ramón de Vera Aguilera S5, Holguln. 
Francisco Paredes. . . . . . Cerrajes 45, Habana. 
Es ieban Castro Lorenzo Ortiz, V. de las Tunas . 
Ramón de Vera Aguilera 35, Holguín 
Octavio Tau ler Amistad 13S, Habana. 
Alberto Bosch San N i c o l á s 2 y 1j2, J . del Monte. 
-Rafael F e r n á n d e z Espada 35, Habana 
Pedro Alvarez San Fernando 102, Cienfuegos 
Francisco Paredes Corrales 45, Habana. 
Horacio Córdova San Lázaro S3, Habana. . . 
Francisco Paredes Corrales 45, Habana. 
Agus t ín Castellanos M á s . . . Nueva Gerona, Isla de Pinos. 
Eladio Santiso. Monto 266, Habana 
'Marcelino F e r n á n d e z M. de Q., "Salón H", Habana. 
Francisco Paredes. Corrales 45, Habana 
'Ramón de Vera Aguilera 35, H o l g u í n . 
Antonio Huerta . Habana 121, Habana 
José J . León . . Calle B, No. 13, Vedado. . . 
Salvador Alfonso Obispo 27, Habana 
Luis Magarolas Manzano 114, Matanzas. . . . 
Francisco Parados. . . . . . . Corrales 45, Habana 
Victoria S á n c h e z R. de la Ceiba 87, Ptes. Grandes. 
Esteban Castro U Ortlz, V . de las T u n a s . . . 
^Antonio Mestas LcSn Monte 174, Habana 
^Segundo García San Femando 100, Cienfuegos. 
\M. Ydozaga. . . . . . . . Campanario 41, Habana. 
''isidro Pedrera Isabel Rubio 10, Guane. . . . 
Francisco Paredes Córralo* 45, Habana 
Francisco Paredes Corrales 45, Habana 
J o s é Gonzá lez Monto 129, (altes) . Habana. . 
Ecteban Castro 0- Ortlz. Vio. de las T u n a s . 
Severino F e r n á n d e z . Revlllagigedo 18, Habana. . . 
Conrado Mauger Lampari l la 78, Habana. . . . 
Ramón Herrera y G o n z á l e z . . . Comercio, . ( B a r b e r í a ) , Jaruoo 
Julio E . Carballo Leyte Vidal 69, Mayar í . . . , 
Miguel Padilla Merced 2, Habana 
Francisco Paredes Corrales 45, Habana. . . . . 
Celestino S u á r e z S « n Pedro 26, Habana. . . . 
Ramón de Vera Aguilera 36, Holgufn. . . . 
Eladio Santiso." Monte 26», Habana. 
J o s é M e n é n d e z y M e n ó n d e z . . . Cent. "Franclsc»' ' , C a m a g ü e y . 
Octavio Tauler Amistad 136, Habana. . . 
Luis Magarolas Manzano 114, Matanzas. 
Ramón de Vera Aguilera 36, Holgufn. . . . 
Francisco Paredes Corrales 46, Habana 
Francisco Paredes Corrales 45, Habana 
C. L . González Pedro 26, Habana. . . . 
Ramón Garraus Apartado 12, B a n a g ü i s e s . 
Francisco Paredes Corrales 45, Habana 
Juan Trastoy . . . . . . . . Obispo 1, Habana 
R a m ó n de Vera Aguilera 35, Holgufn. . . . 
Prisclllano Iturralde J - Zayas 49, Santa C i a r a . . 
Julio E . Carballo Leyte Vidal 69, Mayarf. . . . 
Ramón de Vera Aguilera 55, Holgufn. . . . 
Esteban Castro L ' Ortlz, Vlot. de las T u n a s . . 
Nicanor Medina Libertad, Encruc i jada . . . . 
Horacio Córdova San Lázaro 98, Habana. . . . 
Esteban Castro L . Ortlz, V i d . de tas T u n a s . 
José González Monto 128, (altos). Habana. 
Ramón de Vara Aguilera 35, H o l g u í n . . . . 
Miguel Padilla Escobar 164, Habana. , . . 
Alvaro Enrlquez San J o s é 3, Habana. . . , . 
Luis S á n c h e z Vil lalcbos. . . Salud 47, (altos). Habana. . . 
Lu i s Magarolas Manzano 114, Matanzas. . . . 
Mariano Seiglie Díaz J o s é A. P e ñ a 16, Remedio*. 
Francisco Paredes Corrales 46, Habana. . . . . 
Francisco Paredes Corrales 45, Habana. . . . . 
Leopoldo García Ochoa. . . . Libertad, Encruc i jada . 
Carlos M. H e r n á n d e z L o * Martinas. 
Gaspar Pichardo Real 147, Puentes Grsndes . . . 
Francisco Castro López . . . . J e s ú s María 51, Habana. 
Genaro Muñiz M e n é n d e z . . . . Merccderes 46, Habana. , 
Lu i s S á n c h e z Villalobes. . . . Salud 47, (altos). Habana. . 
Manuel Dínz Aramburo 37. Habana. 
Bernardo Flores San José 136, Habana. . 
Antonio Mostas León Monte 174, Habana 











































































































































































































Tota! 134,900 cupones regalados cerno premio» equivalentes á un valer de $1,394-00 plata. 
O E E T I F I 0 A C I O N 
C E R T I F I C A M O S : que según aparece de las acta* levantadas por e l N O T A R I O , 8R. A. NUfiO, el 19 del 
pasado mea y 2 del corriente, la C o m p a ñ í a procealó , primero á cerrar en una caja lacrada los taloile* recibí-
dos hasta el día 15 del pasado mes y posteriormente á la apertura de d icha caja y tonteo y c las i f icac ión de lo* 
mismos para conocer las personas que m á s se habían aproximado en las c'fras Indicadas en lo* talones al n ú m e -
ro de cigarros S U S I N I embarcado* por la Compañía durante el mes de J U N I O , cuyo número fué el de 
15,612,766, apareciendo del examen practicado que las personas que obtuvieron premios son las que constan 
en la anterior re lac ión . H E N R Y C L A Y A N D B O C K & C O . L T D 
¿ C u á n t o s cigarros de la marca S U S I N I cree usted que e m b a r c a r á la fábrica en los meses'de J U L I O a 
A G O S T O , 1903? 0 
E n cada cajeti l la de cigarros S U S I N I se encontrará un ta lón que d a c p c i ó n al tenedor á una oportunidad 
de adivinar el n ú m e r o de dichos cigarros S U S I N I embarcados, 
E N V I E N S E tantas adivinaciones cuantos talones se tuviesen. 
L E A N S E cuidadosamente los talones. L L E N E N S E los espacies en blenco y R E M I T A N S E por correo á 
los s e ñ o r e s H E N R Y C L A Y A N D B O C K A C O . , L T D . , Zulueta 10, Habana, D E P A R T A M E N T O D E L C - R T A M E N 
No se admit irá ninguna a d i v i n a c i ó n D E S P U E S D E L DIA 15 del mes para el cual se hubiese enviado ' 
E n c a d a uno de los meses de J U L I O y A G O S T O , 1903, l o . premio, s e r á n lo . mismos, ó s é a n s e como sigue' 
1 Primer Premio de 50,000 
1 Segundo " n 10,000 
1 Tercero 5,000 
cuponeo C I G A R R O S 
" S U S I N I " 








T V ATETA DB L A IftABJÍíUk—EdieiÓB la Tra.ñaDa. -Julio 7 1909. 
VARIEDADES 
\ . 
E L 1>E L A PALABRA 
"PEF-JIDA A L B I O N " 
Sesnin Ladenfort. en Francia fa í 
donde se generalizó este duro oali^i-
e^tivo á raiz de haber entrado á for-
mar parte Inglaterra de la liga de las 
potencias del Este, en 15 de Junio 4e 
1840. En realidad data éata palabra 
del tiempo de la revolución francesa, 
al convencerse La Francia republica-
na de que el pueblo inglés, tan aman-
te de la libertad, adoptaba para con 
ella una actitud marcadamente hos-
t i l . 
E l primer poeta que expresó los 
sentimientos de despecho de sus com-
patriotas fué Xiraenes, quien en la 
"Ere Republicaine" publicó unos 
versos que principiaban as í : 
",*tí.ao.uon3 dans ?es eaux la perflde Albíon." 
A l mismo tiempo (Octubre de 
1793) acusó Saint-Just á los i^glssea 
de fomentar la corrupción de Francia, 
con el fin de aniquilar la " r e p n b ü -
que naissante," y hasta se general'.í"'» 
la creencia de que h "perfidie an-
glaise" trataba de destruir a Paris. 
Después de la toma de Tolón ñor 
las tropas de la i'ppiVnliea. fué sé&re 
todo oí poetíj OlieHÍ?^ quien eu sus 
cantos para la íiesta iel 10 de Ages-
to caltóíeó á Ihgbterra de c*p • f11« 
Angleterre" y ;?? '-Ve. ppif idc," Asi-
mismo en otras poesías del tféirrpó 
del Direcitorio y ñ $ CeñsúladÓ 1-i 
ven á encontré i se Ior calificativos de 
'"'superbe Albion." ' '•'infame Alb i r -
etc. La ruptura de la paz de Arnicas 
por los ingleícs ^ió atieva o'ia?ir''n á 
los franceses para hablar de la "per-
fide Alb ion . " de los "pérf idos insu-
ilaires.'' tantb güe M a l de Stael. en 
su obra: "Considéra t ions sur la llé-
volution francaúse, ' ' hace oonst-ír qne 
en los años 1P05 á 1811: apenas pasaba 
día en que estas expresiones no spa-
recieseu. estampadas en la prensa 
oficial ó no oficial fraaieesa. Asinus-
fué tachada tyé pérfida la con-
ducta de Inglaterra para el gran cor-
so vencido, y al conocerse 2ó eños des-
pués la nueva traición de Ing la íe r ra 
para con la Francia de Luís Felipe, 
"volvió á aparecer el consabido mote 
en todos los labios. 
P á E T l l o r p W í O O Í 
P A K T I P Ó L1BEBAL 
Comité del Barrio de la Punta 
De orden d*5! señor Presidente de 
este organismo político, cito é j i ia ia 
extraordinaria, la que se celebrará el 
día 8 del corri^iitp. á las 8 de la no-
che, en la casa calle de San Lázaro 
núm. 63. para tratar de revisar el 
prupr^n tomado pn la jnnta extraor-
dinaria de 6 de Noviembre de 190B, 
"que para ser miembro de la Directi-
va no se necesita ser vpcino del ba-
r r io ; ' * cubrir las vacantes que como 
resultado del acuerdo anterior pudie-
ran resultar y suprimir el íupíso B del 
A r t . 13 del Capítulo tercero del Re-
gíampnto •>-igí>ntp. 
Habana. 3 de Julio de 1909. 
Julio Talavera, 
Secretario. 
A N E M Í C o T ^ 
ESO m LO QUE SON M I L E S DE 
HOMBRES Y WTJJEFSS E N CUBA, 
Deseamos nue todos ÍOs anettíi'cos, 
hombres y mujeres, y part icnlarcTm^ 
las pei*sonas jóvenes, que hagan un ex-
perimento con las Pildoras Prsada5 del 
Dr. Williams, él r^m^rlio áoberanó para 
la pobreza de sangre. 
Da pena ver la Palidez en tantas 
caras: W oios aíooítecidos; é% cuerpo 
lánguido y débil ; ^n fm. la fc^éa de 
energía . 'v i ta l idad, virilidad, despejo 
mental, éniusiaimo para, las cosas de la 
vida, que distingue al sér débij del ser 
robusto. 
No importa í e donde y- de qué írieriie 
la Anemia. El hecho es que es el nrore 
de la vida y d^b^ dominarse á toda cbs-
ta. Falt^ de sangT;5 es Anemia-. y 
nada más. Lo qn* puede •"orar la ane-
mia debe ser un específicq productivo 
de sangre nue^a. Eso son preci&ñ^énte 
las Pildoras Rosadas del Dr. WiHi^ras. 
ni más ta menos, y de ahi su ef^éaeik. 
f'na señorita, de -ilatanr.as. que se 
curó de Anemia, eseribe ¡a siafiitente 
carta que es bien di«rna de le*iv.a: 'Por 
consejo de un rsputable facultativo 
tomé las Pildoras Rosadas del rh-. W;-
lliams. para Anrarme de AuemiS qn» 
por c¿ysa de un año había estafe pn d i -
ciendo, y estas pildoras liar, pido el úni-
oc remexlio que ha dn.do b'ien rf^nitado 
de Antre la? váiriat m«di 'ina.s que lom¿. 
Con la anemia rae dahm doloires d^ cít" 
beza mny frecuentes; le.s\anef'imiv?n-
tos. dolores de estómago, y la langui-
dez consiguiente á la pobreza l̂e san-
gre. El resultado del tra+em^nto fué 
altamente satisfactorio, obteniendo me-
joría oportuna y completando la cura-
ción al cabo de algunos meses de se-
guir el plan curativo pie indic-m las 
circulares que á los frascos acompañan. 
No tenso inconveniente á la publica-
ción de este testimonio, para bien de 
las niña? de Cuba que necesitas le este 
buen tónico para obt^wr bnénós calo-
res y robustez." fde la -eñoritn Filo-
mena Alvarez. de 19 años de edad, ca-
lle Pavía f>. Matanzas. CubaV 
IMPORTANTE.—Lar, Pildora* Ra-
sadas del Dr. Williams se garantizar, 
no contener ningún in<r^d:?nte nocido, 
y por lo tanto pn^d"-.i toinitsá po^ an-
tera confianza para purificar la tin-
gre y en el tratamiento de la Ajieijiiñ. 
eolores pálidos, v toda forma de -dabi-
l idad: en las jaouecas. neuralgias, y 
demás deearreglns nervioeos'. Mu.ipr-^ 
en todos los países han también reco-
nocido los méritos do. efi.ta. medicina co-
mo un remedio eficaz en los desarreglas 
propios d'd sexo. De venta en toda? las 
farmacias de Furop^ y las Ámetrjcas, 
No se acoptnn "pildoras,rosadri-H" que 
no sean del DR. WÍLLTAMS. CVida-
ft"-v oiau kbi iiuita^ionci ó ád i tuutas . 
DE LA GUARDIA R U R A L 
Caña quema-da 
En la Colonia propiedad de Ma-
nuel Indio, del Central ' 'San Ma-
nuer ' (Puerto Padre) se quemaron 
52.000 arrobas de caña. E l hecho se 
cree intencional. 
El Juzgado conoce del hecho. 
En la Colonia propiedad de Anto-
nio Tamayo, del Central "San Ma-
nue l" ( Puerto Padre) también se que-
maron 40.000 arrobas de caña. El he-
cho se cree intencional. 
El Juzgado tiene conocimiento del 
hecho. 
Ahorcado 
En la finca "San Juan 
T. I B R O S B A R A T O S 
E n Ohlsro M lU"'erIa- se realizan más de 
velntemil obras d*" todp.s clases A precios 
recalados. Cada obra tiene marcado el pre-
cio. S842 4-4 
D I C C I O N A R I O DF. LA L E N G U A CÁSTE-
llana por D. Roqu*; Barr is . Nueva Edición 
• ISOPt un tomo de 1.162 pftKina':. tela de co-
lor J1.P0. Se remite franco de porte, por 
SI.00 Cy. Librería Nueva, de Jorge Morlón. 
Dragones frente al Teatro Martí. 
Í71P 2(i-2J\. 
Z U L U E T A 3 
A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL 
$e alquilan mncnlflcHit t -. h-< r: fio-i... t cir-
nnrtnmentna para famlllati: todna ron hal^An 
á la ralle T plao« de mflrmnl. F.npl^adMa r 
varladn mena. Se admiten ahomidoK. Ser»icl« 
eamerado. bafio y entrada A toda* horan. 
de reapeto. 
SSTS 15-6J1. 
E Ñ L O M A S A L T Ó 
D E L A V I B O R A 
H a b i e n d o a c o r d a d o l a D i r e c - Se cede e n L u z n ú m . 2 0 , q u e 
fciva de es ta C o m p a ñ í a of r e c e r \ es l o m á s f r e sco d e l a V í b o r a y 
c u a r r e n d a m i e n t o l o s e s p a c i o - j e s ü s d e l M o n t e , u n a h e r m o s a 
sos y mas rn i t i cos l o c a l e s d e l a 
E N E L V E D A D O 
Se alquilan unas b«rmoí>aa y frescas casas 
en la calle 12 *nre Línea y Calzada. Infor-
man al lado. Calzada esquina á 12. ?S11 M 
V E D A D O : Se alquilan en la calle E 6 B a -
fios y 21 tres e'^gantes casas, una en $20 
Cy. y las otras dos en $22 cy: ©n las mismas 
informan. S805 •-3 
sa la y d o s h a b i t a c i o n e s , c o n e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , á m a t r i -
p l a n t a ba ja y p i s o 2? ó e n t r e s u e -
tpnnino ¡ l o d e l e d i f i c i o q u e posee e n l a 
dp Ni^eva Paz se ahorcó el rocino de p l a z a de San F r a n c i s c o , e l P r e - m o n i o de c o r t a f a m i l i a ú h e r n -
ia misma señor Santiago P é r e z . i s i d e n t e de d i c h a S o c i e d a d r e c i - I b r e s s o l o s de m o r a l i d a d . 
J^ego prohihido 1 *>irá s o l i c i t u d e s de a l q u i l e r p o r | c 2277 4-6 
En el Chacho "Jaeiiellos" rSanta i a m b o s Pisos ' ^ P o r l a t o t a l i d a d a t ^ t t t t axt 
Lucía. Oriente *, fueron sorprendidos | ( l e í ' 3 ^ u n o , o p a r t e d e e l l o s , SE A L Q U I L A N 
y detenidos por jagar al R á b i d o J ^ 5 » ^ ? , * * * * * * * * * P ? ™ ¿ ¿ S t S Í Ü ^ S T S U S ^ . de Compo8te,a 
Benjamín Bstista. Apolonio Cíípdevi- 4 ^ a q u e n a s p e r s o n a s o e m p r e - | sois b-s 
la. Francisco Miranda v J^sé Rodrí- 8*5 a q u ^ n e » p u d i e r a n c o n v e -
n i r , qu< l a s u p e r f i c i e p l a n a de gu^a 
Disparo de arma 
En la carretera de «ruira de Melena, 
á una'legua de San Antonio de los 
Baños, . n ü p a r a r o n dos tiros de revól-
ver al señor Juan Hidalgo Gato, .dos 
hombres desconocidos. El Juzgado 
i tiene conocimiento d^l hecho y se 
i practican las conospondicnte diligen-
cias. 
l i : a b e l l o r f . v e l a e l 
c a r a c t e r . 
l a p l a n t a b a j a , i n c l u y e n d o e i 
p a t i o , u t i l i z a b l e p o r e s t a r c u -
b i e r t o c o u l a c ú p u l a , es d e 
3 , 0 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s , c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r l a 
p l a z o l e t a C a r p i n e t i , l a p r i n c i -
p a l p o r San F r á n c í s c o , y p o r l a 
l í n e a e l e v a d a d e l t r a n v í a e l é c -
t r i c o , s i e n d o e l á r e a d e l e n t r e -
sue lo de 1 ,300 m e t r o s c u a d r a -
dos , en c o m u n i c a c i ó n p o r l a 
e n t r a d a p r i n c i p a l y e l t r a n v í a 
e l e v a d o . 
E X 7 C E N T E N E S se alquilan los altos de 
Espada 3. entre Chacón y Cuarteles, y en 9 
centenes el alto del número 7. L a llave en 
la c .?rbonerIa de esquina á Chacftn. Su due-
ño .San Lázaro 246, Te lé fono 1342. 
SS&0 8-6 
í u y o T t 
P r ó x i m o H HraKones. Fe alquilan los ven-
tilados altos de estr. casa, con entrada inde-
pendient*». compuestos de sala, saleta, come-
dor, cinco cuarto?, cuarto de baño, despen;»* 
etc. Ajsrua ab^ndart''. Todos los suelos son 
de mosaico y la escalera de mármol. E n los 
ba.!'^ informan. SgS9 4-S 
2046 Sm-lS 
D i c e s e q u e e l c o l o r d e l C a b e l l o i o d i c » i 
e l T e m p e r a m e n t o d e l a P e r s o n a . 
Hay cuien cree que el cabello rubio 6 claro ¡ 
denuncia afecto, y, que el prieto coustancia. 
Una persona siu cabello no está falta de ca -
rácter, lejos de ello. E i cilvo, por t érmino 
medio, cemuestra tal solicitud por el bienestar 
de los deniás. que se olvida \ s í mismo, Un 
germen causa ¡a calvicie. E l prof. Sabourand 
de París, Francia , inoculó un conejo con gér-
menes de la caspa, y á las cinco semanas esta-
ba desnudo de pelo el animalito. Apl iqúese el 
Hernicid". Newbro al cuero cabelludo pars 
limpiarlo ds taleá gérmenes . 
"Deatruid la causa, y e l imináis el efecto." 
Cura ^ oomer'.ón del cuero cabelludo. Vén-
dese en ias principales '.¡rmacías. 
Dos tamacos, 50 cts. jr SI en moneda ara»-
ti T̂ ŷ a. 
" L * Reunión," VdaL ájí José Barra é ^I jo* 
Manuel Jobnaoa. Obispo 5S r 66. Acmitaa 
iH1>riTlÉl<É 
A L Q U I L E R E S 
m i m m m 
S E AXrQUIIiAN los altos con tres cuartos 
sala, y todo el servicio; suelos de mosaicos, 
en la misma en los bajos se alquilan d^s 
r-n;.! tos . á matrimonio. Tntormarín en la 
inania á todas horas. Pan Nicolás 170, entre 
Kstrel ía } Maloja. 
, 4-7 
ASUNCION BOSQUE 
Profesora de dibujo y pintura (con titu-
lo académico) se ofrece para dar M^s^s á 
comicilio, liaciéndoE3 cargo de trábalo? de 
dicha -profesión. Manrique 144, Habana. • 
8836 4-4 
COLEGIO D E N I Ñ A S 
" S A N C H E Z Y T Í A N T " 
R E I N A 118 
E l nuevo curso escolar corniensa •! 6 
de septiembre. Se admiten pupilas, .me-
dio y tercio pupilas y externar. 
Se facilitan prospectos. Durante e' verana 
envíese la -correspondencl.i á Highlcrd^. Ñ". 
C U. S A. Informan en la Habana ajn Mon-
te S7. 8ílST 78-lfl . 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A 
Clases á domicilio, precios moderados. In-
gles, a iemán música y vlol ín. Tiene diploma 
Por escrito á Proficiente. D I A R I O DF. L.A 
MARINA. 
8297 . 25-23Jn. 
G L A S E S A O O M I O i L I O 
Preparacián de las materias qu»? comor¿>tt-
den la Prirsera y Segunda Enseñanza. Arl t -
métlca' Mercantil y Teneduría ^e Libros, 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magis ter io 
También se dan clases indlvldua'es y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptupo 58 
esquina á San Nlcol&s. altos, por San Nico-
l á s . 
RIÑON FLOTANTE 
Mal de Pot t etc. Apara to graduador ale-
m á n . <il ún i co que fija el R i ñ ó n haciendo 
desaparecer en el acto cuantos dolores y 
trasiornos gastrointest inales sufra el _ en-
fermo. 
Corsé m e c á n i c o de a lumin io para, desvia-
ción de la columna ver tebral , lo m á s l ige ro 
elegante é h i g i é n i c o . 
A r a r a t o para coxá lg i a . a u q u i l ó s i s ano- ar-
tificial, pie varus y toda clase de d e f o r m i -
dades, fajas para vientre, p é n d u l o 6 abu l ta -
do, e tc 
E m i l i o P. Muf lo : , O r t o p é d i c o Especial ista 
de Alemania y Madr id . Santa Clara IT. Ha-
bana. Gabinete de U r t o p é d l a Moderna. 
8923 4-7 
SE A L Q U I L A 
Un piso alio en la rasa calle de San Pe-
dro número 24. frente í la plazoleta de Luz . 
computsto de dos hermosas salas, cinro 
cuartos grandes y dos mfts en la azotea, co-
v.iedor y magnifica cocina,, batió y servicio 
sanitario, en precio relativamente barato. 
Informes y la liar e en la Pe le ter ía L a Mari-
na. Plnzoleta de Luz. 
8931 8-7 
"1EJN' J E S U S D E L í f b f í T E sé á lqu i la 1 a casa 
número 386, en 27 centenes con 12 cuarros, 
I jfc^ps. jardín al frente, cochera, caballeri-
za, saleta, etc. Informan en el 3$0. 
8939 4-7 
E N $28.15 C E N T A V O S oro éspaño), se a l -
quila la moderna casa San Nico lás 125. en-
tre Reina: y Estrella, toda de mosaico, ser-
vicio moderno, de alto y bajo, á dos cuadras 
de la Plaza del Vapor, puede verse de 8 á 
10 a. m. de 12 á 5 p. m. 
89^8 4-7 
SK A L Q U I L A N los esp léndidos y lujosos 
altos de Compostela 145. frente á Belén, 
propios para familia de gusto. L a llave en 
los lajos. 8883 4-6 
Sn ALQT'M.AN" on 16 eentenes los e s p l é n -
didos altos d-" la casa calle de Manrique n ú -
mero 78 compuesto de sala, antesala, seis 
cuartas, comedor, patio, traspatio y servl-
' ios. piso de mármol y mosa'co, de cons-
tri icclón moderna. L a llave on los bajos. 
Informan en Monte 51. sas trer ía . 
^80 4-6 
SR A L Q T 1 L A N los altos de la casa. P r í n -
cipe Alfonso número "ñO. esquina S Fferná.a-
dina. reúnen éstos , todas las buenas rondi-
Olones y comodidades que desee tener una fa 
milla, de gusto; son modernos, amplios y 
ventilados bastante, y sobre todo muy ha-
ratos en alquMer^ » 
L a llave 6 informes en los bajos. 
SS81 4-fi 
V E D A D O : E n la calle 11 esquina á C, se 
alquilan 2 habitaciones, una en ?8.50 y otra 
eu $6.36 con baño. En la misma informarán. 
ŝ o^ 8-6 
A V I S O A L C C ^ E ü a ® 
Planas y TTno, alquilan "-aballerizas y ad-
mitan animales á piso. Espléndido local, que 
reúne toda clase de "condicione?. Vives 145, 
esquina á Rastro. 
8974- 26-7JI. 
S E A L Q U I L A una espaciosa habitac ión 
con ó sin sa lén de recibo, para oficina ó bu-
fete;, con balcón á la calle y muy fresca, 
nar? r-1 verano, en lo más céntrico de Obis-
po, informarán Obispo 75, altos. 
8976 ' 4-7 
SE ALQUILAN 
Los altos de. la casa calle de Pila, e s i u l -
na á San Ramón, son cómodos y amplios 
bastar e. para una larga familia, ó para dos 
de más corto número, y sobre todo muy ba-
ratos en alquilar. L a llave 6 Informes en los 
haios. bodega. 
88S2 4-6 
1 -^ESUg JDELi MOIÍTE. Se atquiltrjBn $16.96 
una casita, de portal, comedor. 2 cuartos, pa-
tio, cocina, inodoro, ducha, ted^ «5e azotea 
y pisos de mosaicos, calle Santa Ana. n ú -
mero 7. esquina Villanueva, la llave en la 
bodega de rendido. 88»» 10-6 
SE A L Q U I L A N en $15.90 un salón con 
balcón A la calle: en |I5.00 tres habitaciones 
unidas y en $12.75 un salón contiguo al 
zaguán, con cocina independiente en C im-
postóla 113, entre Sol y Muralla. 
8778 4 3 
A L T O S M U Y F R E S C O S 
Se alquilan Monte 62, esquina á Indi© J 
8 centenes. Informa R. d<» la R!va r \k lü 
72. Te lé fono 635. 8671 ' ¡¡'Si 
S E A L Q U I L A una sala, cuarto y^coj^ja 
todo de mosaii-o. y espléndido a f . lo nu,,1-» 
de la Habana para corta fami'iip. V é a n l a * 
Mcr<<d núm' ro 12. a ".tos, h tedas ho»-as *"> 
8626 "8.¿0 
VEDADO se alquila la muy fresca y ven-
tilada rasa calle B nflmero 141, esquina á IB, 
compuesta de sala, comedor, cuatro habita-
clones, baño, ducha, inodoro, cuartos é Ino-
doro para criados', patio y Jardines. Infor-
marán Reina 21, L a Viña. 
8773 4-3 
E N E L V E D A D O Calle H número 31. en-
tre 15 y 17 se alquilan unos hermosos a l -
tos Independientes, compuestos de sala, co-
medor, cinco cuartos, cocina, baño y 2 ino-
doros. L a llave está al lado, esquina á 15. 
8764 4-3 
E N A O U I A R 77, altos, frente á San F e l i -
pe, se alquilan dos habitaciones que tienen 
balcón á la calle, propias para un matrimo-
nio 6 personas majores. Entrada indepen-
dí en t e _ y l l a v l n : ^ ^ 8 7 6 6 _ _ 4-3 
V E D A D O : en la parte más fresca del Ve-
dado, se alquila á familia sin niños, una 
casa amueblada, desde .Tullo 15 á Noviembre 
15. entre las dos lineas de carros. 
8793 4-3 
EN CASá HIGIENICA 
De moderna construcc ión y muy respeta-
ble, se alquila una inmejorable habi tac ión, 
en Tíos centenes. Lealtad 120. 
8794 4-3 
A PERSONAS M U Y DECENTES 
Se alquila un entresuelo compuesto de dos 
habitaciones en dos luises y t i r a habi tac ión 
muy grande en el principal en diez peses. 
R»ina 34. 8795 4-3 
E N V I L L E G A S 6 4 
Se alquila una habitación alta amueblada 
con servicio de cama, por $1?.72 oro á per-
sona de moralidad. R79C 4-3 
EN CASA D E F A M I L I A respetable, San 
Lázaro 196, entre Galiano y San Nlrol&s. 
se alquila en módico precio, "ina amplia y. 
f'-eses hab i tac ión baja, oiso de mosaic". eco 
mu^blos rt sin ellos; teniendo esta cas* una 
hermosa terraza para, el Malecón. Referen-
cias mutuas. 8798 4-3 
S E A L Q U I L A E N P R E C I O muy medico, 
pero sólo á quien proporcione referencias 
satisfactorias, un depart imento de d^s ha-
bitaciones, con balcrtn, amuebladas y con 
todos los servicios necesarios. Egido 2B, 
Entresuelos. 8786 4-3 
S E A L Q U I L A N en 13 centenes los esp ión-
d ^ * altos de J-isíis Mari». 92. con pisos de 
rnWmo] y entrada independiente, la llave 
en los baios. Para Informes en Reina 120. 
gT82 _ 4-3^ 
r X ^ A - P A R A F A M I L I A S , de toda morali-
dad. Prado 80. se alquila, una sata indepon-
diente. con balcón al Prado y d"s habitacio-
nes frescas, con ventanas á la brisa, con 
•rfjvebles ó sin ellos. Son baratas; por d ías 
á 80 centavos y á $1. Damos Uavln. 
8790 4-3 
V E D A D O : Alquilo en la calle 11 entre A 
y B unos frescos y hermosos altos acaba-
dos de fabricar, compuestos de. sala, come-
dor. 3 cuartos y demás comodidades. Su due-
ño C y Linea E l Almacén. 
gOS<? 10-1 
V E D A D O se alquilan los bajos de la casa, 
calle 13 entre F y G. á m^dia cuadra de la 
Uneíi. propias para corta familia. 
Sr78 • 4-1. 
EN E l L U G A R más céntr ico y comertial 
de la Habana por su proximidad á las o j l -
cinas y bancos, calle de Cuba nómeros 52 y 
S4 o.cqulna & Empedrado, se alquilar para 
oficinas ú hombres solos, hermosas, frescas 
'entiladas habitaciones con ó sin vista á 
ambas calles. Los t ranv ías de todas las lí-
no^c pasan por la puerta: Informan en l a 
misma. 
8968 16-7J1. 
V . l L L E G A S 1 3 1 
Se'alquila en 10 eAntanca compuesta de 4 
cuartos, sala, comedor y ducha, de moderna 
construcción. Informarán Taberna Manin 
Obrapla 90. 
C. 22S9 . 8-7 
S E AJ-iQUILAN en Neptuno 62 á media 
cómodos cuadra d» Galiano. los modernos 
y venti lados altos con entrada Independien-
te, acabados de fabricar , con sala, recibidor 
comedor, seis cuartos seguidos, uno para 
criados; cocina. do~ b a ñ e s , dos inodoros, de 
azotea. I n f o r m a n en Cuba 52. L a l lave en 
los bajos. 8970 8-7 
R E L O J E S 1 M E R I G A N 0 S 
L«3 Telojeí taas finos etrecides basta «Id'.i. Pcít»p«íi9 
caz», hsrxosaaente daseUdu, chapeado debía d« oro 09O 
movimiento americano, de le« más fleos, eco leda la eparltOp 
T.\flaafi.u fia âina 
6 de eiball«rn 
oj» d« un r̂ loj de ore de $35.00. TamaBo» de eaínllsroy d« 
datna, gaiantaadot par 2o j5o<. y con cada r»icj te da entarfr. 
mente jrratls ¡ac.idaa» eorr«spondi»Tit* 8« macdi »1 recibo 
de $3.09 en ero aaariô &o, en paq'jela certif*ccdo pera que ni 
h». . • >. Pídame 6 relejei y •« maa.iará on rt-loj «rail», 
ó t.-a V reiojsa por •! Todoa loe prd-doa deben realr 
ac»iupagadas del pago total eorreupondlcnt̂ . 
IL C. FARSER, Dept. 11 225, Dearborn Si., ChleafO. E. U, itk 
Eiublaeldu deada kaee SU año». 
C. 2262 
V e d a d o 
Se "alquila l a vistosa Casa calle 2 esqui-
i A 11 á una cuadra de la Linea, esquina 
d" fraile, compuesta de 10 cuartos, sala, 
saleta', por ta l ; j a r d í n al frente y costado y 
todas ias comodldads modernas. Informes 
F e r r e t e r í a E l L l av ín , Galiano y Neptuno. 
to?.S 8-7 
na 
V I B O R A N . 6 4 i 
Se alquila esta moderna casa sala, d^s sa-
letas, cuatro cuartos, cuarto de criado, etc. 
pasa el e léc tr ico por delante. Llave é infor-
mes en el nómero 682. 
ssi i 8-6 
— SÍr~AL.fi;TLAÑ~los ¡Modernos y esplendi-
dos altos de la casa. San Miguel 1837*. con 
-•^'a. s a W a . cuatro amplias habitaciones, pl-
"<-.= de mértnol > mosa'co y cuatro huecos al 
h.-icAn. Informan en San Miguel 183C. altos. 
S867 4-6 
SE A L Q U I L A 
Tía casa calle de Luyanó ñómero 104B com-
puesta de sala, saleta y ccnnedor, siet» cuar-
tos, gran patio, jardín y baño, el dueño Suá-
re?; nflmero 24. ss=;o 8-6 
se' A L Q F T L A "muy barata"la esp léndida 
y nueva casa calle 17 esquina, fl 2. scla.r 
esquina de fraile, la llave en 15 esquina á 3, 
é informaran en Amistad número 126. 
8gó7 4-6 
SE A L Q U I L A N Vos "espíéndidos altos de 
IS,uVueta 36E, 9 c u á r t o a todos con A-entanas 
al jardín, sala, saleta, comedor, servicio, pa-
ra criados, en los bR.ioa informan. 
8863 $'6 
. I E S Ü S D E L M O N T E 4 0 9 
F r e r t e á la Domiciliaria, se alquila el al-
to. T.ix -,o. ii'uy fresco y cómodo paita rir-
gulnr fatnlia. Informan Quiroga 5. 
Í8£- •'"4 _ 
~ S E ALQT'TLAN en 11 centenes los bajos 
i « :a casa Manrique 78, con zaguán, sala, an 
tesela, cuatro cuartos, comedor, patio, tras-
paLÍo y servicios, con risos de marmol y 
mosaico, de construcc ión moderna. Infor-
man en Monte 51. satrería. L a llave en los 
altos. 8815 4-4 
G R A N CASA P A R A F A M I L I A S E l , I R I S 
' Habitaciones con y s i r muebles, se a lqu i -
lan á personas de moral idad. Parque de San 
Juan de Dios, entrada por Rabana 55. altos. 
' S950 ' 8-7 ^ 
SE A L Q U I L A N 
. Los Kermosos altos de Cienfucgos 16, cer-
ca de Monte. 8952 4-7 
' S ^ A L Q Ü T L r A ~ e n ~ B e r n a z a y Teniente Rey 
un espacioso local con 23 metros d» fondo 
por J l de ancho en condiciones h i g i é n i c a s y 
módico alqui ler . I n f o r m a n en la bodega de 
lar esquina. S922 6-7 
Ü Ü ÍO PA P A, T EÑ PORA DA " D É " V E R A NO 
se a lqu i lan los hermosos al tos de "V'lsta 
Alegre. San L á z a r o y Belascoaln, en la mis -
ma d a r ¿ n r azón . 891S 8-7 
G A R L O S H Í n ú m . 6 
Esquina á Santiafro. se alquilan los bajos, 
propios para establecimiento y parte de los 
entresuelos de la misma casa. Informarán 
Amargura "O. 8818 ^ • 4 
S E A R R I E N D A N dis casas con establos, 
terrenos con yerba, y agua fértil , propio pa-
ra vaquería 6 tren de coches, en la conti-
nuación de la calle A. del Vedado. Barrio 
de San Nico lás A dos cuadras de Carlos I I I . 
Informes Marqués Gor.záie^; 12. 
8825 8-4 
S E "ALQUILA el alto Galiano 16, nuevo, 
fresco y A-entilado, 6 cuartos, sala y saleta 
y cernedor, doble servicio. Informan San 
Rafael y «-oí.sulado, casa d» cambio; pa-a 
v»pi!o en el mismo de 7 á '.O a. m. y de ("¿4 
6 p. m. 8826 8-4 
CE A L J U I L A N los hermosos, frescos 
ventilados altos de la casa Paseo de Carlos 
I I I . 205. con gran sala, salfta y cinco her-
mosos cuartos, espléndida, cocina, baño y 
dos inodoros, en la bodega de, al lado in-
f o r n a r é n . 
8732 10-2 
VEDADO 
Se alquila por años la hermosa y venti-
lada casa de la Quinta número 23, osqui-
na S. G. tlon muchas corr.odidader portales, 
y jardín, la llave en el 31, é informes ©n 
Suárez 7. Te lé fono 1463. 
8751 • 8-2 
HOTEL DE FRANCIA 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N I E N T E K E Y l o 
Luz e léctr ica , e sp léndidas ducha?. iUj 
salones, ventiladores, scr\ icio de c0,J 
en mcBltas separadas, sin hora; flias ev0í 
nos A $20 m. a. Oficinas y habitacio" 
amuebladas, limpieza esmeradís ima, ent8** 
da á todas horas, casa recomendada ' 
varios consulados. Los e léc tr icos para 
la ciudad, pasan por la p • r 'c . Precio tn?* 
incluso, de $1 á $3 según habi tac ión 
8521 ' s . j , 
SE ALQUILA ^ 
E n la calle do San José 98. una buen» «¿̂  
sa compuesta de sala, comedor y cIbJTÍ 
cuartos con servicios sanitarios moderníí 
Informarán en Escobar 166, entre Ralurt 
Reina. 8539 8-•J, 
P A R A T A B A O O 
E n el mismo paradero de Gabriel s" da 
arrendamiento una buena finca. Arboleda d'' 
naranjos, dos grandes casas ,>ara taba^ 
buena casa de vivienda, sities para partij? 
rios. donkey. tanque, tubería y cu.ies. ¿3 
A egas para 500 mil matas. Sembrada d» j ? 
ca. caña y mal?:. Informarán EmpedradoV 
8599 S-sj4-
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Prado número 11. ^ 
f o r m a r á n en el número 20. 
8542 S-zj 
J E S U S D E L I M O N T E 
A un costado de la casp del Fres;idente 
la República. < - Me do Coco-;, •'<'i'iina~ 
Plores, se a lqu i l a una hermo-p - - , .••s>1?fl 
de fabricar . La l lave Correa -7, Info-.-mos^ 
Est re l l a 127. 8570 
í b í s miñ 
Se a lqui lan por m é d i c o precio dos loe 
propios para almacenos, iniuptrias ú o'í 
usos. In fo rman en la Ta labarter ía El Hi¿ 
dromOi Habana 85. 
S.SíO 8-
SE A L Q U I L A N 
Dos espaciosas casas acabadas de fai 
car, compuestas de sala, saleta y cuatrp 
bitaciones, con pises de mosaico * i n s t í l 
ciún sanitaria, baño. Todas las romod^B 
des propias para familia de gusto i aî ad: 
de Luyanó 219 y 219 y medio, entre Pru^j 
y .luana Alonso, pasando la loma de ,Tul 
Alvarez,, la llave en el 217, su du^ño Ag 
cato 55. 8523 8-2 
a-
SE A L Q F T L A N los hern-osos y v^ntili 
altos de la casa acabadn de fabricar, o 
de Teniente R^y número 87 emrt» P<-riia; 
MonseriM te. Consta de .-a •,, com«drir. trajJ 
cuartos, cocina y servic- . sanitario. Mom^l 
rratc número 111. FAbrlca de Cortinas. 
«5SS 8-
EN DIEZ t̂ ê OS am^ricaros se alquq 
una buena habi tac ión amueblada, en la J 
tea, pava un hombre solo, de buenas cj 
tumbres. Agular 76, entre O'Reilly y S. J.f 
i">los. ' 8679 8-2 
SE A L O r i J j A S 
Los altos de Sitios 161, con sala, comedor 
tres cuartos, toda nueva. 
8752 8-2 
S A L U D N . 6 0 
Se alquila el piso alto, entrada indepen-
diente. Llave en los bajos. Informan Esco-
bar número 166. 
8741 8-3 
A N I M A S 1 6 8 A . A L T O S 
Se alquila esta planta alta conipuesta de 
sala, saleta, tres habitaciones y servicio 
sanitario moderno. Informan en los bajos, 
87^2 8-2 
SE A L Q U I L A N 
L a s casas Mis'ún número 110 y Factor ía 
número 5, nuo tienen todas las comodida-
des necesarias. Informes Sol número 110. 
altos. 8730 8-2 
P R A D O 8 
Se alquila, es*a espléndida casa, compuesta 
de tres piso?, pn medico precio: puede verse 
á todas horas. Para informas E. Alvares 
Aguiar 68, altos. 
8732 6-2 
SE A L Q U I L A 
La casa de altos y bajos Manrique 131. Se 
da barata. L a llave en la bod'rtTS esnuina á 
Reina. Tiene grandes comodidades para fa-
milias d» gusto. Informea Raratil lo 1. Te l é -
fono 170. 8735 15-2J). 
SE á L P L á 
L« casa Animas 91 de alto y ba.̂ o. 
quilan juntos 6 separados. Tiene cinco 
b>tacion<»s. sala, saleta, comedor y todos loi 
pervicios sanitario? modernos en ambos m 
sos. Tomando ai'os y h-i ior -ia barataj 
Infombes y la llave en ta muebloría. Par» 
mf<p detalles. Baratil lo 1. t e l é fono 170. | 
m:.'. 15-28 
S E h W 
el piimer pis^ de .la, r.6Tr»o«ia v fresca 
casa ralle del Sol número 9. Informa 
rkn San Pedro numero 10. 
2fi.in 
E l alto iiid^p^nd^nfo d» Is» Calz^d^ di 
Monte 321 Ointro CamtneH, con sala, saleta, 
c'iatro habitaciones y baño, [nforman en «I 
oajo, M09 U-JSJn 
EN R E I N A I 4 se alquilan hermosas haW 
taeiones. muy frescas, l-' e .̂o? baños con 
abundante aK-;T, 'o-, .', m , c o n 
todo .servicio: entrada í todas horas TM 
mfsmo en Reina 49, y sn Galiano 136. 
8325 26-23Jlli 
SE ALHÜILáN -
E n $53 oro español los hermosos al'os di 
Neptuno 216. compuestos de sala •••jitr» 
cttartos. comedor, cuarto de criado?. « o.-taa, 
baño y do? irodoros; la l lave en la bodegr 
de M a r q u é s Genzále?; para informes Manri 
que v San José. Per fumer ía . 
C. '2227 Ul 
7 7 A 
V E D A D O 
Se alquilan dos el^arantes y muy cémodas 
casas en Tercera entre 2 y 4 con frente á 
los baños . Fresco y aires puros. Las llaves 
2 número 2. 8724 15-2JI. 
T r o c a r t e r o e s q u i n a á I n d u s t r i a 
Se a lqui la esta hermosa casa en 16 cente-





Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 30 años de práctica. 
Informan Bernaza 10, Te lé fono 3,-78. (Jar-
cía. fi31 ¡5.4 
Madame D U R A N D 
Modista francesa 
Modas de París , habla e spañol y se ofrece 
á las s ó f o r a s cubaras. Lex tng ton Avenida, 
625 entre las calles 53 y 54. N. York. 
8471 28-27Jn. 
E N 4 LUISES. Pertalver 82 y medio, mo-
derna sala, saleta, un cuarto, cocina, patio, 
agua. Inodoro, azotea, suelos de mosaicos 
j con .2 rpeses en fondo é fiador, a l lado Im-
p o n d r á n . 8947 4-7 
SE A L Q U I L A ó vende una. casa en j e s ú s 
del Monto calle L a i r t o n , entre Santa Cata-
l ina y San Mariano, compuesta de portal , 
sala, saleta y cuatro cuartos corridos, pa-
tio, azotea y servicio higiene. Renta seis 
centenes. Informes en la misma. 
8927 g.7 
P E I N A D O R A 
GLORIA. GAMBOA. — Hace elegantes pei-
nados á domicilio, ondulación Marcel y ad-
mite abonadas. Compostela 179. 
8461 15-2S.In. 
COMEJEtjT. E l úMco que garantiza la com-
pleta ext irpac ión de tan dañino insecto, 
contando con el mejor procedimiento y gran 
práctica. Recibe rvisos en Sfeptmio 2k, y por 
correo, finca E1 Tamarindo, Mantilla. Ramón 
PIftol. 78^0 26-13Jn. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, D» capo Electricista, cjnsfr ac-
tor é instalador t.3 para-rayos slstem? mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando eu inufalaclón 
y materiales.—Reparaciones de los mismo» 
sienao reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garantía . Instalación de tim-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadoras, tubos 
i c ^óticos, lineas te le fónicas por toda la Is la. 
Pepa rae'ones de todr. clnse de aparatos del 
ramo e léctr ico . Se garatil'^an todos b-s t:a-
'02jos. — Cúllejóa de Espada núm, 12 
- C. 3¿oa - UJU . 
SE ALQUILAN 
Los e s p l é n d i d o s pisos siguientes: ' 
Lucena 2A. bajos. . . 
San Rafael 1 17, altos. 
Pan Rafael 161, altos. 
M a r q u é s G o p z á l a f 6. altos. 
M a r q u é s Gonzá lez 6A. altos. 
M a r q u í s G o n z é l e r fi*"1, altos. 
Todas de nueva c o n s t r u c c i ó n , con luz e léc-
trléo y sereno par t icular . Precios mód icos , 
Infon-ncs A m a r g u r a 77 y 79 y Marqués Gon-
zález 1A, bajos, donde c s t l n las !1pv».= 
S9*0 15-7.TI. 
ex CtWCo r r . v r K . ^ mbdm n 
nr alquilan Inn ntoderna- 'bui-. ' .«rohar 310 
r 21-̂  «-on mn\n. «omerlor, 7. marina. <>oeinii. 
baAo. Inodoro, protojj v plnnn de monnico. I n -
forman en fronte número tOl. 
8912 i-í; 
E N E L V E D A D O 
Se alquila una rntrnifica casa, acabada de 
construir con iard'n portal, sala, comedor, 
cinco habitaciones, hall cocina, baft'o. W. fl 
mamparas, loPtalación de luz e léctr ica «n 
toda la capa, un gran patio con su entrada 
'•dependiente. Cal'» M, nómern 4, 4 cuadra 
•• rrerlla d» la Lines . L a llave el nómero 
12A. bodega de la misma calle. Tn'^-rmes 
en la P e l e t e r í a L a Marina, nortalee de Luz, 
axlx ' ^ J L . 
c ;as . \ m o d e r n a 
S E A L Q U I L A la moderna casa. San L á z a -
ro numero 219B entre Escobar y Gervasio, 
gran sala, saleta al fondo, cuatro cuartos, 
pisos finos do mosaico, lavamanos de agua 
corriete. dos inodoros, bafio y cocina, y 
a d e m á s tiene un gran cuarto al to y otro 
chico, pisos de mosaico y con vis ta si mar, 
b a ñ o ó inodoro. En la misma Informan. 
8835 4-4 ~< V~-TwmTf A M I til A l b ahitaclonss fr.íM ¡Cg 
y ventiladas, con muebles y todo servicio 
en la p lanta baja un departamento de sala 
y h a b i t a c i ó n . Empedrado 76. 
8837 8-4 
CON DOS P O S E S I O N E S , balcón corrido A 
la calle $15. Otro departamento de saleta 
y habitación 112. Habi tac ión grande |10. 
Belascoaln '26. Cuatro Caminos. 
8844 4-4 
E X 17 C E N T E N E S los bonitos altos Ma-
lecón 5. con pórtico, sala, 5 cuartos, otro de 
criados, saleta de comer, baño etc. L a llave 
ó Ittforme*! en Maletón « altos. 
<JS46, 4-4 
N K P T L N'O 8 1 
{?« alquilen hermosas y frescas habi tacio-
nes altas y bajas con b a l c ó n ó Inter iores 
con ó sin muebles. Precios módicos . Dos 
cuadras del Parque Central . 
8847 26-4.11. 
PAULA 5D. BAJOS 
Se alquila la planta baja d» esta casa. Tp-
forrnan Amargura 77 y 79, L a llave en la 
n,..1fga. 8758 16-2J!. 
FF, A L Q U I L A la bonita y eupaciosa casa 
Campanario 176. L a llave en la bodega de 
lür e.-^ulna. Informan en Cuba 29 altos. No-
taría del Ldo. Alvarez García, Teléfono 3.300 
C. '1140 8-2 
E n lot» bajos de esta hermosa casa 
alquilan habitaciones. 
C. 22 41 1-J-
A L A C I O C A R N E A N 
E l m á s vent i lado de Cuba, f rente s ^ H 
recomendado por los méd icos para 1* 9 
lud y apet i to; cuartos amueblados k $S-™ 
$10.60; $15.90 y $21.:0 por mese.-. Se W 
bla Ing lés , f r a n c í s , a l e m á n é i t a l l ano . jH 
ños de mar g r a t i s . J esquina á Mar. TaK 
fono 9175. 
C. 2217 IJL 
A T E N C I O N A L C O M E R C I O 
En Inquis idor n ú m e r o 33 se a lqu i l a un 
local propio para a l m a c é n de Víve res ú o t ro 
g i ro . Entre Luz y A costa. 
870S 5-2 
~^YiAR M E J O R E S habitaciones Departa-
mentos en Inqu i s idor n ú m e r o 33 se a lqu i lan 
habitaciones y Departamentos, los m á s fres-
cos de la habana. Precios reducidos. I n q u i s i -
dos n ú m e r o 33 entre Luz y Acosia. 
8709 26-2J1. 
A L T O S L I JOSOS 
En i l o n t e 177, esquina á San N i c o l á s se 
a lqu i lan los m á s h ig i én i cos y frescos de la 
ciudad. Ai re y luz á los cuatro -vientos: ocho 
habitaciones, g a l e r í a b a ñ o , dos inodoros y 
e s p l é n d i d a cocina. Su d u e ñ o Obispo n ú m e r o 
72, Te lé fono 886. 
8669 S"1 
A L T O S I N D E P E N D I E N T E S 
En $21.20 oro se a lqui la . Ind io n ú m e r o 
19. Lr l lave en l a bodega esquina á Monte. 
Informes: Obispo 72, Te lé fono 635. 
8670 S"1 
LOeTALTOS m á s frescos de la Habana. Sol 
48. con sala, saleta, comedor, 7 cuartos y 
b a ñ o , en 17 centenes. L a l lave en los altos 
del n ú m e r o 46, a l lado é i n fo rman en Cuba 
n ú m e r o 65. 8658 8-1 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa calle 
de .Tosús M a r í a 76, compuestos de z a g u á n 
comedor, sala, cuatro c uartos, b a ñ o , cocina, 
dos inodoros y un g ran patio. I n f o r m a r á n 
en M u r a l l a 53. 
8625 8-SO 
B I L L O N 
son ¿i Medicamento Especifico 
de las A F E C C I O N E S de la 
B O C A 
G A R G A N T A 
L A R I N G E 
Ademas de su acción calmante soperior 
á la de la Cocame, de la ™al no tiene lo* 
inconvenientes, la STQYAINE pesee U 
ventaja de contribuir poderosamente » 
combatir las afecciones locales y activar 
la circulación de la sangre. 
P* B I L L O N ~ o n . P £ £ L 
P a r a 
SE A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos t'al/ada. de BcLiscoafn 6R. Precio 15 
centenes. L a llave en los bajos, informan 
en Obispo 16. estudio del Dr. Zayas. 
8814 lt-<>-3m-4 
SE ALQUILA v 
Dos bonitas habitaciones entresuelo inde-
pendientes, con balcones á dos calles, I n -
forman en obispo 56. altos. 
>-8n8 8-5 
S E A L Q U I L A N unos altos en 11 centenes, 
b-rmosos para una é dos familias, con sa-
la, comedor j =a,leta y 5 cuartos ft. una cua-
dra de Montjp. los carros pasan por la e«civi'-
np. CaMe A" Co-rales número 105. *r«tre 
Aguila y Angeles, en los bajos informarán 
Te iá íoao 630. . 8809 i -3 
C U R A R S E 
y 
P r e s e m r g e 
Afíecliens -iTe'Ta -poit-rme en-géa^íeL7 
Haladles drs Vnios respiratolres^htisie^tcetc 
8 0 0 1 1 3 L I V O N I E N N 
de T R 0 U E T T E P E R R E T 1 
de C O N S T I P A D O S , TOSES, B R 0 N Q U I T Í S , CATARROS 
E K F R Í A M I E N T 0 8 , 8 R Í P S , A S M A , T I S I S , T U B E R C U L O i S S 
Para lAmiecerse las BraRiil. Bsióasoc y MU. M i em \m\ i caía Bontída íik 
C0T4S '. /yOÍ /miS 6* TPQUETTE-PEP.PET . De-.^Um f^a Farmadas. 
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LA N O T i m m 
"Un praviana desde Londres 
me dirige una postal 
d ic i éndome que está, bueno, 
que a l l í no se pasa mal. 
y que si quiero una Inglesa 
me la manda sin tardar; 
( e n t i é n d a s e que es levita 
la Inglesa que mandará , )" 
Dice también , 6 lo dice 
un servidor, y es Igual, 
que es un Hotel de primera, 
el Hotel Cecll Strand, 
donde de día y de noche 
hal la Misses A rabiar 
que á Mister John el praviano 
fle misas se lo dirán 
como se descuide un poco. . . 
que s i se descuidará-
Que su calda de ojos 
d a del praviano) es mortal, 
pérfida, cortante, digna 
del famoso Lovelace. 
Que desde que l l egó á Londres, 
Londra, Londón y algo más , 
siguiendo rubias guedejas 
anda de aquí para al lá, 
for the sqnares, floreando 
en asturiano vulgar, 
que ellas toman por idioma 
romá-ntico universal. 
Qu' eatA perdiu d'afechu 
y cuando llegue a l Ungar 
van toAnln por un Mister 
autentico, de verdad, 
fuera ra ima, pues la inglesa 
ye protestante. 
Tollfi. 
C. ,—̂ ^̂^ <Biiii 
D E L A V I D A 
Ñuño, filósofo. 
Por las ventanas abiertas sobre el 
mar, vi-enem ráfagas de oxígeno yoda-
do. El sabio doctor Covas, aaite unos 
apetitosos huevos pasados por agua, 
me h'gbla de la Patología luterna de 
Balthazard. A pesar de sus empeños 
científicos y de su erudición patológi-
ca, yo opto humildemen't* por el ni-
trógeno y la lechitina. de los suculen-
tos huevos. En el jardín cercano, so-
bre el musgo de la cascada, se arru-
llan unos prosaicos patos. De la fron-
da de uu recio laurel, Ikgan los cánti-
cos nielódi'COfi de los alegres pájaros. 
Ñuño, este filósofo Ñuño de la Cho-
rrera, h'a .pasado cerca de nosotros. 
Para, cuando se lo permitan sus múlti-
ples ocupaciones hosteleras, me ha 
prometido un rato de charla. 
El Dr. Covas ha creído ver una si-
lueta femenil por la blanca carretera 
aledaña. Deja los huevos y otea in-
quieto. Se ha llevado chasco. Yo. me-
nos curioso, he permanecido quieto, 
mirando cómo el mar hace espuma so-
bre la dureza de las cortantes rocas. 
Ñuño viene hacia nosotros. Trae ca-
ra alegre, señal inequívoca de que hoy 
muchas personas han querido comer 
al fresco. 
Yo no sé si antes de ahora ya os he 
dicho que Ñuño es un filósofo. El doe-
tor Covas lo invita. Ñuño acepta. Y 
entre sorbo y sorbo de una. cerveza 
negrra riquísima, el buen Ñuño nos 
cuenta sus impresiones del día. Nos 
habla de una regocijada familia del 
r-amno que ha venido á celebrar el 
santo del jefe de la misma. Contándo-
nos los componentes del exótico menú, 
hemos reventado de risa. Ñuño sonríe 
excéptico y burlón. Como viejo hoste-
lero él se sabe de memoria las ridicu-
leces humanas. También nos cuenta 
los apuros pecuniarios de dos solem-
nes brujas que han hecho equilibrios 
erematístieos en la .suprema hora del 
pago. Sería ello uajta filosófica indi-
recta de Ñuño? No. El, como asturia-
no de buena cena, dice las cosas claras 
y oportunas. Su filosofía no es sutil. 
Está en su sonrisa, en su placidez 
ecnanímica, en «ra discreción á prueba 
de sorpresas. Pornue no en balde se 
pasan los años dándole de comer á 
mucha gente... 
tomas SERVANDO ^tTTTEBREZ. 
" P Ü B L I C A C i a N E S 
"Revista Muriicipal" 
Hemos recibido el número de la 
"Revista Municipal" correspondiente 
al día Io. de Julio con-iente. Como de 
costumbre, viene nutrida' de intere-
santísimos trabajos, entre los caatas 
descuella un razonable artículo sobre 
los presupuestos del Estado y los gas-
tos locales y un interesantísimo tra-
bajo sobre "Fuentes para Caballos," 
al cual 'acompañan varios preciosos 
grabados. 
También merecen especial mención 
la sección de cronistas locales, que 
viene dedicada en este níímero á don 
Enrique Edo, historiador de Cienfue-
gos. y la biografía de don Luis de Pa-
dilla D'Onis, Presidente del Ayunta-
miento de Duverge, R. D. 
Felicitamos á la "Revista Munici-
pal" y nos alegramos muy mucho de 
sus progresos y adelantos. 
"Touohe tout" 
De la librería "Roma." Obispo 63, 
Decebimos la famosa revista francesa 
"Touche tout." que contiene un sin 
fin de amenidades; y además ñas en-
vían de allí el "Courrier des Etats 
Unis." de la semana oorrespondiente. 
E L T R A J I W O E G A S A 
Esto quebrauta la salud á muchísi-
mas mujeres, las cuales siguen pade-
ciendo siempre sin saber de qué. El 
trajín doméstico se distingue de otras 
ocupa-ciones -en que, aun siendo menas 
duro quizá, tiene la inmensa desventa-
ja ele que sólo concluye junto •con la 
vida de la mujer que resignadamente 
lo sobrelleva. A esto siguen indisposi-
ciones sin número, sin nombre; incon-
venientes por acá, por allá y por to-
das partes; pesadez, desórdenes inter-
nos en el funcionamiento del organis-
nio femenino; cuando exceso, cuando 
escasez de flujo en los períodos; dolo-
res de caderas, de ijadas, de útero, de 
espaldas, de cabeaa y de donde ni se 
sabe; el sistema que se derrumba y 
hay nue reedificarlo. Tómense las 
Grantillafi y la reedifieación será com-
G A C E T I L L A 
A Margot.— 
Señorita: nada tiene usted que re-
procharse de la carta eonsabida. En 
todos sus detalles se adivina en usted 
á la joven culta y bien educada, digna 
de todo género de consideraciones y 
de que no haya á su lado "fantoches" 
que la aburran. 
Créanos usted sus devotísimos ad-
miradores. 
R e v i s t a s . — 
Nos favorecen con su grata visita 
los ilustrados colegas siguientes: 
"Crónica de Asturias," semanario 
esmeradamente impreso, con buenos 
grabados y excelente material de redac-
ción. 
"La Farmacia Cubana," defensora 
de los intereses de los boticarios y di-
rigida por el competente doctor Fi" 
gueroa. 
"Juventud Literaria." amena revis-
ta quincena] que ha comenzado á pu-
blicarse en Guan aba coa. 
Y " E l Estudiante," de Matanzas, 
con el retrato de la notable artista So-
fía Romero y versos y prosa de acredi-
tadas firmas. 
Sean todos bien venidos á nuestra 
mesa de redacción. 
Un poem?..— 
Desde Méjico se nos envía un folle-
to conteniendo el poema "Julia y Ju-
lieta," escrito en "silva" por el doc-
tor Luis Alfonso Berganzo. 
No hemos tenido tiempo sino de ho* 
jearlo y en algunas pasajes se nos f i -
gura que hay más recetas de médicos 
que poesía. 
Pero no es este un juicio definitivo: 
leeremos el poema detenidamente y 
acerca de él emitiremos nustro jui-
cio, humilde y siempre sincero. 
Gracias al que nos envió el poema. 
Enhorabuena,— 
Se la damos muy cumplida á nuestro 
distinguido amigo el estudioso joven 
don Luis D. Pimienta, que acaba de 
terminar con aprovechamiento la ca-
rrera de doctor en Medicina y Cirugía. 
Reciba nuestros plácemes el nuevo 
doctor, plácemes que hacemos extensi-
vos á su padre político, el reputado mé-
dico don Antonio Rodríguez Parra, 
Donativos,— 
El señor don Manuel Várela, de 
"La 'Granadina," nos ha entregado 
dos pesos, uno para Pepe Pola, Villa-
gas número 43, y el otro para la pv 
bre enferma de Corales número 21. 
Se cumplirá la voluntad del do-
nante. 
Una devota de la Virc^n de las Mer-
cedes, nos ha remitido un peso para la 
pobre de la calle de Paula núm. 2. 
La limosna queda á la disposición de 
la socorrida. 
Neurastenia gástrica.— 
Con el uso del Elíxir Estomacal de 
Sáiz de Carlos la dispepsia desapare-
ce, las fuerzas se equilibran, el insom-
nio se aleja, así como la fatiga, men-
tal y muscular y el enflaquecimiento, 
•curándose la neurastenia. 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
—-Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va: 
riedades. 
A las ocho: Vistas, presentación 
del notable cuarteto Los "Walkyria. 
A las nueve: Vistas, presentación 
del duetto Petrolini y del cuarteto Los 
"Walkyria. 
A las diez: Vistas, presentación 
del duetto Petrolini y del cuarteto Los 
Walkyria. 
P a t r e t . — 
< Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto de Raúl del Monte con el 
entremés Consultorio Femenino. 
A las nueve y media: Vistas presen-
tación de Mlle. Joly Violette y su dan-
seur señor Arnaud. 
A las diez y media: Vistas y 
el Cuarteto Cubano de Raúl del Monte 
con el tremés Todo por el Honor. 
A l b i s u . — 
Compañía de Zarzuela "La Presa." 
—Teatro Cubano. — Función <]iaria 
por tandas. 
A las ocho: Cosas de L a Presa ó 
Efectos del Transformismo. 
A las nueve: $33.800,000. 
A las diez: E l Chauffeur. 
Actual idades.-— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Punción diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación de la Bella Morita. 
A las ocho y media: Vistas, pre-
sentación del duetto internacional Los 
Trombetta. 
A las nueve y media: Vistas, pre-
sentación de la Bella Morita. 
A las diez y media: Vistas, presen-
sentación del duetto internacional Los 
Trombetta. 
J a r d i n e s de M i r amar .— 
Gran Cinematógrafo. 
Exhibiciones y estrenos diarios. 
S a l ó n Regio.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
A las ocho: Vistas, presentación de 
Lola Tudelpini, Conchita Romero y 
Juan Vargas. 
A las nueve: Vistas, debut de Cuadro 
de un patio en Sevilla. 
A las diez: Vistas, presentación de 
Encarnación Martínez, Lola Tudelpini, 
Conchita Romero, Juan Vargas y La 
Danzarina, 
A l h a m b b a . — 
Compañía de Zarzuela, — Función 
diaria. — Por tanda*. 
A las ocho y cuarto: Películas Calle-
jeras. 
A las nueve y" media: E l Ciclón. 
¿EOGADO Y NOTARIO 
A b o g a d o <le 1» K i u p r e s a Uiurto cU 
ta i L a r t m t . 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
D O C T O R E N R I Q U E L O P E Z 
O C U L I S T A 
I'urante el verano dará las consultas en 
el Vedado, calle del Paseo número 1. De 8 
á 16 y de 2 á. 5. 
8965 26-7J1. 
D O C T O R J U A N A N T I G A S 
Especial ista en la Terapéut ica Homeopát ica . 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. L161 U l -
D r . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedade» del Estfimaico 
é Intetctinoa exclnslTamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Kospiia! de San Antonio de París , y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 2 de la tarde. — Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 2176 Mí-
P U Í S Y BÜSTAMANTE 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral . T e l . 839. de 1 á 4. 
1J1. C. 2189 
B U HERNANDO SEGUI 
• A T E D R A T I C O OH LA U N I V E R E I D A . D 
BRONQUIOS Y SARaANTA 
NA.R12 T OIDO» 
Neptuno 103 de 12 & 2 todos los dtnn ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedex. lunes, mlércolea y 
viernes a las 7 de la mañana C. 2170 1J1. 
Dr. J, Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
^ .¿Llad0 del D I A R I O D E L A M A R I N A 
c- 2182 i n . C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José . Te-
léfono 1334. 
C. 2175 u i . 




156-19F. D O G T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital Número 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 á 2. San Lázaro 226. 
8200 7S-20Jn. 
PEDRO JIMENEZ TÜBÍ3 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 529. — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Te l é fo -
no 1.374. 
C. 2190 U l -
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
3iedico de Ntfion 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
ü u m m ñ d e m m 
DOCTORES A. DIAZ BRITO Y 
EDUARDO FONTANILLS 
Consultas diarias de 1 á 3, 
Bernaza 40, bajos. 
8079 26-jnl7 
M A S A J E F A C I A L E N G E N E R A L 
P o r e l D r . A L L E R T O N 
Tratamiento del cuero cabelludo. Manícu-
rn y qulropedlsta. R E F U G I O 4. 
7'J':5 13-16.) n 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á San Rafael, altos 
T E L E F O N O 1838 
C. 2177 1J1. 
h \ m (jarcia y Saníiap Notario p ü l f e 
PeiaíoSaraa y O m í Ferrari m u \ ) \ 
CUBA 50. Te lé fono 3153. 
De í á i ; a. m. y de 1 á 6 p. m. 
C. 2185 1J]. 
m FEANCÍS03 1. DE VSLASOÍ) 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s l f i l í t icas . -Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.—• 
Trocarlero 14. — Teléfono 459. 
C. 2164 1.J1. 
D r . O . E . F i n í a v 
GapK-ciaüstu eil < uferiuedadei» tic loa «Jo* 
v «lo isa aiAoa. 
Amletad rCim»:/o 94. —Teiéf ? l iut . 
Consultas d» 1 á 4. 
C. .2168 I J l . 
CONCORDIA 33 £SrÜINÁ A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los paises más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal 6 Ingleses Jesson. 
Precioa de los Trnb«jna 
ApHeacifin de cauterios. . . S ' J . ^0 
Uua e x t r a c c i ó n . . . . E . " 0.50 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una l impieza . . . . .• . " 1 .50 
. Una empastadura, . . . . " 1 ,00 
U n a id. porcelana !' i . 5 0 
Un diente espiga " 3.00 
Orificaciones desde $ 1 . 5 0 á.. " 3 .00 
Una corona de Gro 22 kls . . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzu.s. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 i d . . . . " 5-00 
Una i d . de 7 á 10 i d . . . . " 8 . 0 0 
Una i d . de 11 á 14 id . . . . "12 .00 
Los puentes en Oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
E.sta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forastero? que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 & 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media. 
C. 2191 1J1. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medlcin» 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48. 
bajos. Te lé fono 1450. Gratis sólo lünes y 
C. 2194 1J1. 
n 
b 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, SIfiles, hidrocele. Te lé fono 287. De 
12 á 3. .Tesiús María número 33. 
C. 2165 U l -
DR. GALVEZ GÜÍLLEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia v esterilidad. — Habana número 49. 
C. 2252 UJ: 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO 
Consultas de una á cinco. Te lé fono 179. 
Amav"-ura 11. esquina á San Ignacio ( E d i -
ficio "de L O R I E N T E . ) 
C. 1932 26-3Jn. 
DR, 6ÜSTAVJ LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105 4̂ próximo 
á Reina de 12 á 2. — Teléfono 1839. 
C. 2181 I J L 
D r . K . C h o m a t . 
Trata-n'.ento especial de Sífilis y enfer-
medades venérea?. —Curación rápida Con-
»'.Itas de 11 á r.. — Telé fono 8i4. 
3EOIDO MjM. 3 (HltMj. 
C. 2167 U l 
DOCTOR VSH06USS 
O C U L I S T \ 
Consultas y elección de lentes, de 
AOTTfTjA 96. — Telé fono 1743, 
6438 52-14M? 
13 & S. 
DOCTOR A L B A U D E J O 
Medicina y Ciruiía.—Consultas de 12 i L 
Pobres gratia. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o u i p o s t e l a 1 0 1 . 
C. 2197• U l . 
DR. EDUARDO F, P IA 
. M E D I C I N A E X G E N E R A L . 
Especialmente las enfermedades del apa-
rato circulatorio (Corazón, vaso» y sangre). 
Reina 33. Consultas de 11 á 1. Te lé fono 
1037 y 473 . 
7333 26-3.Tn. 
S . ( íaocio Bello y A rango 
• B O ( ¿ A J L > L > . H A B A N A 7 3 
T E L E F O N O 703 
3 D r . ^ L o T d o I í x x 
PIEL —- SIFILIS — S A N G R E 
Curaciones rApidaa por alaternas «aoatrni-
slmoa 
Jeafta Marta M . » • U « • 
C. 2166 U L 
Enfermedades de loe trópicos y de lo* ni-
ñ o s . Consultas: en Prado 38, (Domi&llio) 
Lunos, Miércoles, Viernes y Sábados, de 2 
á 6. E n San Ignacio 63: Martes y Jueves, de 
2 á 5. Te lé fono 1954. 
4725 T I - l l A b . 
D r . R . C U I R A L 
OCULIB1 A 
Consultas para pobres t i al mes la sti*-
cr ipc lón. Horas de 12 á 3. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y Saa J o s é . Tal«-
fono 1334. 
C 2174 1J1. 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
A t a lar KL, Bn«c« KapaAol. 
TaMtoae «814. 
C. 1985 53-lJn. 
C. 21Í U l . 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 08, entre Obtnpo y Obrapla. Te l«fo . 
uo 790. — Habana 
<™l 78m-l lAb. 
DOCTOR M, MARTINEZ AVALOS 
M E D I C O CIRUJANO, Maloja 25, altos. Con-
sullas diarias. Gratis á los pobres, los lu-
nes. Teléfono 1573. 
7466 26-5Jn. 
ANALISIS de ORINE 
Laboratorio Urológico del Dr. VlldOaola 
CFaadato ea U » 9 ) 
Un anál i s i s completo, microscópico 
y qulODico, DOS P2SOS. 
CompoatelB ti, eatre MayaUa y Tealeate trey 
C. 2183 I J l . 
D r . A l v a r e z R u e i i a n 
M e d i c i n a geuera l . C o n s a l t as de 12 á 3 
C. 2186 U l . 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antlmor-
flnico (cura la morñnomanta) . Se preparan 
y venden en el Laboratorio Bactero lóg lco de 
la Crónica Médico Quirúrgica, Prado IOS. 
D R , G O N Z A L O A R 0 3 T E S Ü I 
Médico de la Casa de 
Uenefleenda y Matera Ida 4. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgica*. 
Consultas de 12 á 2. 
AGUI A R 108 T E L E F O N O 324. 
C, 2173 U l . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cira, no del Hospital aCm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
I'artCF. y Ciruiía en general. Consultas de 
l á 3. Empedrado 50, Teléfono 2»6, 
C. 2193 U l . 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 17, Teléfono «029 
R A B A N A 
Habitaciones confortables y dieta* al ni-
vel de todas las Sortunas. 
C. 2195 U l , 
B E O i l i l i I P i M E 
V I N O T O N I C O 
C. 2256 U l . 
Enfermedades de Selioras. — Vías Urina-
rias. — Clruj la en general.—Consultaa de 11 
ft 2. — San Lázaro i4S. — Teléfona 1342. 
(jratiK A Ion pobre*. 
C. 2179 U l . 
1>K. K E G U E Y K A 
Tratamiento curativo del a i í r i t i s m o , neu-
ralpriaS; dispepsia, neurastenia, parál i s i s y 
demá* enfermedades nerviosas; curación rá-
pida de la quilúria. (orina lechosa) por un 
método moderno. Consultas de 11 á 1. Gratis 
para los pobres. Perseverancia 75. 
8799 26-3J1. 
E N G R U E S A 
D A A P E T I T O 
R E C O N S T I T U Y E 
c 1625 alt 28—147 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . l O l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . I ? e y . 
Se practican a n á l i s i s de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . Te-
l é f o n o n ú m e r o S 2 S . 
C. 2198 u i . 
C O B R E V I E J O 
Se compra cobre, bronce, latón, metal, 11-
maya. plomo, zinc, tipos de Imprenta viejos 
y carriles usados. E n la misma se vende un 
lote de adoquines de hierro: cabillas, plan-
chuelas y cuadrados de hierro nuevo y vie-
jo: tubos de varias dimensiones: vigas de 
Carnetfr.erie é inglesas: hierro viejo dulce y 
fundido; varios motores de gas muy bara-
tos y un «-arro de 4 ruedas, de esqueleto, en 
$50. F . 15. Hamel, Calle de Hamel número 7 
9 y 11, esquina á Hospital. Apartado 225, 
Te lé fono 147' ,vrecci6n te legráf ica: H a -
el." 8972 8-7 
ABOGADO •? NOTARIO P U B L I C O 
HABANA 
Gallano 79. Teléfono 1054 
De 9 á 6 P . M. 
Marcas dé fábr ica . — Patentes de Invención 
Engl ish spoken. 
_ C^_2180 y n . 
D R . J U A N P A B L O G A R C í a T 
E s p e c i a l i s t a e n la-s v í a s u r i n a r i a s 
Consultas Lux 16 dr 12 1 S. 
C. 2172 U l . 
" D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especialista t>n enfermedades del es tó - I 
magro é intestinos según el procedimiento 1 
de los profesores doctores Hayero y Winter 
de París por el anál i s i s del Jugo gás tr i co 
CONST'T.TAS D E 1 á 3. PRADO 76 bajoa* 
C. 2184 U l . 
: o e l o i s r o j s s 
J . Schmldt: S E COMPRA C O B R E . B R O N . 
ce y hierros vlejoí!, se venden vigas de ace-
ro nuevas, ralles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria usada. 
Estrel la número 187 esquina á Santiago. 
Te lé fono número 2080. 
6563 18e- l»My. 
1)8 G B l S i l 8 S y M ! l S . 
A g u a d e l » F U E N T E D E L O B I S P O 
d e G u a n a b a c o a 
E s t a agua, la mejor de todas las conoci-
das hasta hoy para las afecMones gastro-
intestinales, cardíacas y renales ee halla de 
venta en su único Depós i to en la Habana, 
Farmac ia del Ldo. M A N U E L A. G A R C I A , 
calle de Cuba esquina á Acosta, Te lé fono 
B̂2 á UN P E S O P L A T A E L G A R R A F O N 
llevada ft domicilio y O C H E N T A C E N T A -
'>S P L A T A en el Depós i to , sin envase. E l 
envase vale sesenta centavos oro. 
Denó^it" y r>*~s'~ifí «•"i Guanabacoa casa de 
'•*dro E , F . de Castro, San Antonio núme-
ro 29. 8953 26-7JJ1. 
1 3 x * . l S r t i : o L O i z ; ^ 
C I R ü J A K Ü - D f c N T i S T A 
T ^ T r t l~>rx^~t« n a . , l i o 
P E R D I D A S 
l i t t i l í l 
Polvos dentrifleos, el íxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
7685 26-10Jn. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
lie las Un i ver sí da den de la Habana y Nctt 
yorlí P'Jat Gradnate. 
Especialista de F'iel del Dispensarlo " T a -
mayo". Knf(.-nnedades de la Piel. Sangre y 
Sífil is. Tratamiento de la sífilis por inyecclo. 
nes. sin dolor, garantizando la curac ión . 
Martes jueves y sábados, de 1 á 3 p. m. 
Empedrado 34. cuartos 13-14. Edificio de " K l 
Iris", altos. Te lé fono 9327. 
C. 2163 U l . 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas. 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 2246 U l . 
DE. H, AUAREZ áRTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L a GAKCW-iTrA 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3: 
C. 21S7 
Consulado »i# 
U l . 
1>JK. E R A S T U S W i L S O N 
D E N T I S T A 
Aguiar 76, entre 0"Reilly y San Juan de 
Dios. Dientes postizos servibles en el uso. 
Nada es barato si no sirve y se rompe pron-
to, 8403 26-25Jn. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
Director de la Cnaa de Salud 
de la Asociación Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
San Nico lás número 3. Te lé fono 1132. 
C. 2169 U l . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de U Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
GALTANO 50. T E L E F O N O 1130 
C. 2178 1J1. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r i 
Ingeniero de Caminoti. Canalea 7 Puertea. 
Ofrece sus servicios al públ ico para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
t inglado», fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 97. H a -
bana. 
A. Mz.2a 
De una perrita amarilla con collar de cua-
tro cascabeles, entiende por nifta. Se gra-
tificará generosamente al que la entregue 
én Buárez 135, por ser un recuerdo. 
_8943 . B-7 
E N L A rñaflana D E L DOMINGO 4 S E HA 
extraviado un perro perdiguero color gris 
con manchas chocolate en la cabeza y cuer-
po y que entiende por Tel. E l que lo en-
tregue en Inquisidor número 30, se gratifi-
cará. 8S52 8-6 
M A L E T A E X T R A V I A D A , D E C U A T R O 
Capilnos 4 San Ignacio de un carro e léctr i -
co, cogieron ayer una maleta de mano. Se 
suplica á quién sepa de ella mande las fo-
t o g r a f í a s y creyones, un libro de cuentas 
y se le gratif icará y les e s taré agradeido. 
J e s ú s María 6. pueden hacerlo sin cuidado 
a"i.s,'iino. 8848 4-4 
1 ? 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar para criada de manos y bu hija de 14 
años para coser 6 cuidar niños, prefiriendo 
estar juntas: tienen referencias. Santa C l a -
ra número 16, fonda L a Paloma. 
8929 • 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
$ular de mediana edad para criada de ma-
nos con buenas referencias, dirigirse á Mu-
rnllE. 113, altos. 
8fS0 4-7 
C O C I N E R O E N G E N E R A L , D E S E A T R A -
bajar. tanto en establecimientos, casa de 
huespedes 6 particular: sabe desempeñar su 
obl igac ión, referencias las que se pidan y un 
J<-ven sin pretensiones. Informes O'Reilly 
82, bodega. 8932 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
para corta familia: tiene referencia» prefi-
riendo er. Mariana©. Informes Calle 12 n ú -
mero 23, Vedado. 
S967 4-7 
UNA B U E N A C O C I N E R A T R E P O S T E R A 
peninsular, desea colocarse en casa particu-
lar 6 de comercio. Conoce la cocina e s p a ñ o -
la y criolla. T una criada de manos. Bueno» 
informes. Cuba número B, cuarto número 3. 
8969 4-7 
UN SR. D E M O R A L I D A D P R O B A D A , E N 
la Habana y con las mejores recomendacio-
nes que pueda exigir la persona más escru-
pulosa, se ofrece para cobrador de finca» 5 
administrador de casas. Razón Habana 152, 
Barber ía de Enrique. 
8971 8-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora: es muy car iñosa con 
los niños y tiene buenas referencias'; no ae 
coloca fuera de la Habana. Villegas 93, a l -
tos. 8961 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que tenga más de 30 años de edad, para 
veinte minutos de la Habana, sueldo 3 cen-
tenos y dos pesos para lavado de ropa. 
Consulado número 89, 
S9Ó4 4-7 
B U E N C O C I N E R O , R E P O S T E R O , P E N I N -
sular, formal y aseado desea colocarse en 
casa do comercio ó particular: sabe cum-
plir con su obl igac ión y sin pretensiones; 
tiene recomendaciones de las casas donde-
trabajó. Monte 5, fo tograf ía esquina á Z u -
lueta. 8921 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de moralidad para criada de 
manos: tiene referencias, es cumplida, gana 
3 centenes y ropa limpia y no sale de la 
Habana. Bernaza número 38. 
S920 4-7 
UNA S R A CASADA, P E N I N S U L A R , M U T 
formal, desea colocarse de cocinera, en casa 
particular: tiene quien la garantice; no 
quiere plaza ni duerme en el acomodo. I n -
formarán Monte 12, habi tac ión 27. 
8917 • 4-7 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento, no tiene inconveniente en ayu-
dar á los quehaceres de la casa. Tiene quien 
la garntlce. Informes 17 número 21, Vedado 
8946 4-7 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos, en la 
misma una cocinera. Tienen quien las reco-
miende. Informes Salud 103. 
8942 • 4-7 
C R I A D A D E MANOS. S E S O L I C I T A UNA 
que sepa su obl igac ión y tenga quien la 
recomiende, para servir á un matrimonio 
sin hijos. Sueldo, 3 lulses y ropa limpia. 
Monte 607. 8957 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de cocinera á la e spaño la y crio-
lla, sin dormir en la co locac ión y la otra de 
manejadora, ambas con referencias Suspiro 
número 14. 8958 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
de mediana edad y sin pretensiones. H a de 
fregar suelos. Se le dan dos centenes y ropa 
limpia. Informan Amargura 33. 
8969 4-7 • 
""UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D D E S B A 
colocarse de cocinera: sabe cumplir con su 
obl igac ión . Compostela número 113. 
8960 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E A Y U -
de á los quehaceres de una casa, que duer-
ma en el acomodo, española . Obispo y Ber-
naza, Camisería. 
S961 4-7 
D E l i E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E ^ 
ninsular para criada de manos ó manejado-
ra: sabe cumplir con su obl igac ión . Infor-
maran Carmen número 4. 
89C3 4-7 
SE SOLICITA 
Una criada de mano que sepa su obliga-
ción. Calle 17 entre L y M, Vi l l a Adolflna, 
Vedado, 8963 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
formal, de dos meses: tiene recomendacio-
nes. Informan Inquisidor 13, altos, 
89G4 4-7 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E ! 
de cocinera: sabe desempeñar su obl igac ión 
y tiene quien responda de su trabajo. R a -
yo 44, 8966 4-7 
~~SÍ5 S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
duerma en la colocación. Sueldo 3 centenes 
calle 8 número 28, Vedado. 
892« 4-7 
" " D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O UN 
joven peninsular: sabe cumplir bien con su 
obl igación, es formal, tiene buenas reco-
mendaciones, entre ellas de los Marqueses 
de Perijaa. Informa el portero. Oficios 110. 
8925 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de. criada de manos 6 manejadora. 
Tiene buenos informes df las casas en que 
ha servido. Gervasio 99, frutería . 
8924 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UN CÓCIÑ E RO. 
sea casa de comercio ó particular y en la 
misma un criado de mano: sabe cumplir ron 
Su obl igac ión . Dan razón en San Lázaro 269. 
8945 4-7 _ 
UNA P E N I N S U L A R , B U E N A C O C I N E R A 
y repostera en general, desea colocarse en 
casa particular ó estableclmcnto: sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene recomenda-
ciones. Informes Villegas 42. 
8944 4-7 
4 i 
L o m e j o r y lo m á s m o d e r n o 
I N U T 0 S 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
Un remedio positivo para ali* 
viar enseguida dolor de Cabeza, 
Nearalgpa. Janueta, dolor de 
Ijar, dolor de Muelas y toda cla-
se de dolores.— Para tomarlo 
échese el polvo sobre la lengua 
^ y bébase después un poco de 
agua.—Si un papelillo no es suficiente, 
tómese otro á la media hora. 
Tlis Head Core C o . N e w M ü. S. i 
Ldo. M A R C O S P I N A R , Propietario 
I S L A D E C U B A 
E x í j a s e e l l e g i t i m o . 
1518 alt 8-27 
SE SOLICITA 
Un mozo para caballericero, pero t len» 
que saber ordefiar vaca» y tener buena» re-
ferencias. I número 33, Vedado. 
8874 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora: sabe cumplir con su 
obli«ra<lCn: tiene quien la garantice. Monte 
número 145. 8934 4-7 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
de mediana edad desea colocarse en casa de 
familia ó-de comercio teniendo quien la ga-
rantice. Sol número 74, entresuelos. 
8933 4-7 
EN CONCORDIA 54. ALTOS 
Se necesita una buena criada de manos, 
que traiga referencias. 
S936 4-7 
" " D E S E A N C O L O C A R S E UNA S R I T A Y U N 
Joven ella para manejadora 6 para acom-
pañar á una señora ó señor i ta y él para co-
chero, ó para criado de comedor. Pr ínc ipe 
50. accesoria número 10. 
8937 4-7 
DOS J A E N E S PENTÑSIJLARES D E S E A N 
colocarse de criada de manos ó manejadora, 
una de ellas sabe de cocina. Informan Ger-
vasio número 109A. 8973 4-7 
A L E C H E E N T E R A , D E CINCO M E S E S 
y reconocida por médicos , desea colocarse 
una criandera peninsular, sana y que puede 
Ir á donde la soliciten: tiene referencias. 
Concordia número 18, Manuela López, 
89i3 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano» ó manejadora, una Joven española 
que sabe cumplir con su ob l igac ión y cose 
á mano y á máquina. Neptuno 224. 
8914 4-C 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ C O C I N E R O ÉN 
casa particular ó de comercio. Sol 94, cuarto 
número I t . 8S96 4-6 
UNA C O C I N E R A D E C O L O R D E S E A CO-
locarse en casa de comercio ó particular, 
prefiere lo primero. Conoce la cocina espa-
I ñola y criolla. Buenos informes. Es tre l la 
24. bajos. 8895 4-6 
D E S E A C O L O C X R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora 6 criada de manos: 
tiene quien la recomiende. Informarán H a -
bana número 84. 8898 4-6 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A B L A N C A 
de 14 á 16 años, para ayudar á los quehace-
| res de la casa, en Cárdenas número 56. bajos 
S899 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos para comédor, también 
se coloca de manejadora, desea ganar tres 
centenes. Informan el portero del Casino 
alemfin, Neptuno y Prado. 
_890 • 4 - 6 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA CRIAÑDR-
ra, á media 6 á leche entera, y una cocinera 
i que no tiene Inconveniente en ayudar á los 
quehaceres de la casa: ambas peninsulares 
y con referencias. Escobar 29. 
8891 4.6 
BS S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad para un matrimonio que no tiene 
nifos. en Virtudes número 157. bajos. 
__J977 4-7 
DOS J O V I W E s T s l p ^ i o l ^ ^ 
carse, de. crKdas de manos, manejadoras ó 
ramarcrac do hotel. Conocen muy bien sus 
deberos y cuentan con buenos informes. I n -
quisidor 29, ta ios. 
Sy7i» 4.7 
P A R A C R I A D A D E MANOS 6 M A N E J A -
dora solicita colocación una Joven peninsu-
lar cumplida y de buen carácter, presentan-
do referencias. Kiosco del Parque de San 
Juan de Dios. 8904 4-6 
UNA J O V E N " P E N I N S U L A R D E S E A C<> 
locarse de criandera á leche entera, la tie-
ne buena y abundante; su niño se puede ver. 
Informarán Prado 60, café 
8905 4.5 
U N A C R I A D A 
De mano, peninsular, se solicita en Sol 
63, altos, primer piso. Sueldo 3 centenes 
y ropa limpia. 
8S93 
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N O V E L A S C O R T A S . 
U N M U E R T O E N 
( c o n c l u t e ) 
V I D A 
En cuanto á mis deseos, bastante 
vivos á veces, á decir verdad, tienen 
la propie-dad singular do disiparse y 
satisfacer con pui'^s ensneñ^s. E l or-
^nlio me es ajeno; no si-ento fetpetp 
de mí mismo, u". orgullo ni Vefgü^nza. 
Además, me sucede ^on bastante fre-
cuencia que confundo .las cosas y no 
conservo ninguna ^oncien^ia de mi 
propio sér. ni por la alegría, ni por el 
sufrimiento. 
Xo bay que apresurarse a tenerme 
envidia. Lo bello, es asemejarse á los 
demás hombres por las virtudes y los 
vicios corrientes. 
Llegó un momento en que me pare-
cí á los demás. E l amor me hizo ase-
raejaj^me á ellos. Me fué da lo conocer, 
duraut0 algún tiempo, los ardores d^ 
la 'posesión y el despotismo de los ce-
los' las iniusticias y la« ofuscaciones, 
los preludios d^ ternura, las angustias 
y los furores de los amantes comunes. 
¡ Admirables é inolvidables meses 
fueron los de mi noviazgo! Mi exalta-
ción se duplicaba con la sensación tan 
deliciosa y tan nueva de ser amado, 
de contarme en la existencia y en los 
ensueños, en ^l presente y en el porve-
nir de alguien. T a no me paseaba indi-
ferente por las calles, desde que lle-
vaba en mi el f ard^ orgulloso de un in-
terés humano. 
j Qué alegría, saber que ^ra espera-
do, allá ariba. en la habitairión ilumi-
nada; ver, desde afuera, temblar-la 
cortina, levantanda por una querida 
manecita impaciente! 
¡ Qué goce el de ser recibido, desde 
el dintel, confiscado, disputado, inte-
rrogado por el mas severo de los jue-
cecitos con faldas! 
Puedo decir que durante les d ŝ 
primeros años de mi matrimonio nos 
V.e.moP amado verdaderamente. En 
cnanto á mí. ya no era el mismo, y el 
testimonio de ios demá5 confirmó al-
tamente mi convicción personal en es-
te poto. Me felicitaban todos por una 
metamórfosU que no se definía, per'" 
que er<). al parecer, muy extraor lina-
ria. Lia verdad, es qu* yo había ad-
nuirid-^ la 5' guridad, la cotiyiéclóp 
hasta quizas *í:age^afa de mi mérit"». 
jQuftndiQ me llegaba el turno de hablar, 
lo usaba y. por el solo acento de mi 
voz. obligaba á lef áemáfi á escuchar-
me con defereneia. Eran conmigo mu-
cho más respetuosos. 
ebo confesar, sin embargo, nu? de 
vez en cuando me acome+ían aún des-
vanecimientos morales; me interrum-
pria en medio de una frase ó de un 
acto lleno de estupor mezclado de ver-
güenza. Pero me bastaba mirar á mi 
mujer para recobrar inmediatabinente 
la plena posesión de mí mismo. Su mi-
rada, en la cual descubría á la vez 
un estímulo tierno y un reproche, me 
devolvía la certidumbre y la energía. 
j Ay! llegó un momento en que las 
cosas cambiaron. 
M'i. mujer sintió grandes accosos de 
mislestar, de naturaleza indefinible. 
Parecía de pronto extremadjaraente 
dolorida, débil y caprichosa. Se que-
jaba sin cesar de los males más vagos, 
y me ponía en tortura, por la impoten-
cia en que me hallaba de aliviarla. 
Exigía mi presencia constante, y esta 
pr^s^ncia, sin embargo, lejos de rai-
mar su perpetuo cnea'vamieato. pare-
cía por el opatrario ezeitarlp más. 
No puedo olvidar ni aun ahora la 
tristeza espantosa y vaga de su m i r a -
da, cuando se dirigía sobre mí. Me mi-
raba de hito en hito, se deslizaba sobrp 
mi persona, parecía buscarme p o r tó-
d ŝ partes, á mi alrededor y detrás de 
mí. Generalmente me llamaba, aun 
cuando estuviera en su presencia y co-
mo si no estuviera allí. 
— Aquí estoy. dAcía. yo arrorH '4^-
dome á sus pies: ¡aquí estoy, amada 
mía ! 
Entonces, se apoderaba de mí y me 
oprimía, en sus brazos con una pasión 
que m*5 espantaba. Me besaba varias 
yépéé, y luego, fon lágrimas y con gri-
tos d»5 cólera me regazaba v io len^ 
mente y se ponía á solloT-ar con el 
rostro escondido entre las ma.nos, T 
allí permanecía arrodillada á su lado, 
mirándola estúpidamente, abrumado 
por un malestar indeSnible. 
Se volvió agresiva conmigo, y mi 
dulzura, mi desesperación resignada., 
en vez de desarmarla, aumentaban 
su irritación. 
— ¡Dios mío! ¡Dio* mío! me dijo 
un día: ya no erfts amable conmigo... 
Ya no me amas. . . 
— ¡ Y o ! . . . exclamé. ¡Que no te 
amo! 
— ¡No. no! no me amss. Antes es-
tabas aquí. Te sentía junto á mí. siem-
pre á mi lado. No te sArarabas. Ahora, 
te vas sin cesar, te alejas, me dejas so-
la, continuamente sola conmigo mis-
ma'. 
— Te lo suplico, .adorada mía. bal-
buceé, vuelva en tí. No sabes lo que 
di^es y me haces daño. "Reflexiona. 
Acuérdate que he estado aquí sin mo-
verme un pun^o d^sde hace días, que 
no te he abandonailo... y tp adoro, 
gj te sdoro ¡No me mortifiques! 
paro ella obstinaba pn su idea 
con al ro-stro ¡contraitw p^r una cólera 
odiosa y desesperada. 
— ¡ N ó ' t«» digo quo t^ngo ra^ón . . . 
ya no. estás aquí. . . T de todos modos, 
•no ifi reo. no "̂ e oiffo. no te siento, 
cuando te he estrechad^ en m;s bra-
zos. Y a no hay n^da. nad'ie... Es co-
mo si. . . no existí ara?. . . 
i Qué frió tan grande m» penetró 
hástá el corazón, al oir esta palabra 
y esfa sentencia! Me sentiré transido 
bas'-q la muerte siempr'5 que piense en 
ello. 
C o m p r é n d i que ella h^bía dejado de 
amarme. 
Desde ese día. volví á caer en la va-
guedad de mis antiguos estados de al-
ma-. E l amor que ella habíav sentido 
por mí me había dado la vida. 
No podía existir s:n ser amado. L a 
condición de mi existencia había que-
dado suorimida. Me desvanecí de nue-
vo de día en día. 
Ni siquiera luché. V i co-n indiferen-
cia llegar á otro á mi hogar con F/res 
de señor y. arrebatarme el afreto que 
me había sido tan caro. No le disputé 
ninguno de mis derecihos. 
¡Y de allí en adelante me resigné á 
vivir sin existir! 
André PTCQUART. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E MA-
nos, una joven; si no ©s casa de moralidad 
que no se presente. Sol 112 y 114. 
8902 4-6 
DOs" PENTNSULiA R E S S O E Í C Í T ^ T C O LÓ -
cac ión una do manejadora y la otra ác. criada 
d m^nos sin inconveniente en salir de la 
Habana, aspiranno ,1 3 centenes y ropa lim-
pia. Egido m'iniero 9. 8903 4-6 
S E S O L I C I T A "["ÑA CRÍA DA DESMAÑOS 
peninsular, que pepa ••umplir con su traba-
jo y que traiga referencias. San Nico lás 35, 
bajos, de las í¿ y media en adelante. 
8892 4-6 
S E SOLICITÜT'PÁRA S E R V I R & UN-MA^ 
trlmonio una criaba de manos que sepa su 
ob l igac ión y sea bien recomendada. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia. Consulado 52. 
altos. 8897 4-6 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E S E A 
colocarse en casa particular 6 estaMe i 
miento; sabe cumplir con su obl igac ión . I n -
formes Progreso 32. 
8884 4-6 
UNA E R A . COLOMBIANA, EDUCAÍ:-.-T E N 
N. Tork y que posee el Inglés y tiene bue-
nas referencias, desea colocarse en una fa-
milia como Institutriz ó dama de compañía . 
Dirigirse por esm-lto á. iniciales M. P. Si -
llano 38. S871 4 g 
P E N I N S U L A R C O C I N E R A . Q U E SABE STj 
ob l igac ión y que si no es mucha f a m i l i a 
ayuda un poco, prefiriendo el Vedado: duer-
me en al acomodo, '.-ero rio va A la plaza. 
Tenerife ftl. «¡878 4-6 
fcESEA C O L O C A R S E D E C R I A D A de MA-
nos 6 de manejadora una joven e s p a ñ o l a , 
aclimatada en el pa í» : tiene quien reísp ' jnaa 
por su conducta y gana 3 icntenes. San M i -
guel nrtmero 212. Cuarto n ú m e r o 7. 
8879 4.6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESttA C o -
locarse de criandera: tiene quien la reco-
miende, es buena crlandere con abundante 
l^ehe de 40 días y se coloca en la Habana 
ó el campo. Bernaza 70. 
8877 4.5 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de maneirjdoras 6 criadas de 
manos. Tienen quien responda por su con-
ducta. Informan Chacón 12. 
8906 4.6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCÜfBRA de 
mediana edad, y ríe color, en la Habana 6 el 
campo. Informarán Jesús del Monte 334. 
8907 4-6 
DOS P E N I N S Ú L A P E S D E S E A N C O L O -
carse. uña de cocinera, y la otra de criada 
de manos. Villegas 105, altos. 
8908 4.g 
UN CÓCINÉRO~DE L A R A ^ C ^ l T c ^ L O R . 
práct ico en su oficio, solicita colocarse en 
oása de familia ó de comercio, dandi"» refe-
rencia?. Dragones número 64, te lé fono 1168 
^8.810 V 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COCINif-
ro y repostero, peninsular, que cocina á la 
francesa, criolla y espartóla, para ca?a par-
ticular ó establecimiento: tiene bnenaF refe-
rercias. Inforraanén en Aguiar v Empedrado 
Puesto de frutas, al lado de la Botir8. 
A- 4-6 
D E S E A COTjjCAB?Z UNA JOVEvr p j t v t v 
sular de criada de manos ó para un n w í -
mcrio talo: tiene buenat referencias. Dom -
Tiiic Mente 22. 8864 4.6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C A M A R E R A 6 
manejadora en casa de. moralidad, joven 
Instruid» ea el servicio domés t i co : sabe pei-
nar y prender setoras y e s tá al corríante 
en costura á. mano j - á máquina. Razón San 
Miguel 224F. cuarto número 1. 
8^66 4-6 
DOS ,TOVEÑEv«^>fprTfloTa? DESEAST'"COLOI 
carse de criadas de manos ó manejadoras: 
«aben cumplir con su obl igac ión y tienen 
quien las recomiende. Virtudes 1"3 solar 
«^63 4.5 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse con buena y abundante leche: de 
dos meses: tiene su niña oue se puede ver, 
NepMmo 58, altos. 
8849 4-6 
'"DE«EA C O L O C A R S E VX\ PEÁMÑ«ULAR 
ne cocinera: tiene' recomendaciones. Cam-
panario número 226. 8853 í-fi 
U N M A T R I M O N I O ^ ¿ C l E l N L L EGADO 
de España, desea encontrar colocación, él 
entleride algo de cocina y ella para los 
quehaceres de la cas i . Lo inisroo les da co-
locarse aquí que r-n r | eátnpo. Tnfomes en 
'^(¡rnlla letra B. fonda Trímera do In Ma-
china. 8854 4-6 
U N ASTATICO. COCINERO E N G E N E R A L 
solicita co locac ión en casa de f ami l i a ó dü 
comercio. Campanario n ú m e r o 130. 
8851 4-6 
P A R A C R I A D A D E MANOS DESEA C o -
locarse una joven pe ninsular que t le i e quien 
responda por ella; Inouis idor n ú m e r o 3, a l -
tos 8855 4-0 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANOS 
peninsular que sepa servir, sea fino y t raba-
jador, "ueldo tres luiss": y ropa l impia : E m -
pedrado 52. SS56 4-6 
SE SOLICITA 
% Una criada de manos que sea buena. A n -
g.'le!! 5. 8858 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S r D A P DESEA CO-
locarsa de cr iada de manos, manejadora ó 
camarera, y un nu^hcic-ho peninpular de 1? 
:iftot- de edad, para cuelqulera cosa que se le 
presente. D a r á n r azón Aguacate n ú m e r o 138 
SS59 4-6 
U N P ^ X Í N Í T L A D 'HESE A COLOCARSE 
de portero 6 c r l a ü n de mano: sabe cuidar 
un j a r d í n : l lene r e c o m e n d a c i ó n . TnformsrA-i 
Luá 36. f r u t e r í a . '^60 .4 n 
SE SOLICITA U N SOCIO P L A N C H A D O R 
con $250 para un t ren de lavado. Cnforman 
Compostela 111, café , y en Infanta IT. 
3861 4.6 
A Y U D A N T E D E C H A U E F E U R . y M E -
cánlco. se ofrece un joven peninsular, muv 
práctico en arreglar la máquina y vulcani-
zar gomas: tiene bueri.i» refepr.nriag de 
• n-.nde ha trabajado. Reina 149. 
8862 4-6 
DNA P E N I N S U L A R DE M E D I A N A E D A D 
apta para el cargo de ama de llaves ó 
gobierno desea colocarse: y en Oltlmo caso 
de cocinera, por ser muy entendida en el 
arte e ' i i i narfo: tiene referen "'a? y aspira 
sueldo de 4- centeres en adelante. Neptuno 
n u m e r ó 32. 8830 4-4 
SE SOLICITA UNA P^NINS^J tAR P A R A 
cocinar y l i m p i a r la ^ a í a de una fami l ia de 
tres s e ñ o r a s . Vedadrt Calzada n ó m e r o 122, 
esquina á 8. 8815 4-4 
T'N CH A U F F E U R R E C I E N L L E G A D O D E 
Nueva York , que ha prestado su'- .servicios 
.•(-.rn.i meeAmc" en la Shan Motor i''o. <=o 
g ú n certifl^ado que tien*, desea '•••iorarse 
c<fmo chauffeur en la Habana «*> fuera. 
Amis tad 17. Telefono 1055. M. Torree. 
xS20 4-4 
f B S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
que duerma en el acomodo sea muy formal 
y í e p a cumplir bien «u obl igac ión, trayen-
do referencias: se da. buen sueldo informes 
Crist ina número TA, frente a L a Balear. 
SS27 4-4 
C R I A D A 
Se solicita una de manos, de mediana edad, 
con buenas referencias $15.90. Consulado 
112. De 1 4 3. 8829 4-4 
S E S O L I C I T A N 
Una buena criada de mano y 'jna cucinera 
con Dutnas referencias, en la Calzada de .le-
• ú s del Monte 360A. 
BSlD g.4 
~a*amlento lesral bien fellr puede 
hacerse escribiendo con sello y fer-
malmemte al acreditado Sr . RO-
B L E S . Apt. de Correos de la H a -
bana nfimero 1014. H A Y PROPO-
S I C I O N E S M A G N I F I C A S P A R A 
AMBOt S E X O S . Stas. y Vdas. r i -
cas de moralidad aceptan fi. quien 
carezca de capital y s^a digno. Se-
riedad y mucl.a reserva en todas las 
operaciones. Se vienen realizando 
muy buenos y positivos matrimo-
nios. 
8886 8-6 
UN B U E N C O C I N E R O R E P O S T ERO, 
blanco se ofrece fi. las familias de buen gus-
to y al comercio, cocina por excelencia á la 
criolla, española y francesa, con referencias 
de casas Importantes. Informan en Bernaza 
y Teniente Rey, Carnicería. 
8821 4-4 
A L U ^ H i : E N T E R A . B U E N A Y A B U N -
dante, de f e s meses, desa coscarse una 
criandera peninsular, cuyo niño puede verse 
v que n<> tiene Inconveniente en ir al campo. 
ÍJonte número 27, altos. Te lé fono 20^4. 
S781 
SR A. A M E R I C A N A . B I E N E D U C A D A Y 
con muy buenas reeomendsciones, desea co-
locarse de institutriz ó señora de compañía 
prefiere con fami l ia que embarque á los E . 
U. Informarán en Campanario 185. 
4-4 
UN SR. CON buenas referencias C O M E R -
clales y práct ica mercantil, posejendo ei 
francés é ing lés , se ofrece para un escrito-
rio ó casa de comercio. Informarán Oficios 
3S, sastrería . S817 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UN ASTATICO CO-
clnero en general, y regular repostero, coci-
na á Ja española, criolla y francesa: sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene persona 
que acrediten su conducta. Informan en 
Monte número 76, Carnicería. 
SS34 4-4 
PARA T R A B A J O S D E E S C R I T O R I O EN 
una casa comisionista, se necesita persona 
inteligente y práctica, que posea el francés 
? la r»-: r< rción y e s t é habituada > es-, • i i i i r .o 
r^rr^rta y cómerc ia lmente . Sin tal requisito 
y buena» referencias de las casas donde ha-
ya trabajado que no sé presente. San Igna-
cio 28. de 9 á 11 a. m. 
8839 8-4 
M A N F - l A H O R A 
Se snlicitf> una tn Paseo esquina ft Quinta 
Vedado: h ' f inta. se prefiere que hable i n g l é s 
y m> exigen la*; mejores referencias. S t -
ñ o n de Cortiftas. 
SC35 8-30 
y!e de!=ea sah^.r en cuál de las parroquias 
de la Habana ó de Cien-"uepos celebraron 
matrimonio los c ó n y u g e s Fermín ó Fernan-
do M. Pardirc i y María de los Angeles R i -
bero. 6 cualquier otra notleiji que sobre ese 
matrimonio se tenga, y aún el paradero de 
Doña María de los Angeles. Se, gratificará, 
á la persona que pueda proporcionar alguno 
de estos datos. 
s'iSS 8-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de criada de mano, la-
vandera ó manejadora, sin pretensiones, en 
casa de moralidad. Industria 134. Zapatería, 
Concepción Robles. 
8812 4-4 
R O Q U E G A L L E G O : F A C I L I T O CON R E -
comendaclón, crianderas,- cocineras, lavan-
deras, criadas, criados, manejadoras, de-
pendientes, camareros, cocheros, cocineros, 
criados, aprendices, peones y operarios. 
Aguiar 72, Agencia. Te lé fono 486. 
8848 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
peninsular, que sepa además cos^r bien á, 
riano y á. máquina: con buenas referencias. 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia: en San 
Lázaro 30. 8845 4-4 
En Eevillagigedo 20, altos, 
6e necesita una criada peninsular. 
4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O E N 
casa de huéspedes , escritorios ó casa parti-
cular, un penlnynlar de mediana edad: tiene 
buenas recomendaciones.- Informan Prado y 
Teniente Rey, Kiosco, frente al D I A R I O DK 
L A M A R I N A . 8804 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena leche, de dos meses: Se puede 
ver el niño en Monte número 157, bajos. 
8806 • 4-3 
S E S O L I C I T A 
Una buena cocinera para corta familia: 
sueldo dos centenes. San Ignacio número 15 
altos. 8807 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E ITNA MUCHACHA 
peninsular para cocinera para corta familia, 
no tiene Inconveniente en ayudar á, la lim-
pieza de la casa y dormir en la colocación. 
Informan en R'villagigc-do número 12. 
8810 4-3 
UNA J O V E N españn'a D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos ó manejadora en ca-
sa particular. Tiene buenos intormes. E s -
pada número 4, altos. 
8T75 4-3 
SOOIO PARA UNA I N D U S T R I A D E A C -
lual'dad. montada de 10 años, ^ se vende. 
Monte 195, café, de 10 4 12 y de 6 A 9. 
8514 8-29 
MINAS: S E D E S E A N SOCIOS Co'v^-ÍAPD 
tal para la explotac ión de unas r.iinas de 
hierro de mucho y buen rendimient-». Tam-
bién ye neirocian ó venden. Para i iformes 
y datos de reconocimientos, de aná l i s i s ve-
rificados v muestras del mineral, dirigirse 
A Pablo Fontanillas, Mnyarí. Provincia de 
Oriente, ó á Alberto Fontanillas, calle L a -
gunas número 111. altos. Habana. 
81R9 15-S0Jn. 
V E D A D O . — Calle 2 número 9 se solicita 
unn criada que sepa trabajar: sueldo tres 
centenes y ropa limpia. 
8fn4 8-80 
TENEOeSS DE L I B R O S " 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolia, altos, por 
San Nicolás. 
A 
POR T E N E R Q U E M A R C H A R 4 E S P A -
ña su dueño traBpaaa una casa de inquilina-
to que deja mucha utilidad. Para informes. 
Obrapla 81. Bodega. 
8704 8-2 
S E V B J T D E 
Sin Intervención ñr corredor, la casa Apo-
daca número 66. Informan Reina 10. 
8556 8-2» 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU 
dueño, se traspasa una antisrua y acreditada 
camiser ía y sas irer ía . situada en una de las 
mejores calles de esta dudad. Informes: O r -
cinas del Sr. Orhón, Cuba 66. 
yihlZ 8-29 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SU DUE-
ño se vende la hermosa casa, ("alzarla Vie-
ja n ú m e r o 1. Guanabacoa," l ibre de Rrava-
man y sin i n t e r v e n c i ó n de corredores; se 
da barata. En la misma i n f o r m a r á n á todas 
horas. 8459 13-26Jn. 
SOLARES EN VENTA 
De esquina y dp centro, libres de 
gr . i rampnps situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa Y7. 
H. Redding en Aguiar 100. 
7581 C 0 - J n 8 . 
Ei !e 6DS8Bíifia fie Goríss 
E n una de las playaf TñkB alegres i H i -
g ién icas de la provincia de Pinar del R ío 
se vende una casa d» alto y bajos con ho-
tel, café y billar, baños de mar y todos 
los unseres para una casa de temporadlstas, 
no haciéndolo su dueño por hallarse en-
fermo. También se alquila la casa toman-
do el que la alquile los utensilios. E l que lo 
desee. í-odrá verlo y se convencerá d<?l buen 
negocio que se presenta. 
C . 15f6 78-4My. 
Dinero é Hipotecas 
• D I N E R O P A R A E X ^ C A & P q A L - 1 P O R iTÓ 
doy $8.700 cy. sobre finca bien situada en 
la Provincia de Matanzas, Habana 6 l ími-
tes de P. del Río. Lealtad 24 de 8 á 9 y de 
12 á 1. 8916 4-6 
AUTOMOVIL ELECTRICO 
Se vende muy barato por ausentarse su 
dueño.: In formarán San Lázaro 45. 
SSÍC 4-7 
D I N E R O E N H I P O T E C A . Lo doy sobre C A -
sas bien situadas en esta ciudad, del 7 a l 
8 p;0. anual demás barrios. .1. del Monte. C^--
rro y Vedado, de 9 al 12 y para el campo, 
P. de Habana, del 1 al 1^. Lealtad 24, de 8 
á 9 y de 12 á l . 8800 4-3 
M A N U E L ORBOX 
Dinero en P a g a r é s y en Hipotecas en la 
Habana. J e s ú s del Monte y Vedado, dinero 
sobre bodegas, cafés y hoteles para el 
campo en fincas rús t i cas y en todas las pro-
vinelaH. Oficina, Cuba 66. 
87?5 16-2 
D I N E R O P A R A H I F O T B C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se fac i l i tará la venta y compra 
de casas, solares yermos, cindadelas, etc. Se 
pasa á domicilio. F . del Río. P e l e t e r í a " L a 
Esperanza." Monte 43, De 10 á 12. 
8672 26-1.T1. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
eon buena y abundante leche y su niño que 
puede verse: tiene quien responua por ella. I 
Carlos I I I , frente á ia Quinta de los Moli- I 
nos. Café de la Campa. 
__8779_ L _ 4-3 
J O V E N D E C O L O R SE O F R E C E P A R A I 
viajar con familia, por el extranjero, do 
criado de manos ó cocinero: tiene referen-
cias dé muy buenas casas doiide ha presta-
do sus s ' rvh ios. Razón: Sitios 16, cuarto 
número 5. Habana. 
8760 4-3 
UNA J O V E N PÉNIN^ÜI^VR-DESEA"CCT 
locarse de criada de manos ó manejadora. 
Eá cariñosa con los niúos y sabe cumplir 
con su obl igac ión . Tiene referencias 15 
número 15, "Vedado. 8761 4-3 
. E O F R E C E DE MANEJADORA 6 CKIA-
da de manos una joven peninsular: sabe 
desempeñar su ob l igac ión y también coser 
á máquina. Informes Oficios 72, habitación 
número 13. 8763 4-3 
w " s e " 1 ? ó l ' i c í t ^ "una"' ' c r T á d a " de"~máño 
peninsular de 30 á 45 años, sabiendo coser 
Informarán calle Cuarta número 9, Vedado. 
8803 4-3 
CRIADA DE MANOS 
Se solicita una blanca ó de color, de 40 á 
50 .iros que sepa su ob l igac ión y tenga bue-
nas referencia?. Aguiar 75, 
8768 4-3 
C R I A D O D E MANOS ó P O R T K R O , Q U E 
lleva muchos años en la isla y muy príictico 
en el servicio de meca, tatito a la rusa como 
á la frr.'-^esa y tiene quien lo recomiende. 
Calzada del Cerro 713. 
8762 4-3 
UNA C R I A N D E R A española desea COLO-
•'arsc 6 hacerse cargo de criar en au ca«a á 
media leche, de dos meses. Tiene recomen-
daciones. Porvenir 15, bajos, 
.ST97 i 4-3 
SE SOLICITA U N A C R I A D A DE MANO 
de mediana edad, que sea trabajadora, pues 
tiene que fregar pisos, honrada y forma!. 
y que presento referncias. Sueldo tres cen-
tenes y ropa l imp ia . Calzada de San l<ázaro 
294, altos, f i l t r ada por Malecón. 
8787 5-3 
M a i e t e j e s i l g c i i e i s 
T d l S R0D0Í.F0 MIRANDA 
Notarlo Comercial 
Escritorio: San Ignacio 50. — T e l é f o n o 
437. — De 1 á 3 p, m. Recibo órdenes por 
Correo, 
Vendo y compro fincas rús t i cas y urbanas 
y solares. Doy dinero en hipoteca. Tengo 
referencias de comerciantes respetables y 
acaudalados de la Habana. Doy g a r a n t í a s . 
Los que me confien la venta de sus casas 
y solares no tienen que firmarme documento 
alguno, y busco el dinero en breve plazo sin 
n ingñn anticipo de parte del que lo torne. 
Corren de mi cuenta los anuncios etc. 
S941 26-7JI. 
R E P A R"TÓ~BU E N A V I S T A , C A LZADÁ 
de Concha, se vende un solar con dos habi-
taclopes, cocina, gallinero de madera, calle 
de "Victoriano de la Llana , esquina Veláss-
quez. solar número 2. mide 9x6. por 23 de 
fondo. Informarán Calzada de Concha n ú -
mero 8, Bodega. 
8948 4-7 _ 
S O L A R E S - E N ~ L O M E J O R D E ~ L A S CÁ-
ñas se venden cuatro, dos esquinas con ace-
ras y árboles , es lo mejor y m á s bonito del 
Cerro, se dan muy baratos, Cerro *79, á to-
das horas. 8949 26-7J1. 
Se vende uno de 4 cilindros. 20 caballos 
con magneto de alta tens ión, la máquina 
acabada de ajusfar y se garantiza funciona 
perfectamente, con bonita carrocería, capa?; 
para, 5 personas. Se da en 1600 pesos que es 
una ganga, por tener que ausentarse su 
dueño. Línea esquina á H. V i l l a Mascota, 
Vedado. 8802 4-3 
S E V E N D E UN C O C H E P A R T I C U L A R 
y un buen caballo, en San Lázaro 238, Puede 
' erse de las 12 del día en adelante. 
8772 4-3 
SE V E X D E 
Un hermoso landó. un cómodo y elegante 
mllord, una limonera y unos arreos de pa-
reja. Todo es tá en ^ u y buen estado y se 
da á un precio razonahle. Pueden verse en 
Monte 69 é informan en la Notaría del L i -
cenciado Alvarez García, Cuba 29, altos. Te-
léfono 3,300. 
C. 2139 8-2 
C A R R U A J E E N GANGA: P O R NO N E C E -
sitarlo se vende en la mitad de su valor un 
elegante faetón, propio para médicos ó per-
sonan de gu«to . Informan en Obrapla 39, C a -
sa de Cambio. 8569 8-29 
Para dar salida á una gran asistencia de 
arreos franceses se liquidan ft precios de 
ganga. Hay Limoneras americanas por 
|12.72. E l Hipódromo, Habana 85, Talabar-
tería. 8561 8-29 
BE M I L E S f WMkí 
A LOS CAFETEROS 
Se vende un solar frente al paradero del 
Carmelo, propio para café ; Otro de esquina 
6 SéptitUá y 18 para establecimiento, 2 sola-
res más en la misma manzana, con frente 
fi. la calle Séptima, entre 18 y 20. Informa-
rán Calzada y 10, altos derecha, de 11 á 1 y 
de 5 á 8. 8919 4-7 
S E V E N D E en $1.500 ORO, E N SAN 
Frarr iyco de Paula en la misma carretera 
de Guiñes, un terreno con m á s de 21,001 pies 
cuadrados, con su casita nueva, de construc-
ción moderna, con sala, -cuarto, comedor y 
baño y un- cuarto y cocina senarn^os: lu-
gar rvintoresco, ^ann y agua potable de la 
mejor, cinco minutos de! e léctr ico Havana 
Centrál . Informarán en Mercaderes 2, C u a r . 
to número 9. 
C . 1723 My.2a 
E N G U A N A J A Y 
Por ausentarse su dueño para España, se 
vende un café, monl;ido á la moderna, fren-
te al paradero de los t r anv l&i Informa su 
dueño, calle de General Díaz n ú m - r o 34. 
C. 2281 15-6.11. 
DESEA COLOCARSE UKA JOVEN Es-
p a ñ o l a ; tiene referencias muy buenas de 
criada de manos ó de manejadora. Teniente 
Rey 81. ST65 4-3 
LAVANDERA 
Sr soHcita una bu^- i que lave f\\ la casa. 
Ha de saber planchar driles y ropa d» se-
ñ o r a . Se paga buen sueld»-- Manrique 77 a l -
:los. S767 4-3 
V E D A D O : C A L L E " DÍBL PAS EQ, B K t R E 
Tercera y Quinta, se solictan una cocinera 
y una criada de man os: ijíie duerman ambaa 
en la ' -o locáclón. d á n d o l e s buen sueldo y 
siendo 3 de fami l i a . De 8 de la m a ñ a n a á t2. 
ST88 4-3 
D E S E A t'JOLOC A R S E UN G R A N C O d N E -
ro y repostero, para una. tasa par£l< llar 6 
cs ;nhloc |r;iento: tiene buenas rocomenda-
clonec. T">s 'm rar^n « rl l» Inquisidor esquina 
£ íifoeta', Carnicería. 
8TS9 4.:; 
UNA £RÁ7 D K MOR A LT D A D ' D E S E A " EÑ-
contrar una casa decente dnnde roser de 
f-Hs á s«'ls: se.We coser á mí-,Mina. Dirigirse 
S Teniente "i;e.. r.l : m la misma sol ici ta co-
locarían una crifda de manos. 
* m 4-3 
8901 
Debe uste.1 aprovechar la panga 
y comprar la imprenta en vema de 
Ap^daca. 41. nueva, con tiros mo-
dernos y abundantes para trabajos 
comprclalPF riejan gran utilidad 
ó para un perioáiro : siempre seria 
un excelente negocio para usted 
8-6 
I •".-SE A O rLOCA R S É UN K C R I A N DKRA 
S le hr tntiMTi, rec ién lleg/.da; tiene quien 
la u'arant!'-.';. Informan Sol 15, Fonda. 
. *W J ^ j 
DESE A COLOCAlRSU; UNA JOVH3N p f ' 
n lnsu lar r a r a orlada de menos: entiende a l -
e-o or, , tnrrí v f;eri„ refrrencia.^. Infor -
maran San Misruel r ó m e r o ".2*, esquina ü 
MarquA* Gonzá lez . STSl 1-3 
~ S F DESEA C O M P R A R UNA F A R M A C I A 
acreditada, en la capital ó fuera de ella. Es-
c r i b i r A H . V. Apartado 1025. 
8718 8.2 
c;t: Vp-.vnE UNA G R A N CASA MODERNA 
dr salida ron.«-. ru mión, con todo el confort 
apetecible, vista al mar, á la br isa : en s i t io 
y pos ic ión de lo mejor de la ciudad. Renta 
$300 cy. K l terreno pool vale míis de |24.O00. 
^e oyen proposiciones. San L á z a r o 93, alto?. 
í^fiS 8-S^ 
SE V35ND1SN las casas siguientes, una, en 
ESeeobar $7,000; otra en Cieo'fuégoa de |4.5O0 
o t ra en San Nico l á s de $7,000 y &o* en V i -
llesras de $6.500 y $4.000. In fo rman Empe-
drado 10, de 1 á 3. Sr. Mendaro, 
SS76 4 
pbR NO P O D E R L A A T E N D E R SE TRAS-
pasa la casa d" famil ias Amargura 61. I n -
formes de 12 m, á 2 p. m. 
SfS7__ y 4-6 
^SÍPVEÑDEN las casas siguientes, una T 
?an Rafael en $11.000; Otra en Belascof l ín 
en $5.300; otra eu Concordia en $7.500; o t ra 
en Manriouc de $5.00t. i n fo rman Empodrado 
nún te ro 10, de 1 á 3, Sr. Mendaro. 
4STr, . _ ^'6 
y\. l a VTBORAi VENDO U N A M A G N I P I -
ca < :i;-.a situad-i en lugar muy al to é inme-
diato ft la e s t a c i ó n de los t r a n v í a s , t a m b i é n 
\endo solares ^n l a r a l zad i y calles t r av i e -
sas In fo rmo en m i residencia Av ln ld - . d-? 
Acosta, entre Pr imera y Segunda, R e y a r l o 
R i \ ero. De 5 á 7 p. ni. M. Sotolongo. 
>.840 S-4 
Se vende 6 alquila uno Pleyel, cuarto-
cola, casi nuevo. Bernaza 67. altos. 
8894 i1"6^ 
Sl-f V E N D E UNA MAOÑIFTCA CAMA 
amerloana esmaltada y 4 sillas de roble 
con doble asiento. Se da todo en ¡ g a n g a ! 
pueden verse en Prado 99, cuarto 6 en él 
principal. 8713 4-2 
E n Galiano 88. Nueva agencia de Singer. 
se venden máquinas de <ff>ser á plazos; y se 
hacen gr«« d^n descuentos al contado. Para 
tratar llamen al t e l é fono 1133. J . Nieto. 
8630 8-30 
B U E N A OCASION; S E V E N D E MUY BA-
rato un ju*go de cuarto, escaparate de tres 
cuerpos y un juego de comedor, todos de 
majagua y en perfecto estado. Compostela 
13Í, esquina á Merced. 
8493 15-27Jn. 
m m 
S E VENDAN 
Dos mulos criollos. Marquí-s González nú-
mero 12. 8822 8-4 
P á j a r o s 
Han llegado varios loros de Veracrvz. ha-
bladores y cantadores, nuevos y preciosos: 
y un cotorro prec ios í s imo muy hablador y 
cantador. E n la Isla de Cuba no hay otro 
igual á este: es el único que ha venido á la 
Isla de Cuba. Calle de Trocadero número Tí 
entrR Blanco y Acruila. 8792 4-3 
DE M A Q Ü I N m 
Mo!ir»o de v i en to 
' j E S 1 X > a . n c3L y 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los posos y elevarla A 
eualouler altura. E n venta ñor Frenclsco 
P. Amat y comp. Cuba número 6C. Habana. 
S E S O L I C I T A 
Un mayordomo ohinn qi:e hahle i n g l é s . 
Consolado I n g l é s , Cuba 66. 
C.,2129 l t - l - 6 d - 2 
SE NECESITAN 
Dos ^ tres cuartos fres.-op. nara oftHnas. 
en ima <-slie t rannul la '-•rra d^ San ,Tuan 
de p í o s . Consulado Inglés , Cuba fií 
C. 2130 lt- l-6d-2 
A una familia de 'Omodidad y moralidad, 
una señora de mediana edad, sola que sa-
be coser á máquina y á mano, toda clase de 
costuras lo mismo que zurrir y repasar 
ropa blanca Interier: tambl*n bofda »1 pa-
sado. A mano y á «náquina. igualmente pue-
de acompañar á una señora 6 señori ta y 
cuidar de su ropa. 6 para auxiliar de un ta-
ller de una señora rpodista. Para informes 
Compostela númreo 1148, entre Jesús Mari» 
v Xcoata. »ejus 1 . • 5 
CASA D E E S Q U I N A 
Se vende una con TOO metros, tres pisos 
varios esl a blecimentos, punto comercia l , 
coi! una renta bu«»na. Precio $60.000. Este-
ban E Garc ía , O Re l l ly 38, de 2 á 5. 
8785 • 4-3 
FIN Campanario. Vando 1 ras^ MODERNA 
alto \- bajo, escalera marmol , 2 ventanas. .-. 
s, 3|4. en el a l to igual , eou 1 salAn en la azo-
tea: bario d» Colón o i r á . s. c. "14. pisos fi-
nos, sanidad. H/.otea $4.800. Leal tad "4 de 
8 S 9 y de 12 á 1, 6 dejar avieo, 
8801 • 4.̂  
" BÜENl íEGOCÍO 
Por no poderla « t e n d e r su d u e ñ o se vrnde 
bsr«ifH una bodeíra. situada en luRar c é n -
t r ico , con numerosa clientela y bar r iada . 
Hae«» buena venta y tiene amplio contrato! 
I n f o r m a n : Oficios 1S. café La Lonja, de 9 á 
11 a. m. y de 2 á 4 p. m. M . l '^ernández 
8744 6.2 
S E V E N D E 
Una casa Crespo 70, dando fondo por 
Amistad. No se admiten corredores. Infor-
mes Lealtad 39, altos. 
_J652 í-1 
GANGA: E N $3.800 V E N D O UNA CASiá 
i de mampesterfa en «I barrio del Pilar, cerca 
I de Monto t-anldad moderna. Ubre de g r a v á -
, men. gana lo cente^nee. Pla ío , del Vapor 
Caf* Loa Peces Vlvoa. De 12 á 4, F , Arañg<o. 
SF. V E N D E 
Una g u i l l o t i n a francesa de gran t a m a ñ o , 
t r á b a l a á mano y á vapor. M a r q u é s Gonzá -
lez n ú m e r o 12. 8823 8-4 
1 E Ü S T E G ü E E f l S 
T HACENDADOS 
Vendemos donkeys con vál^ 'u las . camisa:-, 
pistones, barras etc. de bronce, para pozos, 
r í o s y todos servicios; calderas y motores 
fir- vapor; las mejores romanas y b á s c u l a s 
de todas clases para establecimientos f- i n -
jrenios: t u b e r í a , fluses. planchas de bier,-'i. 
tanques, alambre, polvos ' Green P a r í s " le-
g i . imos para tabaco, y d e m á s accesorios. 
Bsterrechea Hermanos, L a m p a r i l l a númdro 
9, Te lé fono 156, Apartado 321, T e l é g r a f o 
•Frambaste." Habana 
ST20 156-2JI. 
S Defecadoras todas de cobre, fondo y do-
ble fondo an i l lo Idem y todas sus l l a v e r í a s 
y. canales de h ie r ro . 
Idem de fecac ión continua de 1,200 galones 
patente H a l ó n . 
Una m á q u i n a de moler ve r t i ca l . 
C i l ind ro 20" x ¡H" curso, t rapiche 6' x 28", 
sruijos 12", y media y doce. Otro id^in de 
y media x 32" gui jos 14" y 13" Un doble 
efecto sistema Heliú. placas de bronce de 
1" fluses de cobr» . Calderas seccionales de 
260. Idem id . de 150 Id. de 80. Tres sistema 
l o r o m ó b i l de to M, 60 y 28. Un to rno m e c á -
nico y un ta ladro. 
Carr i lera p o r t á t i l idem de uso. J . SEOA-
NE. Mercaderes ntimero 40. 
86T8 15-29 
B O M B A S de V A P O R 
M. T. DAV IDSON 
La? m á s sencillas. Ies más efleace? y las 
más económicas para alimentar Calderas Ge-
neradoras de Vapor y para todos los uaos in-
dustrlales y Agr íco las . E n uso en la Isla da 
Cuba hace m á s de treinta años . En venta 
por r. P Amat y C. Cuba número iO. Habana 
C 2-Ci 1JU 
Mapinaria de nso para ingeiiloj 
Un triple afecto de 6.000 pies de 
ficie. Francés . " í 
Uno id. Id, de S.000 pies Id. Id. Id. 
Dos tachos de 26 bocoyes de Calandr*, 
sus plataforma» 
Un ta. lio evaporsdor para hac»r ub 
druple efeeto de 1800 pies de supe^fl(.|e,, 
Una máquina ren;oler de 6 y me i i^ ' 
doble engrane con 14 pulgadas de Bl.lo. I'na máquina de remolar de 6 pl-.3 C0J"-
ble engrane y 15 pulgadas de. giio. H 
Una dnsfribadora Nacional ron su n, 1 
de 7 pies largo " 
Un lueero de g centr í fugas Hewpon. 
Un juego de •> centrifugas Id. 
Un juepo de 4 centr í fugas Id. 
Un juego de 4 centr í fugas Vueston d* 
pulpadas d iámetro por 24 de alto. ' 
16 Defecadoras de l^on palones de Caín 
S Id. Id de 800 id. id. Id. 
10 id. id. de .V-O Id. Id. UL 
h Fi l tros prensa de 28 por 30 de 3fl ««^ 
ras. im«' 
5 id. id. de 24 por 24 de 24 cámaras. 
1 Lorotnoiora nueva de 36 pulgadas 
vis, de 28 toneladas de peso, 
1 locomotora de un año de uso, de iy< 
Vía y 10 toneladas de peso, 
15 plataformas de acero para vía (}e y 
pulgadas, de 24 pies por 7 pies. 1 
8 Calderas antiguas de 5 y medio pies 
metro por 36 le po. 
18 fluses de 24 pulgadas diámetros por m 
pies largo. 
30 tubos hierro fundido de bacina ds 
pulgadas d i í m ^ t r o por 1 ^ pie? fargo, ' 
Varias bombas y motores de dlferen»-, 
dimensiones y fabrlrantes. *' 
Para más informes dirigirse á Ma 
Bayolo. 
O F I C I O S número 38. Habana. 
8408 26-2 5Jb. 
^cell í! 
S E V E N D E f 
Un motor de gas de seis caballos eíecu 
vos.- propio nara cualquier Industria, Jijí 
quéa Gonzá len 12. 8827 
A l recibo de $1,50 moneda oficial mand» 
á cualquier punto de !a Isla una colecclftj 
de 18 e sp léndidos rosales con sus raicea"! 
de un año. J . B. Carrillo, Mercaderes 11, 
8777 S-J 
Embellecer los muebles 
con barnices ZENITH 
So hav qne botar los muebles viejos 
" Z E M T t í " lustres artísticos 
E s un Barniz pintura de distintos col» 
de maderas finas que sirve para embell» 
los nnu-bles de mimbre y los de made 
mampara?, molduras de cuadros, baúl 
camas de hierro y de madera, lámparas 
gas, pisos de madera, barandas de hl« 
y de madera, canastas, coclies. puertaa 
calle, máquinas de coser, esteras. 
Una media pinta vale 25 centavos y uál 
pinta 40 cenfaros oro americano. 
Pidan ca tá logos á la sucursal da 
N. Z . GRAVES & GO. 
Fabricantes de todas clases de pintura» y 
barnices. Especialidad en esmalte pan 
filtios de Ingenios. 
O ' J R B Í Ú L a Y 1 2 . M a b a n a 
26-1 Jj».. 
p i n loe Anuncios Frar.cases son l u "> 
• 18, ruó de'a Gramre-Batfí:;'". PJR'S • 
AKODIXA DAVID 
PILDORAS LAXATIVAS 
íipecifíco da les afecciones intastinaln, 
t̂ G«̂ t 
S E L E S T R E M I M i E N T O 
E l Esiremmwnío es r. {oi.ciód i«n frecuento» 
que no se cuenta la cantidail de medie»' 
ciones proput í ta s una tlespuó^ Ae otra. To-
das, ademiis, ofrecen a) er:iermo el grotí 
inconvenirme de mi luibíto bastante rt» 
piiio. E n esas condir.iones, a tenúase , y * 
ímpresr indi i i l e aiinientar su dosis paí» 
llegar a un --iiltaijo. Kis esfa necesidad 
1111 veniodero pendro p;ira ia.> personas qu» 
tienen que apelar á l o s laxativos, pues em-
pieza por irril5',se ei intestino, luego «l 
estreñí miento no larda en i.acerse m a s ^ 
l inazque antes del empleo de los misnioi. 
Entran en esta calepona los purgante! 
salinos, el acíbar, la escamonea, la jalapa, 
ia (Soloqulntlda, la goma gui? que constlt* 
ye la base de la m a y o r í a de las preparl* 
clones laxnthas , 
CoDvenííi ]ior lo tanto acudir á otros nJ»' 
flicatnentos para habar un verdadero esp* 
citico de la c o n s t i p a c i ó n . No basta, en 
efecto, provocar deposiciones; es preciW? 
ademas y sobre todo, curar una afeccWI 
que resulta tan peligrosa pura, quien M 
halla aquejado de la misma ! CuanUI 
enfermedacies resultan de é s t a ! 
P U E V A MEDICACIÓN 
DEL ESTREÜMMIENTI 
Trabajos anteriores habían raostradoqO* 
ta Bolbdaink ( frángula) es nn purgante*' 
4>-fi*/txfí, ri'-'r,''-' ,'nwente api optado á íns tnffm* 
dades abdominales y -i las aftcHone» hemort* 
dales, que r>brn con miyor efienria y rmgincfi&f] 
dohre'i que el ruibarbo y el sen. 
Las distintas tentativas bechas al obJW 
de que entre la Bovrdaine frángula) 
la t é r a p é u l ^ a , han fracasado ante la ain' 
callad con qne se ha frnitp/a.lo. basta ai^ 
ra. para conseguir una pî paraciMd q** 
en '-errara principios purgativos confonB* 
existen eti ia corteza seca. 
Nosba permitido resolver el problema 
modo especial de trntamienta. L a APÍ 
DIÑE D A V I D contiene todos ¡os prlncipLj, 
activos de la Frángula , y su s u p e r i o ^ H 
•obre las m e d i c a c i ó n ^ iiti'.izadai lia»*2 
hoy día, la hpn demostrado nnraeK*^ 
ensayos en los hospitales de Par í s . 
ACCÍÓN TERAPÉUTICA 
OF. I A APHODIME DAVIP 
L a APHOD1NE D A V I D no provoca 
nauseas, ni cól icos . Puede prolongarse 
í n c o n v e n i e n t í so empleo hasta restab 
cerse normalmente las f ' ! " ™ n | f u r , n í N 
Indicaciones. - Indicase la A P h O D l N 
D A V I D en ctiantos casos es p r e c i a coi-
batir el esb'riimifrJo nrr>der,(at o d mi do a 
atr„h d't infevvio. en In* 'mhnrixos fin* 
intestinales, en algunos desordenes del 
gado en que es necesario estimular ta iu 
clon biliar, etp; ^ 
Por su empico cuantasenfermedadWH 
evitaran : Efectivamente, durante la rt «e^ 
t ión . fórmase una gran cantidad de p r i n g 
Píos tóxicos. Su acumula^ior, .0 '»" • 
hlsmo. consecuencia del esiTeñinaientg-
product primero la inapetencia ; i»8» 
vienen las jaqueca», los mareos, ;1 ' ^ J . 
razo gástr ico , las dispepsias, la ^ P 0 ^ ! 
dria. las almorranas, ^eg^n e dW 
t á m e n de algunas notabilidades mei i -a» ' 
la neurastenia, la apendicitls son 
.SU 
provocadas por dichas toxinas 
nadas. E s por lo tanto sumamente mier^ 
sanie desocupar el intestino y. para eu . 
nincun laxativo puede compararse a m 
A P H O D I N E D A V I D - , „J/„Q.T,(»* 
Dosis Laxativa : Una 6 dos P M ^ 3 » ^ -
la noche al acostarse y. caso necesaria 
Una por la maftani al levantarse. 
Htpotiilot en tedas 'a* prinripnlet ârmiClJfj» 
Vn La Hobnna: V¿» de JOSÉ SABR-\ 
raiprctita y E«rt«reot!»ta 
«el D I A R I O I> B L A M A R I S A -
T«uJcvt« jter 7 Prada 
